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ANALIZA IGRE V NAPADU VSEH EKIP NA TURNIRJU ELITNEGA KROGA FUTSAL 
LIGE PRVAKOV V MARIBORU LETA 2016 
Gašper Stržinar 
IZVLEČEK 
Predmet magistrskega dela je analiza igre v napadu vseh ekip na futsal turnirju elitnega kroga 
lige prvakov v Mariboru leta 2016. Namen analize je bil ugotoviti značilnosti igre posamezne 
ekipe v napadu, primerjati te značilnosti med ekipami, izpostaviti skupne značilnosti in 
razlike v igri v napadu in ugotoviti, zakaj so bile ene ekipe bolj uspešne kot druge. 
Na turnirju je bilo odigranih skupno 6 tekem, vsaka od štirih udeleženih ekip je odigrala po 3 
tekme. Podatke smo pridobili z večkratnim ogledom tekem in beleženjem rezultatov v vnaprej 
pripravljen obrazec za analizo. Podatke smo pridobili za 8 glavnih spremenljivk: vrsta napada, 
analiza vodenja žoge, analiza izgubljenih žog, analiza ustvarjenih priložnosti, analiza 
priložnosti iz prekinitev, analiza podaj, analiza udarcev, analiza doseženih zadetkov. Glavne 
spremenljivke so bile razdeljene na 34 podspremenljivk. 
Po končanem ogledu tekem in beleženju podatkov smo podatke analizirali z ustrezno 
metodologijo (opisna statistika, merske karakteristike, ugotavljanje razlik). Za podrobnejšo 
analizo razlik v tekmovalni uspešnosti med posameznimi ekipami smo uporabili Kruskall-
Wallisov test.  
Postavili smo 12 hipotez. Preverjali smo jih s 5-odstotno stopnjo tveganja. 11 hipotez smo 
potrdili, eno pa zavrnili. Statistično značilne razlike med ekipami se pojavljajo le v času 
trajanja napada do doseženega zadetka. Pri vseh ostalih opazovanih spremenljivkah ni 
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ANALYSIS OF ATTACK-RELATED GAME ASPECTS OF ALL THE TEAMS 
PARTICIPATING IN THE ELITE ROUND OF THE CHAMPIONS LEAGUE IN 
MARIBOR IN 2016 
Gašper Stržinar 
ABSTRACT 
The subject of this master's thesis is the analysis of attack-related game aspects of all the 
teams participating in the elite round of the Champions league in Maribor in 2016. The 
purpose of the analysis was to identify the characteristics of the attack-related game aspects of 
the individual team, compare these characteristics between the teams, set out common 
characteristics and differences and determine why were some teams better than the other ones. 
6 matches were played in the tournament and each one of the 4 participating teams played 3 
matches. The data was collected by watching games and filling out the form. There were 8 
main variables: type of attack, analysis of leading the ball, analysis of lost balls, analysis of 
created opportunities, analysis of opportunities from set pieces, analysis of passes, analysis of 
shots, analysis of scored goals. The variables were divided into 34 sub-variables. 
After we finished watching the matches and making notes, we collected, organized and 
counted all the gathered data. Each club was statistically described with variables from the 
individual match. For a detailed analysis of successfulness between clubs we used the 
Kruskall-Wallis test.  
We set up a total of 12 null hypotheses. They were tested with a 5% level of significance. 11 
were accepted and 1 rejected. Statistical significant differences among teams were found only 
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Nogomet zelo pogosto in povsem upravičeno obravnavamo kot najpomembnejšo postransko 
stvar na svetu. Njegova manjša različica, mali nogomet, pa je statistično gledano najbolj 
pogosto igrana ekipna igra na svetu (Plaznik, 2009). Tudi v Sloveniji je mali nogomet zelo 
priljubljen, večinoma kot oblika rekreacije in sprostitve. Igra je zelo zanimiva in dinamična, 
zato pritegne.  
Mali nogomet ni samo oblika zabave, poznamo tudi nekaj uradnih in tekmovalnih oblik tega 
športa. Trenutno najbolj priljubljena in najhitreje razvijajoča od teh je futsal. Svoje ime je ta 
šport dobil iz portugalskih oz. španskih besed za nogomet (FUTbol) in besede ''sala'', ki 
pomeni dvorano. Od tukaj torej ime futsal, ki v dobesednem prevodu pomeni dvoranski 
nogomet (Habibija, 2009).  
Futsal se v Sloveniji razvija iz leta v leto, zato smo Slovenci vedno bolj konkurenčni tudi na 
mednarodnih tekmovanjih. Kot v večini športov, tudi v futsalu ločimo klubska in 
reprezentančna tekmovanja.  
Za razliko od evropskega in svetovnega prvenstva, kjer nastopajo državne reprezentance, je 
največje klubsko športno tekmovanje, ki ga premore futsal, liga prvakov. Pod imenom ''UEFA 
Futsal Cup'' se je začela v sezoni 2001/02. UEFA Futsal Cup je sestavljen iz treh skupinskih 
ravni in iz finalnega tekmovanja najboljših štirih ekip (Zupan, 2015). Za razliko od 
nogometne lige prvakov, kjer se po začetnih skupinah igra na izpadanje, se v futsal verziji 
skozi celotno tekmovanje igrajo turnirji – krogi.  
Predtekmovalni krog igrajo ekipe iz nižje razvrščenih držav. V glavni krog se uvrstijo 
zmagovalci iz predtekmovalnih skupin in se priključijo višje razvrščenim ekipam, ki jim ni 
potrebno igrati predtekmovalnega kroga. Razporedijo se v šest skupin po štiri, ki nato na 
turnirjih skupine igrajo vsaka z vsako. V elitni1 krog napredujeta prvi dve ekipi iz skupine. 
Tam se dvanajstim ekipam, ki so napredovale iz glavnega kroga, pridružijo še štiri, po kvoti 
najboljše ekipe v Evropi. Razporedijo se v štiri skupine po štiri ekipe, od tu pa se le 
zmagovalci uvrstijo na finalni turnir, ki se igra na izločanje. Najprej se igrata polfinalni tekmi, 
nato poraženca igrata za tretje mesto in zmagovalca za prvo (Zupan, 2015).  
ŠD Brezje Maribor je kot državni prvak Slovenije imel pravico nastopa v ligi prvakov, in 
sicer je začel v predtekmovalnem krogu. V avgustu leta 2016 so sami organizirali turnir v 
svoji dvorani Tabor v Mariboru in s tremi zmagami na treh tekmah napredovali v glavni krog. 
Na turnirju glavnega kroga, ki je potekal v mestu Lviv v Ukrajini, so se kot drugo uvrščena 
ekipa skupine uvrstili v elitni krog. Elitni krog so spet organizirali sami, novembra 2016, v 
Mariboru. Na njem so poleg njih nastopali še Inter FS, KMF Ekonomac, EP Chrudim. Na 
                                                 
1 Potrebno je terminološko pojasnilo za izraz ''elitni'', ki ga uporabljamo v magistrskem delu. Termin "elitni" se v povezavi s 
futsal ligo prvakov uporablja tudi na NZS, v medijih, v nekaterih strokovnih delih (Tit Zupan, 2015) . Po SSKJ izraz eliten 
pomeni: »ki po kakovosti, obliki presega stvari svoje vrste; izbran … V nekaterih okoljih se predlaga kot primernejši izraz 
»izbran« ali »prestižen«, mi pa smo izbrali termin, ki je za to temo najbolj razširjen v našem okolju. 
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turnirju so zasedli tretje mesto, z eno zmago in dvema porazoma, na finalni turnir je 
napredoval Inter FS s tremi zmagami (Standings, 2016).  
Futsal in nogomet se v marsičem razlikujeta, veliko pa imata tudi skupnih lastnosti. Ena 
izmed teh je neprestani razvoj same igre in njenih smernic. Elsner (2015) pravi, da je trenutna 
nogometna igra drugačna od tiste v preteklosti. Igra se neprestano razvija, kar ugotovimo, če 
se ozremo nazaj v preteklost in primerjamo takratno igro z zdajšnjo. Tudi nogometna igra, kot 
se igra danes, je le ena stopnja v razvoju le-te. Razlogi za razvoj so različni, večinoma so 
posledica analiziranja same igre.  
Ugotavljamo torej, da so analize še kako pomembne za razvoj posameznega športa. Po analizi 
igre slovenske futsal reprezentance, predstavljene v diplomskem delu avtorja Stržinar, G. 
(2014), se nam je zdelo smiselno, da bi analizirali tudi klubski futsal. Za analizo smo izbrali 
turnir elitnega kroga lige prvakov v Mariboru. V magistrskem delu smo analizirali igro v 
napadu vseh ekip turnirja na vseh tekmah, iz tega povzeli značilnosti igre posamezne ekipe, 
jih med seboj primerjali in izpostavili skupne značilnosti vseh ekip. Namen našega 
raziskovalnega dela je tudi ugotoviti, kaj so glavne razlike med uspešnimi in manj uspešnimi 
ekipami. 
1.1 FUTSAL 
Futsal je uradno ime za obliko nogometa, ki se igra v dvorani in spada pod Mednarodno 
nogometno federacijo, ki je bolj znana po kratici FIFA (Naser, N., Ali, A., Macadam, P., 
2017). Pravila igre so bila določena s strani tega organa. Futsal je tudi edina oblika malega 
nogometa, ki ga FIFA (Svetovno združenje nogometnih zvez) priznava in odobrava (''The 
FA's Futsal Strategy 2018−24'', 2018). Futsal je beseda, ki jo uporabljajo vse članice FIFE in 
UEFE (Združenje evropskih nogometnih zvez), pod njunim okriljem pa potekajo, podobno 
kot pri velikem nogometu, tekmovanja tako na državni kot na mednarodni ravni.  
V osnovi je futsal disciplina, ki je izšla iz nogometa, vendar je med njima veliko razlik. 
Habibija (2009) pravi, da si je futsal od nogometa sposodil osnovne oblike gibanja v igri, 
sicer je pa to šport, ki se je iz velikega igrišča preselil na manjše igrišče, z manjšim številom 
igralcev ter manjšo žogo. Znan nogometaš Andres Iniesta (''The FA Futsal. Benefits of futsal'', 
2019) je izjavil: ''Nogomet in futsal imata veliko skupnega … Čeprav gre za razlike v taktiki 
in gibih, je bistvo v obvladovanju žoge, kombiniranju ter sprejemanju hitrih odločitev.'' 
Ta šport lahko definiramo preko iskanja razlik z nogometom. Tako Habibija (2009) kot tudi 
Venancio López Hierro (2017) ugotavljata podobne razlike med obema športoma. Habibija 
(2009) je bolj splošen in pravi, da se futsal od nogometa razlikuje v dimenzijah igrišča, 
dimenzijah golov, manjši žogi, zmanjšanem število igralcev na igrišču in v pravilih igre. 
Venancio López Hierro (2017) pa je bolj natančen in kot glavne karakteristike, ki ločujejo ti 
dve obliki nogometa, navaja: 
• Futsal se igra v prostoru 40 x 20 metrov, kar je petina velikosti nogometnega igrišča. 
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• Žoga je manjša in se ne odbija tako kot predpisana nogometna žoga. 
• Na vsaki strani je dovoljeno število igralcev pet. 
• Zaradi očitnih razlogov ni pravila ''nedovoljenega položaja'' ('ofsajda'). 
• Menjave so mogoče, ko je žoga v igri. 
• Beležijo se akumulirani prekrški, kazni pa so bolj resne kot pri nogometu (brez živega 
zidu od šestega akumuliranega prekrška dalje). 
• Igralni čas se ustavlja ob vsaki prekinitvi, zato je, zaradi natančnosti merjenja 
igralnega časa, potrebna dodatna oseba za 'zapisnikarsko' mizo – časomerilec. 
• Ekipam je dovoljeno, da vzamejo minuto odmora. 
Futsal se igra med dvema ekipama, kjer ima vsaka na igrišču pet igralcev, od teh je eden 
vratar, število menjav je neomejeno. Za razliko od drugih vrst malega nogometa se futsal igra 
na igrišču s trdo podlago, ki je zamejeno s črtami. Pri futsalu se uporablja specifična žoga, ki 
je trša in ima nizko odbojnost. To je bila tudi ena izmed največjih sprememb v zgodovini 
dvoranskega nogometa, pripoveduje Plaznik (2009), saj naj bi žoga zaradi manjše velikosti in 
materiala, ki ublaži odbijanje od tal, ostala čim več časa na igrišču.  
Podlaga, žoga in pravila igre so značilnosti, zaradi katerih se lahko v majhnem prostoru 
dogaja dober nadzor, tek z žogo, preigravanje in podajanje (''The FA's Futsal Strategy 
2018−24'', 2018). Kar se tiče tehnike, se od igralcev pričakuje, da obvladajo žogo, imajo 
visoko raven streljanja in podajanja, agilnosti ter koordinacije (Naser, N., Ali, A., Macadam, 
P., 2017).  
Tako Habibija (2009), Venancio López Hierro (2017) kot tudi Naser, N., Ali, A., Macadam, 
P., (2017) trdijo, da je kondicijska pripravljenost pri futsalu zaradi njegove narave izjemno 
pomembna, saj je to šport intenzivnih naporov oz. šport maksimalne intenzivnosti z vmesnimi 
odmori, kjer sta čas in prostor omejena. Igralci imajo pogoste kontakte z žogo, izvajanje 
tehničnih gibov mora biti hitro, pogosti so tudi protinapadi in veliko je izmenjevanja posesti 
žoge (Habibija, 2009). Igralci morajo vzdržati tempo, imeti sposobnost ponavljajočega šprinta 
ter veliko moči v nogah. Ne preseneča raziskava, ki so jo izvedli Naser, N., Ali, A., 
Macadam, P., (2017), kjer ugotavljajo, da je futsal šport, kjer je delež visoko intenzivnih 
gibanj oz. elementov, ki se zgodijo v času tekme, večji od deleža le-teh pri nogometu ali 
podobnih športih.  
Poleg tehničnega znanja in kondicijske priprave je v futsalu zelo pomembna tudi taktika, 
razumevanje igre in medsebojno sodelovanje igralcev. Venancio López Hierro (2017) nam to 
športno disciplino predstavi kot timsko igro, v kateri morajo igralci zaradi izjemno 
spreminjajočega in dinamičnega okolja hitro ter v omejenem času in prostoru sprejemati 
rešitve za njegovo ekipo. ''Scenarij'' v igri je najprej treba pravilno prepoznati in analizirati ter 
sprejeti odločitve, ki bodo skupaj z gibalnimi sposobnostmi in pravilno tehniko privedli do 
želenega učinka oz. rezultata. 
Na kratko smo predstavili ta šport, za katerega je jasno, da izhaja iz nogometa, vendar ima 
povsem svoj značaj. Zato smo v nadaljevanju natančneje opisali pravila igre ter se posvetili 
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vprašanju, kakšna je vrednost tega športa oz. katere so njegove koristi. S tem smo tudi 
podrobneje predstavili to športno disciplino. 
1.2 PRAVILA V FUTSALU 
Predstavitev pravil smo povzeli in priredili glede na osebno poznavanje in po dveh avtorjih  
(Tivold, 2012 in Habibija, 2009). 
1.2.1 Igrišče 
Tekme se igrajo na ravnih in gladkih površinah, po možnosti iz lesa ali umetne snovi, beton in 
asfalt pa nista primerna. Igrišča z umetno travo so dovoljena le v izjemnih primerih. Igrišče je 
pravokotne oblike in mora biti označeno s črtami. Črte morajo biti široke 8 cm in se morajo 
jasno razlikovati od barve igrišča.  
Prostor oz. igrišče je v športni dvorani dolgo 40 metrov in široko 20 metrov, mere igrišč so  
lahko dolžine 25−42 metrov in širine 16−25 metrov, pri mednarodnih tekmovanjih pa je 
dolžina 38−42 metrov in širina 20−25 metrov. Najmanjša višina stropov je 4 metre. 
Na vsaki strani sta dva gola širine 3 metrov in višine 2 metrov. Vrata morajo biti postavljena 
na sredini obeh prečnih črt.  
Dve namišljeni črti v dolžini 6 m se zarišeta od zunanje strani vsake vratnice ter pravokotno 
na črto v vratih; na koncu teh črt se zariše četrtina kroga v smeri najbližjih mej igrišča, vsako 
s polkrogom 6 m od zunanje strani vratnice. Na obeh straneh igrišča, v razdalji 6 m od 
vratnic, se zariše polkrog. Zgornji del vsakega četrtinskega kroga se poveže s črto v dolžini 
3,16 m, ki poteka vzporedno s črto med vratnicama. Območje, omejeno s temi črtami in črto 
med vratnicami, poimenujemo kazenski prostor. To je edini prostor, kjer lahko vratar igra oz. 
brani z roko. 
Mesto za izvajanje kazenskega udarca je na razdalji 6 metrov od sredine gola in je enako 
oddaljeno od obeh vratnic. Druga kazenska točka, ki označuje mesto za izvajanje kazenskih 
udarcev – ''desetmetrovk'', je 10 metrov od sredine gola in je prav tako enako oddaljena od 
obeh vratnic. Uporablja se za izvajanje kazenskih udarcev po 6. in vsakem naslednjem 
prekršku ene od ekip. 
Prostor za zamenjave je področje ob središčni črti pri klopeh za rezervne igralce, ki se nahaja 
pred tehničnim prostorom in je dolg 5 metrov. Prostor za zamenjave se nahaja na polovici 
igrišča, ki ga ekipa brani. Prostor pred mizo časomerilca, dolžine 5 metrov na vsako stran od 
središčne črte, mora biti prost. 
1.2.2 Trajanje igre 
Tekma traja dva polčasa po 20 minut, v kolikor se ekipi ne dogovorita drugače. Dogovor o 
spremembi trajanja polčasov mora biti sklenjen pred tekmo in mora biti v skladu s pravili 
igre. V izločilnih bojih imamo v primeru neodločenega izida po 40 minutah dva podaljška po 
5 minut. Čas se v tekmah nadzoruje zelo aktivno in teče le takrat, ko je žoga v igri. Čas se 
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ustavi, ko žoge ni v igri, ter v vseh primerih, ki bi lahko izgubljali čas. To pomeni, da tekma 
po navadi traja 70−85 odstotkov dalj časa od predvidenih 40 minut (Naser, N., Ali, A., 
Macadam, P., 2017).  
Ekipi sta upravičeni do ene minute odmora v vsakem polčasu, kar lahko prinese izboljšanje 
reševanja taktičnih situacij. To pomeni, da lahko v trenutku, ko se ekipa znajde v težavah, 
trener vzame minuto odmora in igralce opozori na nepravilnosti, ki so jih storili med igro; da 
ekipi pomaga iz takrat nastale težke situacije; da poišče novo taktično rešitev ali da preprosto 
igralci izkoristijo odmor za počitek. Med polčasoma na tekmah z normalnim igralnim časom 
so igralci upravičeni do odmora, ki traja največ 15 minut. 
1.2.3 Žoga 
Žoga je žariščna točka in vsa igra se vrti okoli nje. Žoga je okrogla, narejena iz usnja ali 
drugega primernega materiala. Je velikosti 4 in obsega ne manj kot 62 in ne več kot 64 
centimetrov. Žoga na začetku tekme ne sme tehtati manj kot 400 in ne več kot 440 gramov, 
biti mora pod tlakom 0,6 do 0,9 atm (600–900 g/cm²) na morski gladini. Ko se žogo spusti z 
višine 2 metrov, se pri prvem odboju ne sme odbiti manj kot 50 centimetrov in ne več kot 65 
centimetrov.  
1.2.4 Število igralcev 
Tekmo igrata ekipi, ki imata na igrišču največ po 5 igralcev, od katerih je eden vratar. Tekma 
se ne sme začeti oz. se prekine, če ima katera od ekip manj kot tri igralce.  
Na kateri koli tekmi, ki se igra pod okriljem FIFA, konfederacij ali nacionalnih zvez, je 
dovoljeno največ 9 rezervnih igralcev. Za tekmo lahko posamezno moštvo torej prijavi največ 
14 igralcev, od katerih mora biti eden kapetan moštva in eden vratar. V tekmovanju 1. SFL in 
2. SFL morajo ekipe prijaviti minimalno 7 igralcev in največ 12 igralcev. 
Pred začetkom tekme mora sodnik prejeti imena igralcev in rezervnih igralcev. Če kdo od 
rezervnih igralcev ni imenovan na ta način, na tekmi ne sme igrati. 
Število menjav med tekmo ni omejeno, kar pomeni da lahko igralci in vratarja vstopijo ali 
izstopijo iz igre neštetokrat. Menjave so dovoljene v katerem koli trenutku, ne glede na to, ali 
je žoga v igri ali ne. Menjave se opravljajo brez kakršne koli najave in zelo hitro, zato to 
imenujemo leteča menjava. To je za igralce in trenerje velika prednost, saj lahko trener v 
katerem koli trenutku izkoristi igralca, ki ga najbolj potrebuje. Leteče menjave so nedvomno 
v pomoč igralcem, da si opomorejo in so kmalu pripravljeni na nove napore.  
V futsalu je zelo pogosta igra z dodatnim igralcem v polju oz. igralcem – vratarjem. Rezervni 
igralec lahko zamenja mesto z vratarjem, ne da bi obvestil sodnike ali čakal na prekinitev igre. 
Če pa zamenja mesto z vratarjem igralec, ki je na igrišču, mora o tem obvestiti sodnike in to 
storiti med prekinitvijo. Igralec ali rezervni igralec, ki opravlja vlogo vratarja, mora nositi 
dres enake barve, kot je vratarjev, na njem pa mora biti na hrbtni strani igralčeva številka. 
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1.2.5 Oprema igralcev 
Igralec ne sme uporabljati opreme ali nositi ničesar, kar je nevarno zanj ali za drugega igralca. 
Osnovno opremo na tekmah sestavljajo majica oz. dres, hlačke, dokolenke, ščitniki in obutev. 
Vsak kos te opreme ima posebna določila.  
Oprema dveh ekip, ki igrata tekmo, se mora med seboj jasno razlikovati po barvi. Majice 
istega moštva morajo biti enake barve in na hrbtni strani oštevilčene s številkami od 1 do 99, 
vsak vratar pa mora nositi barve, ki se razlikujejo od njegovih in od vseh drugih igralcev. Po 
barvah opreme se morajo vsi igralci razlikovati tudi od sodnikov in pomočnikov sodnikov. 
Igralci ne smejo nositi oz. razkriti spodnjih majic, na katerih so slogani ali reklame. Če 
osnovna obvezna oprema ekipe razkriva politične, verske ali osebne slogane oz. izjave, je 
kaznovana s strani organizatorja tekmovanja ali FIFE.  
1.2.6 Sodniki in pomočniki sodnikov 
Tekmo sodita dva sodnika, prvi in drugi sodnik, ki imata polna pooblastila uveljavljati futsal 
pravila igre v zvezi s tekmo, na katero sta bila imenovana. Odločitev obeh sodnikov o dejstvih 
v zvezi z igro je dokončna. Sodnika lahko svojo odločitev spremenita le, če se prepričata, da 
je bila nepravilna ali na osnovi pomočnikovega nasveta, vendar le, če še nista nadaljevala igre 
ali končala tekme.  
Odločitve prvega sodnika prevladujejo nad odločitvami drugega sodnika, če oba signalizirata 
prekršek in pride do nesoglasja med njima. Sodnikov nadzor zajema poleg igralcev tudi vse 
osebe, ki so ob igrišču v dvorani.  
Sodnika imata določene pravice in dolžnosti – če naštejemo samo najpomembnejše:  sodnika 
skozi celo tekmo uveljavljata futsal pravila igre, prekineta, začasno prekineta ali končata igro 
zaradi različnih vzrokov, kaznujeta igralca oz. ekipo, disciplinsko ukrepata in pošljeta 
poročilo o tekmi ustreznim organom. 
Na tekmah sta navadno prisotna tudi dva pomočnika sodnikov, to sta tretji sodnik in 
časomerilec, ki imata vsak svoje naloge. Oba sta postavljena ob igrišču na isti strani in med 
obema področjema za zamenjave. Njuna oprema zajema ustrezen časomer ter drugo opremo, 
da lahko beležita podatke o storjenih akumuliranih prekrških. Na mednarodnih tekmah sta 
tretji sodnik in časomerilec obvezno prisotna. 
1.2.7 Potek igre 
Pred začetkom tekme morata obe moštvi priti na sredino igrišča skupaj s sodnikoma in 
pozdraviti gledalce. Kapetana morata na začetku in koncu tekme pozdraviti oba sodnika in 
kapetana nasprotne ekipe.  
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V prvem polčasu se ekipa, ki dobi žreb s kovancem, odloči, na katera vrata bo napadala. 
Začetni udarec izvede druga ekipa. V drugem polčasu se strani zamenjajo, začetni udarec pa 
izvede ekipa, ki dobi žreb s kovancem pred tekmo. 
Z začetnim udarcem se igra začne ali nadaljuje na začetku tekme, po doseženem zadetku, na 
začetku drugega polčasa in/ali na začetku obeh podaljškov. S tem udarcem ni mogoče 
neposredno doseči zadetka. 
Sodniški met je nadaljevanje igre po začasni prekinitvi, do katere je prišlo, ko je bila žoga v 
igri in zaradi vzroka, ki ni omenjen drugje v pravilih igre ali kadar je tako določeno v futsal 
pravilih igre. 
Žoga je izven igre, ko je s celotnim obsegom prešla prečno ali vzdolžno črto (po tleh ali po 
zraku), ko je sodnik igro prekinil ali ko zadane strop dvorane. V igri pa je žoga ves preostali 
čas, četudi se odbije od vratnice ali prečke in ostane na igrišču ter četudi se odbije od sodnika 
ali drugega sodnika, ko sta na igrišču. 
Smisel same igre je doseči zadetek oz. več zadetkov od nasprotnika. Zadetek je dosežen, ko 
vsa žoga preide preko prečne črte med vratnicama in pod prečko, ekipa pa pred tem ni kršila 
pravil igre. Ekipa, ki je dosegla več zadetkov, je zmagovalec. Rezultat tekme je neodločen, če 
obe ekipi dosežeta enako število zadetkov ali če zadetkov ni. 
V futsalu ni prepovedanega položaja oz. ''ofsajda''. 
Prekrški in nešportno obnašanje se v futsalu seveda kaznujejo. Prav štetje prekrškov in 
streljanje kazenskih strelov, če je teh preveč, daje futsalu poseben čar. Prekrški se lahko 
kaznujejo z direktnim prostim udarcem, s kazenskim udarcem ali z indirektnim prostim 
udarcem.  
Direktni prosti udarec je dosojen v primerih, če igralec brcne ali poskusi brcniti nasprotnika, 
skoči na nasprotnika, spotakne ali poskusi spotakniti nasprotnika, odriva nasprotnika z ramo, 
udari oz. poskusi udariti nasprotnika, porine nasprotnika, starta na nasprotnika in tudi če 
igralec drži nasprotnika, pljune na nasprotnika, namerno igra z roko. Vsi omenjeni prekrški so 
akumulirani prekrški. Direktni prosti udarec se izvede z mesta prekrška. Če je iz direktnega 
prostega udarca žoga udarjena direktno v nasprotnikova vrata se dosodi zadetek. Če pa je 
udarjena direktno v lastna vrata, se dosodi udarec iz kota za nasprotno ekipo. 
Kazenski udarec (šestmetrovka) je dosojen, če igralec napravi enega od zgornjih desetih 
prekrškov znotraj svojega kazenskega prostora ne glede na položaj žoge (vendar mora biti 
žoga v igri). Iz kazenskega udarca je seveda mogoče neposredno doseči zadetek. 
Indirektni prosti udarec je dosojen, če vratar kontrolira žogo z rokama ali nogo več kot štiri 
sekunde na svoji polovici igrišča, po oddani žogi se ponovno dotakne žoge na svoji polovici 
igrišča, potem ko jo namerno sprejme nazaj od soigralca, ne da bi z njo igral ali se je dotaknil 
nasprotnik, se dotakne žoge z rokama, potem ko mu jo je namerno podal soigralec z nogo, se 
dotakne žoge z rokama, potem ko mu jo je neposredno iz udarca iz avta podal soigralec. 
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Indirektni prosti udarec je dosojen tudi, če igralec igra nevarno, ovira napredovanje 
nasprotnika, preprečuje vratarju, da bi se osvobodil žoge iz rok, stori enega od devetih 
prekrškov za direktni prosti udarec nad svojim soigralcem ali stori drug prekršek, ki sicer ni 
naveden, a se zaradi njega igra prekine z namenom, da se igralca opomni ali izključi. 
Indirektni prosti udarec se izvede z mesta prekrška, zadetka pa iz tega udarca ni mogoče 
doseči, razen če je z žogo, preden je prešla prečno črto v vratih, igral ali se je dotaknil poleg 
izvajalca še kateri koli drugi igralec na igrišču. Če je iz indirektnega prostega udarca žoga 
udarjena direktno v nasprotnikova vrata, se dosodi udarec od vrat. 
Kar je pri futsalu toliko bolj zanimivo, je pravilo akumuliranih prekrškov. V enem polčasu 
lahko ekipa stori do 5 akumuliranih prekrškov, za kar ne bo kaznovana. Po 6. in vsakem 
naslednjem prekršku pa ima nasprotna ekipa prosti udarec brez živega zidu iz druge kazenske 
točke, ki je na 10 metrih od gola ali bližje, če je bil prekršek storjen bliže nasprotnikovih vrat 
in se ekipa tako odloči. Seveda se takrat prosti udarec izvede iz mesta, kjer je bil storjen 
prekršek.  
Kar se tiče sankcij, se nešportno obnašanje kaznuje z opominom (rumeni karton) ali 
izključitvijo (rdeči karton). Tako kot v velikem nogometu, dva rumena kartona pomenita 
izključitev – rdeči karton. 
Udarec iz avta igralec izvede z nogami in igra se nadaljuje. Avt se dosodi v primeru, da vsa 
žoga po tleh ali zraku preide vzdolžno črto ali se dotakne stropa v dvorani. Nasprotnik mora 
biti na igrišču in najmanj 5 metrov od izvedbe udarca iz avta. Izvesti se mora v 4 sekundah in 
žoga mora mirovati. Stojna noga izvajalca udarca iz avta mora biti za vzdolžno črto igrišča ali 
na njej, ne sme pa preiti vzdolžne črte – biti na igrišču. V primeru, da izvajalec črto prestopi, 
se dosodi žoga za nasprotno ekipo. 
Zaključimo lahko, da je futsal v mnogih pogledih blizu velikemu nogometu; med njima 
namreč obstaja veliko podobnosti. Vendar pa ima futsal vseeno veliko posebnosti, ki si jih v 
velikem nogometu ne bi mogli zamisliti, in prav te značilnosti ga delajo tako atraktivnega. 
Lepota dvoranskega nogometa je v dinamiki te športne discipline. Ves čas se spreminja ritem, 
ogromno je preobratov in tehničnih gibov, ki se izvajajo zelo pogosto in hitro. V nadaljevanju 
se zato dotaknemo tematike, ali ima ta variacija nogometa dodano vrednost.  
1.3 SPECIFIČNOST IN UPORABNOST FUTSALA 
Futsal je nedvomno postal zelo priljubljen in vse več je zanimanja za to športno disciplino, 
tako ljubiteljsko kot profesionalno. Laurent Morel (Bratanič, 2017) pove: ˝Futsal je nekakšna 
speča bomba, ki čaka na eksplozijo priljubljenosti, saj odgovarja na vse želje družbe. Mladi si 
želijo akcije, hitrosti, golov in preobratov, česar je pri malem nogometu v izobilju. Verjetno 
se spomnite finala UEFA Lige prvakov iz leta 1999. Bayern je bil v 90. minuti že prvak, a je 
Manchester United v treh minutah zrežiral popolni preobrat. V velikem nogometu je takšnih 
preobratov malo, zato se še zdaj vsi spominjajo tistega finala, v futsalu pa smo bili v različnih 
ligah samo lani priča 50 takšnim preobratom'' (Bratanič, 2017). 
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Futsal je dinamična in hitra igra, ki jo igrajo povsod po svetu. Poudarek je razvijanju mnogih 
spretnosti, dokazano je namreč, da ta športna disciplina pripomore k razvoju sposobnosti tudi 
za druge športe, predvsem v smislu tehnike in motorike, delno pa tudi taktike (''The FA's 
Futsal Strategy 2018–24'', 2018). Velik pomen se v futsalu pripisuje tudi zmožnosti 
obvladovanja situacij pod velikim pritiskom. Vse omenjeno pa pripomore k temu, da lahko 
trdimo, da je futsal odlično izhodišče za razvoj sposobnosti, potrebnih za igranje velikega 
nogometa (''The FA Futsal. Benefits of futsal'', 2019).  
Vrhunskim južnoameriškim nogometašem, kot so Pele, Ronaldinho, Kaká, Lionel Messi je 
futsal pomagal, da so razvili izjemno tehniko gibanja, pravi Habibija (2009). Vendar pa futsal 
ni oblikoval le najboljših južnoameriških nogometašev, trdijo pri The FA Futsal: Benefits of 
futsal (2019), tudi v Evropi imamo vrhunske nogometaše, kot so Cristiano Ronaldo, Iniesta, 
Xavi in Fabregas, ki jim je bil futsal v pomoč z marsikaterega vidika. Od mladih nog so s 
futsalom gradili na tem, da so vedeli, kdaj podati žogo v noge in kdaj v prostor, ali podati 
žogo ali jo voditi, kdaj streljati na gol, kdaj pa žogo zadržati. To so sposobnosti, ki se 
razvijajo skozi igranje futsala in igralce spodbujajo, da razmišljajo bolj svobodno, hitreje 
sprejemajo odločitve, poskušajo nekaj novega, branijo in obenem že razmišljajo o napadu, 
poleg tega pa se učijo poštene igre. In vse to je pomembno tudi v velikem nogometu (''FIFA 
Futsal Development Programmes and Guidelines'', 2019). 
Tako ne preseneča komentar Lionela Messija, da je v Argentini kot majhen otrok igral futsal 
na ulicah ter za njegov klub, kar je bilo izjemno zabavno in v veliko pomoč, da je postal to, 
kar je danes (''The FA Futsal. Benefits of futsal'', 2019). Pri FIFI (''FIFA Futsal Development 
Programmes and Guidelines'', 2019) se zavedajo, da ima ta variacija nogometa pozitivne 
učinke pri razvijanju tehnike, različnih spretnosti, razumevanja taktike, koordinacije in 
agilnosti pri obeh spolih.  
Pri futsalu se namreč od igralcev zahteva visoko mero zelo aktivne participacije in gibalne 
vključenosti, zato je to odličen način, da se razvijajo spretnosti igralcev, trdi Venancio López 
Hierro (2017). To se zgodi, ker je igrišče omejeno, zato je težje najti prostor, da bi igralci 
zlahka zbežali iz tesnih situacij. Igralci se namreč hitro znajdejo v bližini nasprotnikov, zato 
morajo izvesti akcije kar se da hitro in na majhnem prostoru.  
Raziskave kažejo, da igralec futsala sprejme žogo šestkrat bolj pogosto kot pri velikem 
nogometu. To pomeni, da bo igralec futsala večkrat sprejel žogo pod pritiskom, s tem pa bo 
razvil več samozavesti in mirnosti pri obvladovanju žoge v stresnih situacijah. Temeljne 
sposobnosti, ki jih pri mladih igralcih nogometa želijo razviti, so namreč obvladanje žoge, 
sprejem žoge pod pritiskom, hitro sprejemanje odločitev in zadržanje žoge (''The FA Futsal. 
Benefits of futsal'', 2019).  
Igralec mora biti v igri čim bolj nepredvidljiv, tehnične elemente mora izvajati čim hitreje, 
čim bolj natančno in v pravem trenutku. Dobro je, da je igralec tehnično vsestran in 
raznovrsten in je sposoben v trenutku izbrati med več različnimi preigravanji, udarci itd. 
Individualna tehnika igralca je v futsalu zelo pomembna. 
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FIFA in UEFA že nudita podporo za razvoj te športne discipline, predvsem zaradi koristi, ki 
jih futsal nudi pri tehničnem razvoju nogometašev. Mnoge države že uporabljajo futsal pri 
mladih, saj verjamejo, da pripomore pri razvijanju tehnike. Obvladovanje žoge, hitra in 
spretna igra ter zavedanje taktiziranja so glavne prednosti, ki jih futsal promovira (''The FA 
Futsal. Benefits of futsal'', 2019). Jasno je torej, da se v nekaterih državah že sistematično 
ukvarjajo s tem, saj je npr. v Braziliji futsal že obvezna izobrazba za vse mlade nogometaše 
(Bratanič, 2017).  
Vendar to ni edina prednost oziroma dodana vrednost futsala. Ne pozabimo namreč, da je 
futsal dvoranski šport, kar pomeni, da se igra v prostorih, ki so neodvisni od vremenskih 
razmer. V zimskih mesecih, ko so tekme velikega nogometa velikokrat odpovedane zaradi 
slabih zunanjih pogojev, lahko igralci svoj trening izvedejo v dvorani. A ne ustavimo se le pri 
klimatskih izzivih. Kot pripoveduje Habibija (2009), je pri futsalu starostna meja igralskega 
staža višja kot pri nogometaših, ko se ta v povprečju začne končevati kmalu po 35. letu. Temu 
naj bi bilo tako, ker so igralci futsala v manjši meri podvrženi zelo različnim naporom. Kot 
primer Habibija (2009) navede vremenske nevšečnosti, slabo pripravljene zelenice, 
razmočeno igrišče, pa tudi tekme trajajo bistveno manj časa, igralci lahko vzamejo odmor in 
počivajo na klopi, poleg vsega tega pa je tudi manj grobe igre in prekrškov ter posledično 
manj poškodb. Manj nevarna je tudi oprema, saj igralci futsala nosijo nogometno športno 
obuvalu, ki ima na podplatih le gladko in nenevarno gumo, igralci nogometa pa posebno 
obuvalo – ''kopačke'', ki imajo na podplatu nevarne, izbočene nastavke. 
Pri FIFI (''FIFA Futsal Development Programmes and Guidelines'', 2019) omenjajo tudi, da je 
futsal nadomestilo za mnoge, ki jim nogomet ni dostopen. Tu ne govorijo le o nogometnih 
igriščih, ki so zaradi določene klime ali infrastrukturnih težav nedostopna ali ne obstajajo; 
nekje imamo tudi kulturne omejitve in je igranje nogometa v dvorani npr. edina možnost, da 
ga lahko igrajo ženske. Pogosto je futsal tako edina možnost nogometnega tekmovanja v 
izoliranih skupnostih, velikih mestih in otoških narodih.     
Venancio López Hierro (2017) omenja tudi, da je zaradi tako vsestranskega in intenzivnega 
treninga, ki mu igralci namenijo veliko časa, futsal odličen način treniranja nogometa. Še več, 
futsal je sijajen način, kako ljudi prvič spoznaš z nogometom, jih obdržiš pri igri, hkrati pa je 
to način, da tiste, ki so nogomet opustili, privabiš nazaj (''The FA's Futsal Strategy 2018–24'', 
2018).  
1.4 ZGODOVINA 
Zanimiva teorija o začetkih futsala govori o tem, da se je vse začelo v 40. letih 20. stoletja v 
brazilskem mestu São Paolo, kjer je bilo za mlade iz krščanskega združenja že težko najti 
prosta nogometna igrišča, zato so rešitev poiskali na košarkarskih in hokejskih igriščih (''The 
History of Futsal'', 2017).  
Mnogo bolj sprejeta verzija o izvoru futsala pa pravi, da se je šport prvič pojavil v letu 1930, 
in sicer v Urugvaju, kjer je zaradi vremenskih razmer, predvsem pa zaradi ekspanzije 
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nogometa, prišlo do pomanjkanja igrišč in s tem do ideje, da se začne ta šport prakticirati v 
zaprtih prostorih in z zmanjšanim številom igralcev (Habibija, 2009). Venancio López Hierro 
(2017) med razloge, da se je nogomet prestavil iz ulic na košarkarska igrišča in v zaprte 
prostore, omenja tudi dejstvo, da se je omogočilo igranje tega športa ponoči.  
Izumitelj futsala je bil brez dvoma urugvajski profesor športne vzgoje Juan Carlos Ceriani,  ki 
si je zamislil verzijo nogometa, ki se igra v dvorani, in je za ta šport določil tudi pravila. Za 
osnovo je seveda vzel nogomet, vendar si je posebna pravila sposodil tudi iz košarke, 
rokometa in vaterpola.  
Leta 1965 se je odvilo prvo mednarodno tekmovanje, kjer je zmagala ekipa iz Paragvaja. Na 
naslednjih šestih tekmovanjih, ki so se odvijala do leta 1979, je zmagovala Brazilija 
(Habibija, 2009), šport pa je začel postajati priljubljen po celotni Južni Ameriki. Julija 1971 
so v brazilskem mestu São Paolo ustanovili mednarodno zvezo dvoranskega nogometa, bolj 
znano pod FIFUSA, kratica za ''Federación Internacional de Fútbol de Salón'' (''The History of 
Futsal'', 2017). Organizirali so prvo neuradno svetovno prvenstvo, in sicer leta 1982 v São 
Paolu, ko so zmagali Brazilci. Tudi na 2. svetovnem prvenstvu v Španiji leta 1985 je slavila 
reprezentanca iz Brazilije, dokler jih niso na 3. svetovnem prvenstvu v Avstraliji leta 1988 
premagali Paragvajci (Habibija, 2009).  
Pri Mednarodni nogometni zvezi FIFA so se leta 1986 odločili, da prevzamejo nadzor, 
ustvarijo nova pravila in spremenijo ime. To je pomenilo enega izmed večjih preobratov v 
zgodovini futsala, pripoveduje Venancio López Hierro (2017), saj se je prvič pojavilo uradno 
ime tega športa, ki je danes povsod po svetu znan kot futsal. Termin je kombinacija skrajšanih 
izrazov za 'dvoranski nogomet' iz španščine (fútbol sala ali fútbol de salón) ter portugalščine 
(futebol de salão) (Futsal, 2019).  
Pomemben korak v zgodovini futsala je bil tudi ta, da je FIFA začela podpirati to športno 
disciplino in s tem spodbujati njene včlanjene zveze, da so začele promovirati njej razvoj in 
širjenje (Venancio López Hierro, 2017). FIFA je novembra 1986 pripravila prvo poskusno 
svetovno prvenstvo v Budimpešti, leto kasneje pa še dva podobna turnirja (Plaznik, 2009). Na 
prvem uradnem FIFA svetovnem prvenstvu v futsalu leta 1989 v Rotterdamu so prvaki postali 
Brazilci. Naslednje svetovno prvenstvo, ki ga je spet osvojila Brazilija, je bilo leta 1992 v 
Hong Kongu. Od leta 1992 naprej pa se svetovna prvenstva zgodijo vsake štiri leta (''The 
History of Futsal'', 2017). Kot zanimivost lahko povemo, da je Brazilija osvojila kar 5 od 
prvih 7 svetovnih prvenstev. Preostali dve je osvojila Španija. Zadnjega, osmega po vrsti, leta 
2016 v Kolumbiji, pa je osvojila Argentina (''FIFA Futsal World Cup'', 2019). 
V 90. letih je futsal hitro postajal priljubljen šport tudi po Evropi. UEFA je poskusno 
evropsko prvenstvo organizirala v Španiji leta 1996, kjer so zmagali domači. Konec istega 
leta, ko so se tri evropske ekipe uvrstile v polfinale na svetovnem prvenstvu v Španiji, so pri 
UEFI določili, da vpeljejo UEFA Evropsko prvenstvo v futsalu. To je prvič uradno potekalo 
leta 1999 v Španiji (''Spain lead the way for futsal in Europe'', 2019).  
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Habibija (2009) med najmočnejše države, ki imajo dobro organizirane profesionalne lige, 
navaja Brazilijo, Španijo, Rusijo, Italijo, Portugalsko, Nizozemsko … To lahko tudi potrdimo, 
če pogledamo statistiko svetovnih prvakov: leta 1989 Brazilija, leta 1992 Brazilija, leta 1996 
Brazilija, leta 2000 Španija, leta 2004 Španija, leta 2008 Brazilija, leta 2012 Brazilija in leta 
2016 Argentina (''The History of Futsal'', 2017). Evropski prvaki pa so bili: leta 1999 Rusija, 
leta 2001 Španija, leta 2003 Italija, leta 2005 Španija, leta 2007 Španija, leta 2010 Španija, 
leta 2012 Španija, leta 2014 Italija, leta 2016 Španija in leta 2018 Portugalska (''Spain lead the 
way for futsal in Europe'', 2019). Kot največji sili futsala na svetu lahko tako štejemo 
Brazilijo in Španijo. 
FIFA (''FIFA Futsal Development Programmes and Guidelines'', 2019) ugotavlja, da se futsal 
igra v več kot 170 državah, njeno članstvo pa sedaj obsega 211 nacionalnih združenj. 
Ocenjujejo, da več kot 60 milijonov ljudi igra futsal, kar doseže skoraj 20 % vseh ljudi na 
svetu, ki igrajo nogomet, to število namreč ocenjujejo na več kot 300 milijonov.  
Kot komentira Laurent Morel, direktor za futsal v Evropski nogometni zvezi, začetki futsala 
segajo resda v 30. leta prejšnjega stoletja, a se nato 50 let ni zgodilo veliko, saj še 25 let nazaj 
ni bilo lig in profesionalizma (Bratanič, 2017). Futsal je prišel daleč in postal pravi spektakel 
prav povsod po svetu. Še več, FIFA trdi, da je to najhitreje rastoči dvoranski šport na svetu. 
Zavedajo se tudi, da je treba nacionalnim združenjem, ki so članice FIFE, pomagati pri 
promociji, izobraževanju, ligah in tekmovanjih ter razvoju osnovnih dejavnosti (''FIFA Futsal 
Development Programmes and Guidelines'', 2019). Tudi Laurent Morel (Bratanič, 2017) 
opozarja, da je treba še veliko narediti, zlasti na prepoznavnosti. Velik problem vidi v 
različnih poimenovanjih ter različicah, zato je to zmedo treba urediti s poenotenjem pravil in 
ligaških tekmovanj pod imenom futsal. Ta šport je v primerjavi z velikim nogometom manj 
prepoznaven in medijsko podprt, zato je treba v prihodnosti veliko delati tudi na tem.  
FIFA se zato trudi in razvija najrazličnejše programe, katerih namen je ta, da futsal dobi vso 
strokovno podporo na vseh področjih in se povsod po svetu še naprej lahko razvija ter raste 
tako na področjih izobraževanja in tekmovanj, kot tudi razvoja igralcev in znanja.  
1.4.1 Futsal v Sloveniji 
Tudi Slovenija piše svojo zgodovino v futsalu, začetki slovenskega futsala pa segajo v 60. leta 
prejšnjega stoletja, ko se je pri nas že začel igrati. Desetletje kasneje dobimo že prve podatke 
o turnirjih, a je prelomno leto v naši državi leto 1984, ko se je ta variacija nogometa še pod 
imenom mali nogomet priključila Nogometni zvezi Slovenije. Ustanovljena je bila komisija 
za mali nogomet, ki je organizirala turnir v Ljubljani. Na tem poskusnem prvenstvu smo 
dobili prvega neuradnega državnega prvaka – ekipa Avanturisti iz Zagorja ob Savi.  
21. 6. 1984 so ustanovili prvi klub malega nogometa (KMN) pod imenom KMN Branik Talci, 
nato pa so kmalu ustanovili še nekaj klubov, Vuko iz Ljubljane, Tutti frutti Sonček iz Kopra 
ter Sportklub iz Velenja. Prvo neuradno prvenstvo NZS se je zgodilo že naslednje leto, na 
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njem je zmagala ekipa KMN Talci iz Maribora. Omenjene štiri ekipe so bile prvaki Slovenije 
v obdobju tekmovalnih sezon od 1985/86 do 1995/96 (Plaznik, 2009). 
Od ustanovitve komisije pa vse do sezone 1994/1995 se je igralo sistem 5 + 1 in tekmovanja 
so potekala po turnirskem sistemu. Bolj pomembno je bilo to, pripoveduje Stane Kokalj 
(''Slovenski futsal je nadpovprečen'', 2018), da se je v tem času pričelo z vodenjem neke vrste 
evidence oz. statistike.   
Leta 1995 se je komisija za mali nogomet odločila, da se v Sloveniji začne igrati to obliko 
nogometa z normalnim ligaškim sistemom – prvo ligo z desetimi ekipami (Plaznik, 2009). 
Tega leta je futsal tudi uradno prišel pod okrilje NZS, vendar besede futsal še niso toliko 
uporabljali, zato je bila to 1. malonogometna liga, pravi Kokalj (''Slovenski futsal je 
nadpovprečen'', 2018).  29. 9. 1995 so odigrali prvo kolo 1. slovenske lige v malem nogometu 
(1. SMNL). V Ormožu sta se pomerila Poetovio in Bronx.  
Vzporedno s prvo ligaško sezono je komisija za mali nogomet pri NZS pripravila tudi prvo 
tekmovanje za pokal NZS (Plaznik, 2009). Prvo tekmo so odigrali v Murski Soboti leta 1996 
med KEB Beltinci in Mila Juventusom. 
Leta 1995 je bila ustanovljena futsal reprezentanca, ki se je zbrala avgusta, potem pa že kmalu 
odigrala prvo uradno, prijateljsko tekmo proti Slovaški, z rezultatom 1 : 1. Konec oktobra je 
reprezentanca pod vodstvom selektorja Dušana Razborška sodelovala na kvalifikacijah za 
svetovno prvenstvo v Belgiji, te kvalifikacije pa so štele tudi za poskusno evropsko prvenstvo 
v Španiji. Čeprav se slovenska reprezentanca ni uvrstila na svetovno prvenstvo, so dobre igre 
reprezentance privedle to tega, da je bila Slovenija povabljena na mednarodni turnir štirih 
dežel maja leta 1996 v Belgijo, kjer je ostala neporažena (Plaznik, 2009). 
Leta 1996 se je na seji KMN NZS podala pobuda za ustanovitev 2. slovenske lige malega 
nogometa. S tekmovanji so začeli že v sezoni 1996/97, ko so se formirale tudi koordinacije 
zahoda in vzhoda, katero so sestavljale medobčinske komisije za mali nogomet, piše Plaznik 
(2009).  
''V prvih tekmovanjih se je igralo 20 x 30 minut bruto igre, kar pomeni, da se ura ob 
prekinitvah ni ustavljala. Kasneje se je postopoma glede na lige prešlo na igranje 2 x 20 minut 
neto igre, kjer se ura zaustavi ob vsaki prekinitvi'' (Plaznik, 2009, str. 15).  
Pomembna letnica v zgodovini slovenskega futsala je tudi leto 1997, ko je bil na seji Komisije 
za mali nogomet potrjen razpis za prvo uradno tekmovanje mladih. Istega leta je bila podana 
tudi pobuda za ustanovitev trenerskega odbora za mali nogomet pri NZS, poleg tega pa je bil 
sprejet tudi nov pravilnik NZS za mali nogomet, kjer so sprejeli nova določila. Naslednje leto 
je bil organiziran prvi ''Super pokal'', ki ga je osvojil KMN Agencija Luvin (Plaznik, 2009).  
Leta 2001 v zgodovini slovenskega futsala odmeva žreb kvalifikacij za prvo evropsko 
klubsko tekmovanje za sezono 2001/02, UEFA Futsal Cup oz. kot ga poimenuje Plaznik, 
UEFA evropski klubski pokal.  Žreb je potekal 6. julija 2001 v Nyonu, na njem je sodeloval 
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tudi prvak Slovenije v sezoni 2000/01, KMN Svea Lesna Litija. Na žreb je bilo prijavljenih 
27 državnih prvakov, KMN Svea Lesna Litija pa je bil gostitelj turnirja skupine 6 v športni 
dvorani v Litiji. Na turnirju te skupine je prvo mesto osvojil kasnejši evropski prvak Playas de 
Castellon. KMN Svea Lesna Litija je dosegla drugo mesto v skupini z eno zmago in enim 
porazom in tako končala s tekmovanjem (Plaznik, 2009). 
Leta 2002 se je zgodil največji uspeh slovenskega futsala do takrat. Reprezentanca Slovenije 
je novembra na Nizozemskem igrala turnir kvalifikacij za tretje evropsko prvenstvo in 
premagala vse tri tekmice ter se tako prvič uvrstila na EP. Na tretjem evropskem prvenstvu, ki 
je potekalo na jugu Italije leta 2003, je naša reprezentanca sicer izgubila tekme proti Italiji, 
Rusiji in Češki, a vseeno pustila dober vtis (Plaznik, 2009). 
V tekmovalni sezoni 2003/04 velja opozoriti na to, da je UEFA zaupala NZS organizacijo 
kvalifikacijskega turnirja za peto svetovno prvenstvo v futsalu. V skupini je slovenska 
reprezentanca dosegla prvo mesto in se uvrstila v dodatne kvalifikacije. Na dodatnih tekmah 
proti Španiji je Slovenija dvakrat izgubila.  
V sezoni 2007/08 so uradno začeli z ženskimi futsal tekmovanji. Poleg tega pa je v letu 2007 
futsal doživel zgodovinsko priznanje, saj je Olimpijski Komite Slovenije podelil igralcem 
futsala kategorizacijo športnikov, kljub temu da futsal še vedno ni bil olimpijska disciplina. 
Leto 2007 je pomembno tudi, ker se je reprezentanca U21 udeležila tekme na prvem 
poskusnem UEFA evropskem prvenstvu. Veliko priznanje za slovenski futsal je sledilo leto 
kasneje, ko je bila reprezentanca povabljena na poskusno svetovno prvenstvo v Braziliji. 
Istega leta so Brazilci prišli v Slovenijo odigrat prijateljske tekme, kar je pripomoglo k 
promoviranju slovenskega futsala. Leto 2008 se je reprezentanca Slovenije udeležila tudi 
kvalifikacij za šesto svetovno prvenstvo, kjer je v skupini osvojila prvo mesto in si priborila 
dodatni tekmi, na žalost proti odličnim Portugalcem, ki so dvakrat zmagali (Plaznik, 2009). 
Leto 2010 se je prav tako zapisalo v zgodovino slovenskega futsala, saj se je reprezentanca 
uvrstila na svoje drugo evropsko prvenstvo, ki je potekalo Madžarskem. Uvrstili so se tudi na 
naslednjega, svojega tretjega, ki je potekalo leta 2012 na Hrvaškem. Leta 2014 v Belgiji se je 
reprezentanca prvič uvrstila v četrtfinale evropskega prvenstva, kjer je potem izgubila proti 
Španiji. Tudi leta 2016 ji je uspelo priti na evropsko prvenstvo v Srbijo, kjer so brez osvojene 
točke izpadli v skupini. 
Slovenija se je v zgodovino futsala zapisala tudi s tem, ko je NZS konec oktobra 2014 vložila 
kandidaturo za prvenstvo najboljših držav stare celine v futsalu v letu 2018. Na zasedanju v 
Nyonu je UEFA nato odločila, da bo UEFA Futsal Euro 2018 potekal v Ljubljani, s tem pa 
smo bili kot gostitelji tudi neposredno uvrščeni na evropsko prvenstvo 2018 (''Evropsko 
prvenstvo v futsalu 2018 v Sloveniji'', 2015). Sloveniji je uspelo priti v četrtfinale, kjer so 
izgubili proti Rusom. UEFA je skupaj z NZS izpeljala evropsko prvenstvo na nivoju, v 
Sloveniji pa je potekala prava futsal evforija, ki je trajala vse do finala, čeprav se slovenski 
ekipi tja ni uspelo uvrstiti.  
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Po žrebu v Nyonu so znane skupine predkroga in glavnega kroga kvalifikacij za svetovno 
prvenstvo v futsalu, ki bo leta 2020 v Litvi. Slovenska reprezentanca se bo oktobra 2019 
pridružila glavnemu delu kvalifikacij. Slovenija je na lestvici, ki jo objavi FIFA, trenutno na 
17. mestu najboljših držav (Ranking, 2019). 
Skozi vsa leta so se torej zgodila najrazličnejša tekmovanja, spreminjali so se tudi sistemi 
igranja, starostne skupine, sestava posameznih lig in pokalnega tekmovanja. Od takrat naprej 
imamo v Sloveniji torej široko futsalsko paleto, kot opisuje Kokalj (''Slovenski futsal je 
nadpovprečen'', 2018), ves čas pa so se zgledovali po evropskem in svetovnem futsalu.  
V sezoni 2018/2019 v 1. slovenski futsal ligi nastopa 10 klubov2, v 2. slovenski ligi pa prav 
tako 10 klubov3, poleg tega pa tekmovanja potekajo v mlajših kategorijah (U19, U17, U15, 
U13), pokalnem tekmovanju in tudi Ženski futsal ligi. Poleg moške reprezentance in mladih 
reprezentanc imamo tudi žensko futsal reprezentanco.  
V Sloveniji je ta šport še v povojih, pravi Laurent Morel (Bratanič, 2017). Kokalj (''Slovenski 
futsal je nadpovprečen'', 2018) je sicer bolj optimističen, saj je zanj slovenski futsal nad 
evropskim povprečjem. Pravi, da se sicer ne moremo primerjati s Španijo, Italijo ali 
Portugalsko, ki so imele tak sistem, kot ga imamo danes mi, že dolgo časa pred Slovenijo. 
Vendar pa kljub temu sodimo v prvo tretjino, saj ni prav veliko držav, ki bi imele sistem od 
najmlajših do članskih ekip.  
NZS ima na dan 1. 1. 2018 registriranih 46.773 nogometašev, od tega je 3.586 igralcev 
futsala. Za Kokalja (''Slovenski futsal je nadpovprečen'', 2018) bi ta številka morala narasti 
vsaj do 5.000.  
Pomanjkanje denarja sigurno vpliva tudi na te številke in priljubljenost tega športa. Po Morelu 
(Bratanič, 2017) lahko z igranjem v prvi slovenski futsal ligi zaslužiš enako kot z igranjem v 
tretji ligi velikega nogometa. Morel (Bratanič, 2007) trdi celo, da ni nobena skrivnost, da je 
končna razvrstitev enaka kot lestvica letnih klubskih proračunov, zato se na vrhu znajdejo 
najboljša evropska moštva, ki imajo zelo visoke letne proračune. Ti znašajo nekaj milijonov 
evrov, medtem ko so pri slovenskih klubih te številke znatno manjše. Kokalj (''Slovenski 
futsal je nadpovprečen'', 2018) omenja, da je Litija v najboljših časih porabila med 100.000 in 
120.000 evrov na sezono. Težko je torej pričakovati, da bo futsal v Sloveniji postal 
profesionalen, kot je v drugih evropskih državah. Glede na število prebivalcev in število vseh, 
ki se ukvarjajo s športi, je v slovenskem futsalu skorajda nemogoče pričakovati resen prelom 
in profesionalizem.  
Za povzetek lahko rečemo, da ima futsal v Sloveniji tradicijo in kakovost. Imamo sistem 
delovanja, kakršnega nima marsikatera druga država. Število igralcev in gledalcev futsala v 
Sloveniji narašča. Z mladimi se trenira in dela kakovostno. Vendar pa se pojavijo težave pri 
                                                 
2 Dobovec Pivovarna Kozel, FutureNet Maribor, FC Litija, Siliko MKeršmanc, FSK Stripy, KMN Oplast 
Kobarid, KMN Bronx Škofije, KMN Sevnica, FC Ivančna Gorica in Benedikt avtodeli Džauš. 
3 KMN Tomaž ŠIC Bar, FC Hiša daril Ptuj, ŠD Mlinše, Kix Ajdovščina, Futsal klub Dobrepolje, Dlan Logatec, 
KMN Veliko Lašče, KMN Miklavž, Extrem Sodražica in Futsal klub Kebelj. 
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denarju oz. financiranju klubov, kar se nato kaže v nekonkurenčnosti z največjimi evropskimi 
klubi. Slovenski futsal klubi bi za razvoj potrebovali finančno pomoč.  
1.5  UEFA LIGA PRVAKOV V FUTSALU 
Glede na reprezentančni futsal, so največja tekmovanja v futsalu prvenstva celin (Futsal Euro, 
Copa America de futsal ...) in pa seveda svetovno prvenstvo v futsalu, kjer se med seboj 
pomerijo najboljše reprezentance sveta. Ta tekmovanja potekajo na dve oz. na štiri leta. 
Glede na klubski futsal pa je največje in najboljše tekmovanje UEFA futsal liga prvakov 
(UEFA Futsal Champions League), ki je bila prej znana pod imenom ''UEFA Futsal Cup'' oz., 
kot prevede Plaznik (2009), UEFA evropski klubski pokal.  
Slovenske ekipe v tekmovanju sodelujejo že od krstne sezone ''UEFA Futsal Cup'',  sezone 
2001/02.  
1.5.1 Zgodovina tekmovanja 
Zgodovino tekmovanja bomo povzeli po UEFA Futsal Cup and UEFA Futsal Champions 
League (2019). 
Pred prvim uradnim tekmovanjem leta 2001 je bilo na klubskem nivoju devet neuradnih 
evropskih tekmovanj, na katerih so vedno zmagali gostitelji – Španija, Italija ali Rusija. S 
sezono 2001/02 pa je UEFA uvedla uradno novo tekmovanje – UEFA evropski klubski pokal. 
Finalno tekmovanje med najboljšimi osmimi klubi je potekalo v Lizboni februarja 2002. 
Španska ekipa Playas de Castellón, ki je igrala v prvem delu tekmovanja na turnirju v Litiji, je 
v finalu premagala Action 21 Charleroi iz Belgije.  
Naslednjo sezono 2002/03 sta se v finalu, ki se je od te sezone naprej igralo na dveh tekmah, 
zopet znašla ista kluba iz Španije in Belgije; ponovno so zmagali Španci. 
V sezoni 2003/04 je na tekmovanju sodelovalo že 33 ekip iz 32 držav, vendar so zopet slavili 
Španci. Tokrat je bil to klub Inter FS, ki je v finalu premagal Benfico s Portugalske. 
Španska nadvlada se je končala 2004/05, ko je pokal končno dvignil klub Action 21 
Charleroi. Belgijci so v finalu premagali Dinamo iz Moskve.  
Naslednjo sezono je španski Inter FS v finalu premagal ruski Dinamo Moskva in tako so 
Španci dobili pokal nazaj. 
V sezoni 2006/07 je sodelovalo 40 klubov, poleg tega pa so spremenili tudi sistem 
tekmovanja. Uvedli so namreč finalni turnir četverice (Final four). Na tem turnirju so se tako 
prvič znašli Inter, Dinamo, Charleroi in Murcia. Dinamo Moskva je po dveh porazih v finalu 
postal evropski prvak.  
V naslednji sezoni je sodelovalo 44 klubov. Prvič se v zaključni turnir ni uvrstil belgijski klub 
Action 21 Charleroi. Ekipa Viz – Sinara Ekaterinburg je premagala španski ELPozo Murcia, 
kar je pomenilo, da je šel pokal že drugič zapored v Rusijo. 
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V sezoni 2008/09 so na finalni turnir med 44 klubi prišli Ekaterinburg, Dinami, Inter in 
Kairat. Španci so s klubom Inter Movistar premagali MFK Viz – Sinara Ekaterinburg in tako 
postali prva ekipa, ki je slavila že tretjo zmago. 
Sezono 2009/10 so si mnogi zapomnili, ker je finale med Benfico in Interjem potekal v 
Lizboni pred rekordnim številom gledalcev. 9.400 ljudi si je namreč ogledalo, kako so 
Portugalci po podaljšku premagali velike rivale iz Španije. 
V sledeči sezoni se na veliko presenečenje v finale niso uvrstili niti Španci niti Rusi. 
Italijanski debitantski klub Montesilvano Calcio a 5 je zmagal nad portugalskim klubom 
Sporting CP in postal edini italijanski klub, ki je kdaj koli osvojil evropski pokal. 
V sezoni 2011/12 je debitantski klub FC Barcelona premagal ruski Dinamo Moskva in pokal 
je zopet prešel v roke Špancem. 
Naslednjo sezono je zmagal eden izmed še danes najboljših klubov iz Kazahstana Kairat 
Almaty. Ta sezona je bila pomembna tudi za Slovenijo. Ekipa FC Litija je igrala odlično 
sezono, se uvrstila v elitni krog, kjer je doma namučila veliko Barcelono, ki je bila na koncu 
na finalnem turnirju tretja. Še pred tem so v glavnem krogu v domači dvorani premagali ekipo 
Iberia Star Tbilisi, ki je prav tako kasneje igrala na finalnem turnirju in zasedla končno četrto 
mesto. Lahko rečemo, da je bila Litija tisto sezono v samem vrhu evropskega klubskega 
futsala. 
FC Barcelona je osvojila pokal v sezoni 2013/14, ko so v finalu finalnega turnirja v 
Azerbajdžanu premagali ruski Dinamo Moskva. Ruski Dinamo se je tako še tretjič zapored 
moral zadovoljiti s končnim drugim mestom v Evropi. 
Sezona 2014/15 se je v zgodovino futsala zapisala z dejstvom, da si je tekmo med Barcelono 
in Sportingom v Lizboni ogledalo rekordnih 12.076 ljubiteljev tega športa. Pokal so zopet 
osvojili Kazahstanci – Kairat Almaty. 
Naslednjo sezono se med elito klubskega futsala kot debitant pojavi nov ruski klub z imenom 
Gazprom-Ugra Yugorsk. Že v svoji prvi sezoni (2015/16) so postali evropski prvaki, in sicer 
potem, ko so premagali španski Inter Movistar.  
Španski klub Inter Movistar je končno prišel do svojega četrtega naslova prvakov v naslednji 
sezoni 2016/17, ko so z rekordnim rezultatom 7 : 0 premagali portugalski Sporting CP. 
V sezoni 2017/18, zadnji sezoni, ko se je tekmovanje še imenovalo ''UEFA Futsal cup'', je 
klubu Inter Movistar zopet uspelo premagati portugalski Sporting CP (''UEFA Futsal Cup and 
UEFA Futsal Champions League'', 2019). Za to sezono so že določili nov sistem, tekmovanje 
pa je ostalo še vedno znano kot ''UEFA Futsal cup''. 
1.5.2 Sistem tekmovanja 
Tekmovanje je bilo do sezone 2017/2018 sestavljeno iz treh skupinskih ravni – krogov ter 
finalnega turnirja štirih ekip. V predtekmovalnem krogu (''preliminary round'') so se v začetku 
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sezone oblikovale skupine treh ali štirih ekip oz. prvakov evropskih držav, razvrščenih nižje 
na UEFA lestvici. Te skupine so nato tekmovale na turnirjih, ki ga je priredil eden izmed 
klubov v skupini. Ekipe so igrale enkrat vsaka z vsako. Zmagovalec posamezne skupine se je 
uvrstil v glavni krog (''main round'').  
Tam so jih čakale ekipe, ki so bile na UEFA lestvici razvrščene najviše. Glavno tekmovanje 
je potekalo v šestih skupinah po štiri ekipe, kjer je na turnirjih skupine vsaka ekipa igrala z 
vsako. Organizatorji turnirjev se med seboj niso srečali, žreb je bil delno usmerjen (v vsaki 
skupini je ena ekipa iz 1. bobna (rang 5–10), ena iz 2. bobna (rang 11–16) in ena iz 3. bobna 
(rang 17–20), ostalih osem ekip (zmagovalci predkroga) se je z žrebom porazdelilo na prosta 
mesta.  
V elitni krog (''elite round'') sta prišli najboljši dve ekipi iz vsake skupine in se pridružili 
štirim klubom, ki so bili neposredno uvrščeni v ta krog, saj so bili na vrhu, na prvih štirih 
mestih UEFA lestvice. Razporedili so se v štiri skupine po štiri ekipe in zopet tekmovali na 
turnirjih skupine. Samo štirje, torej samo najboljši klubi iz skupine, so napredovali na finalni 
turnir.  
Nanj so bile uvrščene štiri ekipe, ena od njih pa je finalni turnir tudi gostila. Turnir se je igral 
na izločanje s polfinalom, ki sta mu sledili tekma za tretje mesto ter seveda finale (''UEFA 
Futsal Cup 2016/17'', 2016).  
Glavne spremembe, ki so jih sprejeli za sezono 2017/18, so se dotikale zlasti tekmovalnega 
sistema, vendar so še vedno obdržali predtekmovalni, glavni in elitni krog, ki vodijo do 
finalnega turnirja, kjer nastopajo štiri ekipe.  
Bistvena razlika je bila ta, da so imele po novem tri najvišje razvrščene države na UEFA 
lestvici v tekmovanju vsaka po dve ekipi. Kot do tedaj je bil prvak prejšnje sezone 
avtomatično uvrščen, iz njihove zveze oz. države pa je lahko vstopila še ena njihova ekipa. Če 
je bil prvak prejšnje sezone iz ene od treh najvišje uvrščenih držav, sta lahko tudi iz države na 
četrtem mestu UEFA lestvice nastopili dve ekipi. Ker je bil zmagovalec v sezoni 2016/17 
Inter FS iz Španije, ki je med tremi najvišje razvrščenimi državami, je lahko tudi 
četrtouvrščena Italija nastopila z dvema ekipama.  
Druga sprememba je bila ta, da za razliko od prej nobena ekipa ni neposredno tekmovala v 
elitnem krogu. Tako morajo vse ekipe, ki so bile 'oproščene' predtekmovalnega kroga, začeti s 
tekmovanjem že v glavnem krogu. Glavni krog se je zato povečal na 32 sodelujočih klubov, 
ki so jih razvrstili v dva bloka po 16 ekip (''UEFA Futsal Cup: how the new format will 
work'', 2017).  
V bloku A bile so ekipe, ki so razvrščene od 1. do 11. mesta in od 16. do 19. na UEFA 
klubski lestvici. Žreb je teh 16 ekip razdelil v štiri skupine, v elitni del pa so napredovali prvi 
trije iz vsake skupine.  
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V bloku B je bilo prav tako 16 ekip, ki so bile na UEFA lestvici razvrščene od 12. do 15. 
mesta ter 20., 21. in 22. ekipa, poleg teh pa še devet ekip, zmagovalk skupin iz 
predtekmovalnega kroga (predkvalifikacij). Žreb jih je delil v štiri skupine, samo prvaki 
skupin pa so šli v elitni del, ki je skupaj z 12 ekipami, ki so napredovale iz bloka A, štel 16 
ekip.  
Nastop na finalnem turnirju je bil tako kot prej zagotovljen prvouvrščenim iz teh štirih skupin 
elitnega kroga (''Futsal liga prvakov tudi v Sloveniji'', 2018).  
UEFA se je za sezono 2018/19 odločila, da bo ''UEFA Futsal cup'' preimenovala v ''UEFA 
Futsal Champions League'', kar je danes znano pri nas kot UEFA Liga prvakov v futsalu.  
V letošnji sezoni futsal lige prvakov je sodelovalo kar 57 klubov iz 53 držav, kar je največ do 
sedaj. Slovenijo je v letošnji sezoni zastopal aktualni državni prvak Dobovec Pivovarna 
Kozel. Kot 16. razvrščena ekipa Uefine lestvice so bili vključeni v blok A in začeli v glavnem 
krogu tekmovanja. Izžrebani so bili v skupino 3, za katero so turnir glavnega kroga v 
Podčetrtku organizirali kar sami. Kot drugouvrščena ekipa skupine so se uvrstili v elitni krog, 
ko je turnir skupine A gostil litvanski Vytis. Tam so prvo tekmo proti Interju izgubili, nato pa 
dvakrat zmagali in na turnirju zasedli končno drugo mesto, kar pa ni bilo dovolj za finalni 
turnir.  
Na finalni turnir lige prvakov za sezono 2018/2019, ki je potekal konec aprila 2019, so se 
uvrstili sami stari znanci zaključnih turnirjev – Barcelona, Kairat Almaty, Sporting in 
Movistar Inter. Prvi polfinalni par je bil Sporting : Inter, drugi pa Kairat : Barcelona. Krajšo 
sta tokrat potegnila oba španska kluba, ki sta izgubila in se nato pomerila v tekmi za tretje 
mesto. Tam je bila Barcelona boljša z rezultatom 3 : 1. V velikem finalu je moral Kairat v 
domači dvorani priznati premoč portugalskemu Sportingu, ki je zmagal z rezultatom 2 : 1. To 
je sploh prvi evropski naslov za ekipo Sportinga (2018–19 UEFA Futsal Champions League, 
2019). 
Kot smo lahko videli v kratkem zgodovinskem pregledu UEFA evropskega pokala v futsalu, 
je Slovenija sodelovala od prvega uradnega tekmovanja. V nadaljevanju se osredotočimo na 
sezono 2016/17, pogledamo, kako se je v njej odrezal slovenski futsal klub Brezje Maribor in 
kako je prišlo tisto sezono do elitnega dela v ligi prvakov v Mariboru, ki bo naš predmet 
raziskave. 
1.5.3 Sezona 2016/17 
Potek sezone bomo povzeli po 2016–17 UEFA Futsal Cup (2019). 
Na šestnajstem UEFA evropskem pokalu v futsalu je tekmovalo 52 ekip. Prvič sta sodelovala 
Kosovo in San Marino. Aktualni slovenski državni prvak in pokalni prvak je bil ŠD Brezje 
Maribor, ki se je tisto sezono po sponzorju imenoval PROEN Maribor. Zaradi slabšega 
koeficienta je morala ekipa Maribora igrati že v predtekmovalnem krogu. Izbrali so ga za 
gostitelja turnirja njegove predtekmovalne skupine. 
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Tako je eden od osmih turnirjev predtekmovanja potekal v Sloveniji v dvorani Tabor v 
Mariboru, kjer so se pomerile ekipe iz skupine G. 
Tabela 1  
Končna lestvica predtekmovalnega kroga, skupina G 
PREDTEKMOVALNI KROG 
Mesto Ekipa Tekem Zmage  Porazi Doseženi Prejeti Razlika Točke 
1 Brezje Maribor 3 3 0 24 8 +16 9 
2 Zdúnska Wola 3 2 1 22 13 +9 6 
3 FC Munsbach 3 1 2 11 25 -14 3 
4 KF Tirana 3 0 3 6 17 -11 0 
 
Ekipa Brezje Maribor je na vseh treh tekmah dokaj prepričljivo zmagala in se kot zmagovalka 
skupine uvrstila v glavni krog tekmovanja (Tabela 1). V glavnem krogu se je 8 zmagovalk 
predtekmovalnih skupin pridružilo 16 ekipam, ki so bile po starem sistemu še neposredno 
uvrščene v glavni krog. Slovenski klub je v glavnem krogu tekmoval v skupini 1. Turnir 
skupine 1 je potekal v ukrajinskem Lvivu.   
 
Tabela 2  
Končna lestvica glavnega kroga, skupina 1 
GLAVNI KROG 
Mesto Ekipa Tekem Zmage  Porazi Doseženi  Prejeti Razlika Točke 
1 ETO Győr 3 3 0 17 5 +12 9 
2 Brezje Maribor 3 1 2 7 8 -1 3 
3 Energia Lviv 3 1 2 8 10 -2 3 
4 Kremlin-Bicêtre United 3 1 2 6 15 -9 3 
 
Lestvica turnirja glavnega kroga je prikazana zgoraj (Tabela 2). Na tem turnirju je Maribor 
najprej izgubil proti Madžarski ekipi Gyor z rezultatom 4 : 0. Nato so v drugi tekmi premagali 
domačine z rezultatom 2 : 6. V zadnji tekmi so proti francoski ekipi Kremlin izgubili z 
rezultatom 1 : 2. Gyor je s tremi zmagami prepričljivo osvojil prvo mesto, ostale tekme so se 
razpletle tako, da je nastal krog treh ekip s po 3 točkami. O drugem mestu v skupini in 
napredovanju v elitni krog je odločala boljša gol razlika. To je imel Maribor, ki se je zato 
uvrstil v elitni krog. 
V elitni del so je v sezoni 2016/2017 uvrstilo 16 ekip (Tabela 3). Štiri ekipe so bile 
neposredno uvrščene v elitni krog, 12 ekip pa se je v elitni krog prebilo skozi glavni krog. 
Tabela 3   
Seznam ekip, ki so napredovale v elitni krog 
Neposredno v elitnem krogu Napredovali iz glavnega kroga 
Ekipa Skupina Zmagovalec Drugouvrščeni 
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Ugra Yugorsk 1 ETO Győr Brezje Maribor 
Kairat Almaty 2 Araz Naxçivan FC Feniks 
Inter FS 3 Nikars Riga Hamburg Panthers 
Dinamo Moskva 4  Ekonomac Nacional Zagreb 
 5 Sporting CP Real Rieti 
 6 EP Chrudim  City'US Târgu Mureș 
 
Ekipa Brezje Maribor je v elitnem krogu pristala v skupini C, turnir pa je v dvorani Tabor v 
Mariboru od 23. do 26. novembra 2016 organizirala sama. Za turnir je bilo v Sloveniji veliko 
zanimanje, saj je z ekipo Inter FS v Slovenijo prišel futsal ''čarovnik'' in velik ljubljenec 
gledalcev, Portugalec Ricardinho. Inter FS je bil kot trikratni zmagovalec tega tekmovanja 
velik favorit te skupine, kar je tudi upravičil. 
 
Tabela 4 
Končna lestvica elitnega kroga, skupina C 
ELITNI KROG 
Mesto Ekipa Tekem Zmage  Porazi Doseženi  Prejeti Razlika Točke 
1 Inter FS 3 3 0 13 2 +11 9 
2 EP Chrudim 3 1 2 4 4 0 3 
3 Brezje Maribor 3 1 2 8 9 -1 3 
4 Ekonomac 3 1 2 4 14 -10 3 
 
Končno lestvico turnirja elitnega kroga, ki se je igral v Mariboru, vidimo zgoraj (Tabela 4). V 
prvem krogu je Inter FS z 2 : 0 premagal češki Chrudim, Maribor je premagal Ekonomac z 
rezultatom 6 : 2. V drugem krogu je Inter premagal Ekonomac s kar 8 : 1, Maribor je izgubil 
proti Chrudimu z rezultatom 1 : 4. V tretjem krogu je Ekonomac ugnal Chrudim z rezultatom 
1 : 0. Maribor je potem, ko je do zadnje minute držal izenačen rezultat, na koncu izgubil z 
1 : 3. Končno razvrstitev v skupini lahko vidimo v tabeli zgoraj. 
 
1.6 TEORIJA NOGOMETNE IGRE 
Teorija nogometne in futsal igre sta si med seboj zelo podobni. Čeprav gre za dva različna 
športa, večina teoretičnih dejstev in zakonitosti velja za obe športni panogi. V nadaljevanju 
poglavja bomo tako uporabljali termin ''nogometna igra''. 
Nogometna igra je ena izmed najbolj razširjenih športnih iger, priljubljena tako med 
profesionalci kot med rekreativci. To je igra, pri kateri je namen, ki ga imata obe ekipi, zadeti 
več golov kot nasprotnik v skladu s pravili te igre. Skozi zgodovino se je ta igra ves čas 
razvijala, danes pa smo prišli do sodobne nogometne igre, ki jo, kot pravi Zupan (2016), 
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vrhunsko tehnično-taktično in kondicijsko usposobljeni ustvarjalci igre doživljajo kot 
lahkotno in zabavno. 
Princip nogometne igre je organiziran, sodelujoči v igri pa med seboj usklajeno poskušajo 
dosegati cilj, in to je zadetek. Igralci morajo za realizacijo tega cilja izvesti določene akcije, 
tako na individualni kot ekipni ravni. Prav v današnjem nogometu je igralec nogometa v 
stalnem iskanju ravnovesja med individualno potezo in moštvenim sodelovanjem, svobodno 
igro in odgovornostjo do moštva ter tveganjem in učinkovitostjo v določeni situaciji igre 
(Zupan, 2016).  
Nogomet je timski šport, vendar je vedno treba upoštevati tudi individualne akcije 
posameznega igralca, saj lahko te vplivajo na igro tako pozitivno kot negativno. 
Individualnost igralcev pa je samo ena od strani, ki vplivajo na interakcijo v moštvu. Med 
igralci namreč poteka sodelovanje, ki je odvisno tudi od načina vodenja, sestave moštva, 
sistema vrednot itd., pravi Elsner (2015). Zanj je še posebej ključno medsebojno gibalno 
komuniciranje, hkrati pa je potrebno komunicirati tudi z žogo in upoštevati igralno površino. 
Tudi Zupan (2016) se strinja, da je vodenje žoge eden od ključnih elementov igre in z vidika 
igre je to v domeni posameznega igralca. Vendar pa je moštveno sodelovanje nadgradnja 
individualne tehnike posameznega nogometaša. Interakcija vsega pa ustvari nadzor nad igro 
in rezultatom (Zupan, 2016).  
Namen nogometne igre je doseči več zadetkov kot nasprotnik, vendar je pot do zaključevanja 
akcij s strelom na vrata kompleksna. Sodobna nogometna igra je namreč zelo dinamična. 
Nogometaši morajo biti ne le kondicijsko, tehnično in taktično usposobljeni, temveč tudi 
sposobni pravilno prepoznati nastale situacije oz. probleme, jih analizirati in sprejeti odločitve 
oz. rešitve. Zato morajo v sodobni igri nogometaši učinkovito in usklajeno sodelovati tako v 
napadu, kot v obrambi in v prehodih med obema fazama (Zupan, 2016).  
Nogometna igra je glede na posest žoge razdeljena na igro v fazi napada ter na igro v fazi 
obrambe. Vsaka od teh faz je, po Elsnerju (2015), razdeljena na tri podfaze.  
Fazo obrambe sestavljajo: 
• prehodi iz napada v obrambo; 
• preprečevanje priprave napada in  
• preprečitev zaključka napada.  
Fazo napada sestavljajo: 
• prehod iz obrambe v napad; 
• priprava napada in  
• zaključek napada.  
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1.6.1 Igra v napadu 
''Faza igre v napadu je obdobje v igri, ko moštvo z različnim oblikovanjem komunikacijske 
mreže z različno dejavnostjo (protinapad, počasen napad, napad po boku ipd.) na različnih 
delih igrišča prehaja iz obrambe v napad, pripravlja in zaključuje napad'' (Elsner, 2015, str. 
18–19).  
Prehodi iz ene v drugo fazo so zelo dinamični, zato se mora moštvo hitro odzvati na 
spremembo posesti žoge (Zupan, 2016). Kot smo že omenili, ima faza napada tri podfaze, ki 
so: 
1. Prehod iz obrambe v napad:  
Ta se začne, ko posest žoge prevzame igralec braneče ekipe. To pomeni, da se naloge 
igralcev spremenijo iz obrambnih v napadalne. Prehod je lahko različen, saj je to odvisno 
od organizacije igre, prostora, kjer je bila žoga osvojena itd. Če ekipa napada nasprotnika 
na njegovi polovici, pred njegovimi vrati in tu žogo dobi, ta podfaza velikokrat odpade, 
zato mora moštvo takoj začeti z eno od naslednjih podfaz. Pravilno gibanje igralcev odpre 
prostor za kontinuirani napad ali nenaden protinapad.  
2. Priprava napada:  
Napad mora biti organiziran, tako da se igralci dovolj približajo vratom in s tem ustvarijo 
priložnost za zaključek akcije. V tej fazi je nujno upoštevati načelo širine napada. 
3. Zaključek napada:  
Cilj je, da napad zaključi posamezni igralec z udarcem proti vratom. Zaključek je odvisen 
od prejšnje faze, pa tudi od postavitve in gibanja igralcev nasprotne ekipe ter vratarja in 
prejšnjega gibanja strelca (Elsner, 2015). 
Vsaka faza nogometne igre je sestavljena iz različnih igralnih situacij. Igralne situacije pa so 
sestavljene iz različnih tehnično-taktičnih elementov. Te v fazi napada delimo na: 
- odkrivanje igralca; 
- podajanje žoge; 
- sprejemanje žoge; 
- vodenje žoge; 
- preigravanje/varanje z žogo; 
- streljanje oz. udarce na vrata. 
Pri vsakem elementu imamo seveda različne podelemente oz. načine izvedbe. Značilnosti 
pojavljanja teh tehnično taktičnih (pod)elementov in njihovo uspešnost bomo poizkušali 
analizirati in povzeti v nadaljevanju dela.  
 
1.7 PREDMET IN PROBLEM 
Vsak, ki se poklicno ukvarja z nekim športom, si želi biti uspešen, zmagovati. Da si lahko 
uspešen, moraš imeti v igri čim manj slabosti in pomanjkljivosti, prav tako moraš nenehno 
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slediti trendom oz. razvoju športne panoge s katero se ukvarjaš. Kje delaš napake oz. si 
premalo uspešen ali učinkovit, najlažje ugotoviš z natančno analizo čim več različnih 
segmentov svoje igre in primerjavo le-teh z uspešnejšimi nasprotniki.  
Uspešnejše ekipe svojo igro nenehno analizirajo, da jo lahko dvignejo na višji nivo in se lahko 
na igro nasprotnikov taktično pripravijo. Vendar pa so te analize tajne, interne in prilagojene 
potrebam posamezne ekipe, trenerja. Splošnih in javnih raziskav ter gradiva na področju 
futsala je v Sloveniji še vedno malo, čeprav je v zadnjih letih na tem področju opazen porast. 
Po analizi igre slovenske futsal reprezentance v obrambi in v napadu na Euru 2014 (Stržinar, 
2014), smo se odločili še za analizo igre futsala na klubskem nivoju. Predmet magistrskega 
dela je analiza futsal igre in je vezana na vse udeležence turnirja elitnega kroga Lige prvakov 
v futsalu v Mariboru leta 2016.  
Problem magistrskega dela je vezan na igro vseh ekip v napadu. Igra v napadu je vsekakor 
tista, bolj zanimiva faza nogometne igre. Namen dela je ugotoviti značilnosti igre posamezne 
ekipe v napadu, primerjati te značilnosti med ekipami, izpostaviti skupne značilnosti in 
razlike v igri v napadu ter ugotoviti, kaj so glavne razlike med uspešnimi in manj uspešnimi 
ekipami. 
Še posebej nas zanima, kaj je slovenskemu klubu Brezje Maribor manjkalo, da bi se uvrstil na 
finalni turnir, in v čem je bil Inter FS, kasnejši evropski prvak, boljši od ostalih treh klubov. 
 
1.8 DOSEDANJE RAZISKAVE 
Stržinar (2014) sem analiziral igro slovenske futsal reprezentance na EURU 2014. Ugotovil 
sem, da slovenska reprezentanca največkrat nasprotnika napade z organiziranim napadom na 
postavljeno obrambo, največ priložnosti si pripravi iz individualnih akcij, doseže največ 
zadetkov po priložnosti iz prekinitve in si v povprečju za dosego zadetka poda manj kot 
enkrat. 
Zupan (2015) je analiziral igro FC Litije na turnirju lige prvakov v Laškem leta 2012. Na 
podlagi opazovanja 30 spremenljivk je ugotovil, da so igralci FC Litije prav vse zadetke 
dosegli z nogo, in sicer najbolj pogosto v obdobju med 25. in 40. minuto igre. Na vrata so 
streljali bolj pogosto kot nasprotniki. Ugotovil je tudi, da so igralci Litije na turnirju naredili 
največ točnih podaj. 
Pfajfar (2016) je analiziral dosežene zadetke na evropskem prvenstvu v Srbiji 2016. V analizo 
je vključil vseh 20 tekem prvenstva, torej tudi vse dosežene zadetke. Teh je bilo 129. V 
povprečju so na tekmo zadeli 6,45 gola. Kar 96 % zadetkov je bilo doseženih z nogo. Ekipe, 
ki so prve zadele, so zmagale na 80 % tekem. 41 % zadetkov je bilo doseženih z razdalje 6 do 




Kolenac (2016) je prav tako analiziral evropsko prvenstvo 2016 v Srbiji. Analiziral je igro 
slovenske reprezentance na dveh tekmah prvenstva, in sicer tako v obrambi kot v napadu. 
Ugotovil je, da je naša reprezentanca v polovici primerov napadala s kontinuiranim napadom 
na postavljeno obrambo. Najbolj nevarna je bila iz prekinitev, saj je na ta način dosegla dva 
od skupno treh zadetkov na prvenstvu. Slovenija je prejela 11 zadetkov na dveh tekmah, torej 
v povprečju 5,5 na tekmo. Večino zadetkov so prejeli iz prekinitev. Naši reprezentanti so 
večino igralnega časa pokrivali nasprotnika individualno. 
Klopčič (2018) je naredil analizo pojavljanja tehničnih elementov v končnici 1. slovenske 
futsal lige. Analiziral je tri različne tekme končnice in ugotovil, da igralci najpogosteje žogo 
sprejmejo s podplatom, največkrat žogo udarijo z notranjim delom stopala in najpogosteje 
varajo z zunanjim delom stopala. Najpogosteje streljajo na gol s sprednjim notranjim delom 
stopala, pogosto vodijo z notranjim delom stopala in večinoma jemljejo žogo z notranjim 
delom stopala. 
Kos (2018) je analiziral značilnosti modela igre KMN Sevnica v 1. slovenski futsal ligi. 
Analiziral je igro na 18 tekmah sezone 2015/2016. Ugotovil je, da je KMN Sevnica v 
povprečju dosegala 2,78 zadetka na tekmo, prejemala pa 3,11 zadetka na tekmo. Največ 
zadetkov je dosegla po protinapadih in prekinitvah. Največ zadetkov so prejeli na enak način. 
V povprečju so za dosego zadetka potrebovali 6,62 udarcev v okvir vrat. Največ zadetkov so 
dosegli od 31. do 35. minute tekme, in sicer so v večini primerov za zadetek potrebovali od 1 
do 4 sekunde trajanja napada in 0 do 5 zaporednih podaj. 
Šket (2017) se je posvetil metodiki učenja tehničnih elementov futsala. To sicer ni neposredno 
povezano z našim predmetom in problemom, vendar pa je to gradivo, ki je neprecenljivega 
pomena za učenje tehnike futsala in za njegov razvoj. V svojem delu predstavi metodiko 
poučevanja vseh bistvenih tehničnih elementov futsala, in sicer tako elementov tehnike brez 
žoge kot tudi z žogo. Z opisom nekaterih elementov je pomagal tudi meni, saj sem tako lažje 
opisal nekatere opazovane spremenljivke. 
 
1.9 CILJI IN HIPOTEZE 
Cilj magistrskega dela v prvem delu je teoretično usmerjen. Glavni namen je definirati 
osnovne pojme, kot so futsal, zgodovina futsala, pravila futsala, UEFA Futsal cup. V drugem 
delu pa se bomo osredotočili na naslednje cilje:  
1) Na podlagi izbranih spremenljivk analizirati igro v napadu vsake posamezne ekipe na vseh 
tekmah na turnirju elitne skupine v Mariboru. 
2) Ugotoviti skupne značilnosti igre posamezne ekipe v napadu na vseh treh tekmah. 
3) Primerjati dobljene značilnosti igre v napadu med ekipami in ugotoviti, pri katerih 
parametrih se pojavljajo statistično značilne razlike. 
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4) Ugotoviti, kateri parametri igre v napadu so bistveno vplivali na uspešnost kluba Inter FS v 
primerjavi z ostalimi tremi klubi. 
1.9.1 Hipoteze 
Na podlagi nekaterih dosedanjih raziskav in poznavanja futsala smo postavili naslednje 
hipoteze:  
H01: Med posameznimi ekipami ni statistično značilnih razlik med najpogosteje uporabljenim 
tipom napada. 
H02: Med posameznimi ekipami ni statistično značilnih razlik v tipu napada pred doseženim 
zadetkom. 
H03: Med posameznimi ekipami ni statistično značilnih razlik v številu zaporednih podaj do 
zaključka akcije. 
H04: Med posameznimi ekipami ni statistično značilnih razlik v številu zaporednih podaj pred 
doseženim zadetkom.  
H05: Med posameznimi ekipami ni statistično značilnih razlik v najpogostejšem tipu 
pripravljenih priložnosti. 
H06: Med posameznimi ekipami ni statistično značilnih razlik v najpogostejšem tipu 
priložnosti pri doseženem zadetku. 
H07: Med posameznimi ekipami ni statistično značilnih razlik glede najpogostejšega mesta 
doseganja zadetkov. 
H08: Med posameznimi ekipami ni statistično značilnih razlik v povprečnem trajanju napada 
pred dosego zadetka. 
H09: Med posameznimi ekipami ni statistično značilnih razlik pri najpogostejšem tipu napake 
pri izgubljenih žogah. 
H010: Med posameznimi ekipami ni statistično značilnih razlik v številu uspešnih preigravanj 
na tekmi. 
H011: Med posameznimi ekipami ni statistično značilnih razlik v številu uspešnih prodorov na 
tekmi. 
H012: Med posameznimi ekipami ni statistično značilnih razlik v povprečnem številu strelov 




2 METODE DELA 
2.1 PREIZKUŠANCI 
Opazovani vzorec so bile ekipe in igralci, ki so nastopili na turnirju elitnega dela lige prvakov 
v futsalu, ki je potekal konec novembra 2016 v Mariboru. Na njem so sodelovale štiri ekipe: 
ŠD Brezje Maribor, Inter FS, KMF Ekonomac, EP Chrudim. Vsaka ekipa je igrala tri tekme, 
po eno z vsako ekipo. Analizirali bomo vseh 6 tekem na turnirju; vsako tekmo po dvakrat: 
enkrat za analizo igre v napadu ene ekipe, enkrat pa za analizo igre v napadu druge ekipe. 
Tabela 5 
Seznam tekem elitnega kroga, skupina C (Maribor), z rezultati 
Datum tekme Ekipa 1 Ekipa 2 Rezultat 
Sreda, 23. 11. 2016 Inter FS FK Chrudim 2 : 0 (1 : 0) 
Sreda, 23. 11. 2016 ŠD Brezje Maribor KMF Ekonomac 6 : 2 (1 : 1) 
Četrtek, 24. 11. 2016 KMF Ekonomac Inter FS 1 : 8 (1 : 3) 
Četrtek, 24. 11. 2016 ŠD Brezje Maribor FK Chrudim 1 : 4 (1 : 1) 
Sobota, 26. 11. 2016 FK Chrudim KMF Ekonomac 0 : 1 (0 : 0) 
Sobota, 26. 11. 2016 Inter FS ŠD Brezje Maribor 3 : 1 (1 : 0) 
 
Končno lestvico skupine C, elitnega kroga iz Maribora, smo predstavili že uvodu. Rezultate 
posameznih tekem z rezultati ob polčasih (v oklepaju) prikazujemo tukaj (Tabela 5). 
Tabela 6 
Spiski igralcev vseh štirih ekip in njihovi trenerji  
 ŠD Brezje Maribor FMK Ekonomac Inter Fs FK Chrudim 
1 Puškar (V) Momčilović (V) Jesús Herrero (V) Espindola (V) 
2 Čeh Ramić Daniel Shiraishi R. Mareš 
3 Totošković Stojković (K) Pola Max 
4 Fetić Borisov Ricardinho Rešetár (K) 
5 Fideršek (K) Valenko Bruno Taffy Felipe 
6 Fras (V) Avramović (V) Álex González (V) Žďánský (V) 
7 Pavić (V) Matijević Denis (V) Záruba 
8 Jandrić Rakić Ortiz (K) M. Mareš 
9 Kraljič Pavlović Mario Rivillos Koudelka 
10 Salkunić S. Ivanković Borja P. Drozd 
11 Legčević Aleksić Darlan D. Drozd 
12 Hasanbegović Radovanović Rafael Lukas 
13 Grušovnik Ristić Raya Ricardo 
14 Škorić Rnić Pazos Slováček 
Trener Robert Grdović Predrag Rajić Jesús Velasco Felipe Conde 
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Legenda. V – vratar; K – kapetan 
 
Spiske igralcev vseh štirih ekip, ki so nastopili na turnirju, in njihove glavne trenerje vidimo 
zgoraj (Tabela 6). Nad črtkano črto je (v odebeljenem tisku) pisana najbolj pogosta prva 
peterka ekip na turnirju. 
 
2.2 VZOREC SPREMENLJIVK 
 
Vzorec predstavlja 8 glavnih spremenljivk oz. področij opazovanja, znotraj katerih smo 
izbrali 34 spremenljivk, na osnovi katerih bo mogoče ugotoviti značilnosti igre posamezne 
ekipe na eni tekmi turnirja v Mariboru. Dobljene podatke ekipe iz treh tekem bomo nato 
združili in ugotovili 'povprečne' značilnosti igre ekipe v napadu na turnirju. Te značilnosti 
igre posamezne ekipe bomo potem primerjali z drugimi ekipami in ugotavljali, zakaj je ena 
ekipa bolj uspešna kot druga. 
Spremenljivke so večinoma povzete po spremenljivkah v moji diplomski nalogi, kjer sem 
prav tako analiziral futsal igro. Ker smo bili takrat z našo analizo zadovoljni, smo večino 
spremenljivk in njihovih opisov pustili enakih. Dodali smo še nekaj novih spremenljivk za 
širšo analizo. Te so večinoma povzete po Klopčič (2018), Pfajfar (2016), Kolenac (2016), 
Zupan (2015) in Kos (2018). 
2.2.1 Glavne spremenljivke za analizo igre v napadu (34 spremenljivk) 
1) Vrsta napada (4) 
2) Analiza vodenja žoge (2) 
3) Analiza izgubljenih žog (2) 
4) Analiza ustvarjenih priložnosti (9) 
5) Analiza priložnosti iz prekinitev (3) 
6) Analiza podaj (1) 
7) Analiza udarcev (5) 
8) Analiza doseženih zadetkov (8) 
2.2.1.1 Vrsta napada 
Napad pomeni sodelovanje vsaj dveh igralcev v določeni kombinaciji ali uspešno 
preigravanje posameznika, ki uspe priti do nevarnega položaja za nasprotnikova vrata. 
Osnovni kriterij napada je posest in kontroliranje žoge. Napad traja, dokler napadalna ekipa 
žoge dokončno ne izgubi in v posest žoge pride druga ekipa. V istem napadu je zato lahko več 
udarcev oz. priložnosti.  
Kot pravi Habibija (2009), v futsalu poznamo 2 vrsti napadalnih akcij – napada. To sta 
protinapad in organiziran napad na postavljeno obrambo. Mi pa smo za natančnejšo analizo 
kot spremenljivko dodali še napad po dolgi podaji vratarja in napad z vratarjem oz. dodatnim 




Med protinapade štejemo vsak hiter napad po odvzeti žogi, kjer lahko pride do številčne 
premoči pred vrati nasprotnika. Pomembno dejstvo je hitro potovanje žoge in osvajanje 
prostora ter hitro zaključevanje akcije z malo podajami proti nepostavljeni ali delno 
postavljeni obrambi. K protinapadom smo šteli vse napade, ki so imeli omenjene značilnosti, 
tudi če na koncu ni prišlo do udarca na vrata. 
Glavne značilnosti: hiter napad, nepostavljena ali delno postavljena obramba, več odprtega 
prostora, malo podaj, hitro potovanje žoge, hiter zaključek. 
2. Organiziran napad na postavljeno obrambo 
Organiziran napad je napad počasnejšega ritma, dolge posesti žoge in tudi povratnih podaj. 
Značilnost tega napada je, da je obramba nasprotnika postavljena in organizirana. Do 
zaključka akcije lahko pride po številnih podajah ali preigravanjih. Navadno ekipa poizkuša s 
številnimi podajami in hitrimi menjavami mest ter lažnim odkrivanjem zmesti nasprotnika, da 
pozabi na kakšnega igralca in s tem pride do priložnosti.  
Sem spadajo napadi, ko vratar po 'gol-avtu' vrže kratko podajo po tleh najbližjemu soigralcu, 
in napadi, ko ekipa po osvojitvi posesti žoge počasi organizira napad na postavljeno obrambo. 
Sem smo šteli tudi napade, ko ni prišlo do zaključka napada z udarcem na vrata, vendar so 
vsebovali glavne značilnosti te vrste napada, predvsem postavljeno in organizirano obrambo 
nasprotnika. 
Glavne značilnosti: napad proti postavljeni obrambi, dolga posest žoge, tudi povratne podaje. 
3. Napad po dolgi podaji vratarja 
Sem spadajo vsi napadi, ko vratar po 'gol-avtu' ali ubranjeni žogi poda, navadno z roko, dolgo 
žogo igralcu – 'pivotu', ki se odkriva, obrnjen s hrbtom proti nasprotnikovemu golu, na 
nasprotnikovi polovici. V nadaljevanju ima lahko ta napad značilnosti protinapada ali 
organiziranega napada. 
Glavna značilnost: dolga podaja vratarja na nasprotnikovo polovico. 
4. Napad z vratarjem – dodatnim igralcem v polju 
Igra z vratarjem – dodatnim igralcem v polju se v futsalu največkrat koristi v zadnjih minutah 
tekme, če ekipa zaostaja in mora čim prej doseči zadetek. Včasih se tak napad uporabi tudi za 
daljše zadrževanje žoge.  
2.2.1.2 Analiza preigravanj in prodorov 
5. Analiza preigravanj 
K preigravanjem smo šteli vse individualne akcije (varanja, hitra vodenja) igralcev, s katerimi 
so poskušali priti mimo nasprotnega igralca. Upoštevali smo samo tista preigravanja, ki so 
bila usmerjena proti nasprotnikovim vratom (v smeri naprej, diagonalno naprej ali iz bočnega 
položaja v sredino).  
Poleg količine preigravanj na tekmi nas je zanimalo tudi število uspešnih in število 
neuspešnih preigravanj oz. razmerje uspešnosti. Uspešna preigravanja so tista, ko igralec 
pride z žogo mimo oz. pred nasprotnika, in tudi tista, ko obrambni igralec nad njim stori 
prekršek. Če je nasprotni igralec med preigravanjem igralcu žogo vzel ali jo izbil v avt, smo 
upoštevali preigravanje kot neuspešno.  
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6. Analiza prodorov 
K prodorom smo šteli vsa hitra vodenja žoge v prostor brez oviranja nasprotnega igralca in 
vodenja, ko je nasprotni igralec tekel ob boku igralca z žogo in ni prišlo do varanja 
(preigravanja). Upoštevali smo samo prodore v smeri proti nasprotnikovim vratom.  
K uspešnim prodorom smo šteli tiste, ko je igralec s prodorom ustvaril priložnost ali pa s 
prodorom naredil 'višek' napadalcev in uspešno podal soigralcu. Kot uspešne prodore smo 
šteli tudi tiste, pri katerih je nasprotni igralec naredil prekršek nad napadalcem z žogo. Med 
neuspešne prodore smo šteli tiste, ko je nasprotni igralec med prodorom žogo igralcu vzel ali 
mu jo izbil v avt.  
2.2.1.3 Analiza izgubljenih žog 
Zanimal nas je predvsem razlog, zakaj so ekipe izgubljale žogo in na katerem delu – tretjini 
igrišča se je to najpogosteje dogajalo.  
Če se je žoge pri podaji dotaknil nasprotnik, ni pa ji dovolj spremenil smeri in se je odbila 
nazaj k igralcu ekipe, ki je imela žogo v posesti, tega nismo šteli kot izgubljeno žogo. Prav 
tako nismo šteli za izgubljeno žogo, če je igralec nasprotne ekipe izbil žogo preko vzdolžne 
ali prečne črte in je ta prišla nazaj v posest ekipi, ki je napadala. 
7. Razlog za izgubljeno žogo 
• Nenatančna podaja 
Do nenatančna podaje pride v določenem trenutku, ko posameznik slabo oceni igralno 
situacijo, lahko pa tudi kot posledica dobre in organizirane obrambe nasprotne ekipe.  
 
Med neuspešne podaje smo šteli vse podaje, ki jih je prestregel nasprotnik, in podaje, ki so 
zgrešile cilj – igralca in končale preko vzdolžne črte (avt) in prečne črte (gol-avt) – ekipa je 
izgubila posest žoge. 
 
• Neuspešno zaustavljanje žoge 
Za nemoten potek igre je ključnega pomena, da znamo uspešno zaustaviti žogo. Zaustavljanje 
žoge je prvi tehnični element, ki ga igralec uporabi, da prevzame žogo v svojo posest. 
Osnovna zahteva vsakega zaustavljanja je, da po izvedbi omogoči takojšnje nadaljevanje 
akcije. Izbira zaustavljanja oz. dela, s katerim to izvedemo, je odvisna od položaja igralca, 
smeri in hitrosti žoge ter položaja nasprotnih igralcev (Grgurič, 2016). 
Med neuspešna zaustavljanja smo šteli tista, ko sta igralec oz. njegova ekipa zaradi slabega 
zaustavljanja izgubila posest žoge. 
 
• Izgubljeni dvoboji 
Dvoboji oz. po nogometno 'dueli' so sestavni del vsake tekme. Že sama tekma izraža dvoboj 
dveh nasprotno stoječih si ekip, ki hočeta doseči čim boljši rezultat. Dvoboji pa ne izražajo 
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samo rezultata, temveč tudi direktne medsebojne stike tekmecev v igri. V nogometu in futsalu 
so stalni medsebojni stiki dveh igralcev nekaj običajnega in prav od teh je velikokrat odvisen 
končni izid.  
Za futsal so značilni predvsem dvoboji na tleh. Te predstavljajo vsi medsebojni stiki dveh 
tekmecev, ki se odvijajo na tleh na različne načine: odvzemanje, izbijanje ipd. Veliko je 
grajenja žoge, ko en igralec s celim telesom poizkuša zaščititi žogo oz. prostor okoli nje, drugi 
pa je navadno naslonjen nanj, ga odriva s telesom (dovoljeno) in si skuša priboriti žogo. Pod 
dvoboje spadajo tudi zračni dvoboji, ki pa jih je v futsalu malo, zato smo se odločili za 
skupno spremenljivko. Beležili smo torej število izgubljenih žog v dvobojih, ne pa tudi števila 
vseh dvobojev in njihovo uspešnost. 
• Neuspešno preigravanje ali prodor 
Sem smo šteli vsa neuspešna preigravanja in prodore, po katerih so naši igralci izgubili posest 
žoge. To pomeni, da je nasprotnik odvzel žogo, ne pa jo samo izbil v avt. Sem smo šteli 
preigravanja in prodore v vse smeri, ne samo proti nasprotnikovemu golu. 
 
8. Področje izgubljene žoge 
Pri tej spremenljivki nas je zanimalo, na katerem delu igrišča so ekipe izgubljale posest žoge. 
Šteli smo le dobesedno odvzete žoge, ki so ostale na igrišču, ne pa tudi izgubo posesti žoge po 
strelu ali neuspešni podaji, ki je končala izven igrišča. Glede na našo izbrano razdelitev 
igrišča so bile podspremenljivke naslednje: 
• tretjina pred lastnim golom; 
• srednja tretjina; 
• napadalna tretjina. 
 
2.2.1.4 Analiza ustvarjenih priložnosti – vrsta priložnosti 
Sem spadajo vsi udarci in nevarne situacije pred nasprotnikovimi vrati. Opazovali smo akcijo 
pred ustvarjeno priložnostjo. Zanimalo nas je predvsem, na kakšen način oz. kako je prišlo do 
priložnosti. To spremenljivko bi lahko imenovali tudi vrsta priložnosti. Pri tej spremenljivki je 
potrebno poudariti, da gre velikokrat za subjektivno oceno vrste priložnosti, saj se različne 
situacije med sabo prepletajo in so si podobne. 
Kot priložnosti smo šteli le tiste akcije, ki so bile izdelane in je prišlo do nevarnosti za 
nasprotnikovega vratarja. Upoštevali pa smo tudi situacije, kjer je prišlo do slučajnih 
priložnosti (napaka nasprotnika, odbita žoga itd.). Upoštevali smo tudi izdelane akcije, pri 
katerih pa ni prišlo do zaključka na vrata, saj so nasprotni igralci ali vratar žogo tik pred 
zaključkom izbili ali prestregli.  
9. Individualna akcija (po prodoru ali preigravanju) 
Sem smo šteli vse akcije, ko je napadalec večino dela opravil sam – sprejel ali osvojil je žogo, 
nato pa prodrl ali preigraval in sam zaključil akcijo. 
10. Podaja v prostor 
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S podajami v prostor oz. globino ekipa osvaja prostor v smeri naprej. Podaje v globino so 
veliko nevarnejše kot podaje v širino, saj lahko natančno izvedene podaje pomenijo 
neposredno grožnjo za nasprotnikova vrata. Pri futsalu se največ uporablja kratka podaja v 
globino po tleh neposredno v noge odkritemu igralcu ali kratke podaje v prazen prostor. 
Napadalec, ki sprejema podajo, navadno uteče v prazen prostor za hrbtom obrambnega 
igralca. 
 
11. Dvojna podaja 
Za izvedbo dvojne podaje sta minimalno potrebna vsaj dva igralca iste ekipe. Prvi igralec v 
vodenju poda žogo drugemu igralcu, ki se mu je odkril na nekaj metrih, sledi tek s 
spremembo smeri in odkrivanje prvega igralca v prostor, kjer nato sprejme podajo drugega 
igralca, ki je žogo podal 'na prvo', brez zaustavljanja.  
12. Povratna podaja 
Je podoben taktični element kot dvojna podaja, vendar pri tem ne gre za podajo, usmerjeno v 
prostor, ampak gre za podajo na isto mesto, od koder je bila podana s strani prvega igralca oz. 
je odigrana v smeri nazaj. 
13. Podaja s strani ali zavrnjena žoga 
Sem smo šteli vse podaje iz strani – boka v sredino, na drugo vratnico ali na drugo stran in 
vse zavrnjene žoge oz. podaje nazaj, v smeri proti svojemu golu, po katerih je sledil udarec na 
vrata. 
14. Podaja iz sredine na krilo 
Sem smo šteli podaje, kjer je igralec podal iz sredine (gledano na širino) igrišča na stran – 
bok, od koder je sledil zaključek akcije. 
15. Priložnost iz prekinitve 
Pod ustvarjene priložnosti iz prekinitve smo uvrstili priložnosti, ki so nastale ob izvedbi 
udarca iz prekinitve. Med prekinitve smo šteli proste strele, kazenske udarce, avte, kote. 
Prekinitve so lahko izvajane tako z direktnim kot z indirektnim udarcem na vrata. Med 
priložnosti iz prekinitve smo šteli tudi akcije z največ 3 podajami po izvedbi prekinitve. 
16. Napaka nasprotnika 
Napake so sestavni del nogometne igre, čeprav se vsi trudijo, da bi jih delali čim manj. 
Najbolj nevarne napake so tiste, ki se zgodijo v bližini lastnih vrat, saj v takih primerih 
navadno obramba in vratar niso pravilno postavljeni, kar pa v večini primerov pomeni veliko 
priložnost. Do napake pride v določenem trenutku, ko posameznik slabo oceni igralno 
situacijo zaradi utrujenosti, popuščanja koncentracije, lahko pa so tudi posledica dobre 
obrambe nasprotne ekipe. Sem smo šteli slaba izbijanja, napačne podaje in odvzete žoge 
nasprotnika na njegovi polovici, po katerih je prišlo do priložnosti. 
17. Odbita žoga 
 
Včasih pride tudi do priložnosti 'iz nič', torej brez kakšne posebne akcije ali individualnih 
mojstrovin. Taka priložnost se navadno pojavi po odbiti žogi. Žoga se npr. odbije od vratarja 
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ali od nog nekaj igralcev, pojavi se 'panika', napadalec pa se kar naenkrat znajde v priložnosti 
za dosego zadetka. 
 
2.2.1.5 Analiza priložnosti iz prekinitev 
Glej točko 2.2.1.4, spremenljivka 15 – priložnost iz prekinitve. 
18. Direkten strel na vrata 
Tukaj smo beležili direktne strele na vrata iz prekinitve.  
19. Podaja bližnjemu soigralcu, ki zaključi akcijo 
Sem smo šteli priložnosti po prekinitvi (avt, kot, prosti strel itd.), ki so nastale po podaji 
najbližjemu igralcu.  
20. Uigrana akcija/kombinacija 
Sem smo šteli priložnosti, ki so nastale po eni, dveh ali največ treh podajah iz prekinitve. V 
akciji so morali (vsaj posredno – z lažnim gibanjem) sodelovati vsaj trije igralci. Te 
priložnosti smo še dodatno razčlenili na:  
• priložnost po uigrani akciji s podajo/-ami po tleh; 
• priložnost po uigrani akciji s podajo/-ami po zraku (navadno pride do udarca iz zraka – 
'volej' udarca). 
2.2.1.6 Analiza podaj 
Podati pomeni predati žogo enemu izmed soigralcev s hitrostjo in zanesljivostjo na način, da 
lahko prejemnik žoge začne nov premik. To je najhitrejši način za napredovanje žoge med 
dvema položajema. Podaja zahteva sodelovanje dveh igralcev (Grgurič, 2016).  
Zanimalo nas je število zaporednih podaj do zaključka akcije. 
21. Število zaporednih podaj do zaključka akcije 
Seštevek vseh podaj v enem napadu pred udarcem proti vratom. Podaje štejemo od pridobitve 
posesti žoge do udarca proti vratom, pri čemer nasprotniki vmes ne pridejo do posesti žoge. 
Sem štejemo samo akcije, ki so se končale z udarcem na vrata (v okvir, mimo vrat, zadetek). 
2.2.1.7 Analiza udarcev 
22. Število vseh strelov 
Število strelov smo izračunali s seštevkom števila strelov v okvir vrat, števila strelov mimo 
vrat in številom zadetkov. 
23. Število strelov v okvir vrat 
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Sem spadajo vsi streli, sproženi v okvir nasprotnikovih vrat, ki jih zaustavi vratar ali igralec v 
kazenskem prostoru, in pa streli, ki so zadeli okvir (vratnico ali prečko) gola. Sem nismo šteli 
zadetkov. 
24. Število strelov mimo vrat 
Sem spadajo vsi streli, ki so sproženi mimo ali preko nasprotnikovega gola, in tudi vsi streli, 
ki so se od obrambnih igralcev odbili v kot. 
25. Število zadetkov 
 
Sem spadajo vsi zadetki, ki jih doseže ekipa na tekmi. 
 
26. Oddaljenost od vrat 
Strele smo glede na oddaljenost od vrat razdelili v 5 (3 + 2) kategorij. Na strele znotraj 
kazenskega (6 m) prostora, strele z razdalje med 6 in 10 metri in strele z razdalje več kot 10 
metrov. Poleg teh treh podspremenljivk smo dodali še beleženje kazenskih udarcev iz 6 m in 
udarcev iz druge kazenske točke – 10 m. 
2.2.1.8 Analiza doseženih zadetkov 
Zadetek je dosežen takrat, ko žoga s svojim celim obsegom preide linijo gola pri zaključku 
napada. To je situacija, ko igra doseže svoj višek in svoj cilj. V futsalu se zadetki večinoma 
dosegajo z nogo, zadetki z glavo ali drugimi deli telesa so zelo redki. 
27. Vrsta napada pri zadetku 
 
Glej točko 2.2.1.1 – vrsta napada.  
 
Opazovana je vrsta napada, iz katerega je ekipa dosegla zadetek. 
 
28. Vrsta priložnosti pri zadetku 
Glej točko 2.2.1.4. – vrsta priložnosti.  
Opazovana je vrsta priložnosti, iz katere je padel zadetek. Zraven smo dodali še možnost, da 
je bil dosežen avtogol. 
29. Del stopala oz. telesa, s katerim je bil dosežen zadetek 
• Udarec z nartom; 
• udarec s sprednjim notranjim delom stopala; 
• udarec z zunanjim delom stopala; 
• udarec z notranjim delom stopala; 
• udarec s konico prstov – 'špic' udarec; 
• udarec s peto; 
• udarec z glavo; 
• drugo. 
 




30. Oddaljenost od vrat pri strelu za zadetek 
 
Glej točko 2.2.1.7. – spremenljivka 26 – oddaljenost od vrat. 
 
Opazovali smo mesto udarca na vrata, iz katerega je bil dosežen zadetek. 
 
31. Število zaporednih podaj v akciji za zadetek 
Glej točko 2.2.1.6. – spremenljivka 21 – število zaporednih podaj do zaključka akcije.  
Šteli smo število zaporednih podaj v napadu, ko je bil dosežen zadetek. 
 
32. Število zaporednih dotikov z žogo strelca zadetka pri doseganju zadetka 
 
Zanimalo nas je, koliko zaporednih dotikov z žogo naredi igralec za dosego zadetka. 
 
33. Čas trajanja napada pri doseženih zadetkih 
Merili smo čas trajanja napada od trenutka prehoda v posest žoge do doseženega zadetka. 
Spremenljivko smo razdelili v 4 podspremenljivke: 
• 1–4 sekunde; 
• 5–9 sekund; 
• 10–14 sekund; 
• 15+ sekund. 
34. Časovno obdobje tekme, ko je bil dosežen zadetek (8 podspremenljivk) 
Zanimalo nas je, v katerem obdobju padajo zadetki in kdaj jih statistično gledano pade največ. 
Določilo smo 8 dodatnih spremenljivk oz. obdobij tekme. 
 
• 1.–5. minuta 
• 6.–10. minuta 
• 11.–15. minuta 
• 16.–20. minuta 
• 21.–25. minuta 
• 26.–30. minuta 
• 31.–35. minuta 
• 36.–40. minuta 
 
2.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 
Uporabljene podatke smo pridobili s pomočjo ogleda posnetkov šestih tekem turnirja elitnega 
kroga futsal lige prvakov v Mariboru leta 2016. Posnetke smo našli na spletu, s pomočjo 
Futsal kluba Brezje Maribor. Posnetke smo si večkrat ogledali in podatke vpisovali v prej 
pripravljene obrazce z izbranimi spremenljivkami. Obrazec za analizo, ki smo ga uporabili, je 
predstavljen med prilogami. 
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Ko smo končali z ogledom tekem in beleženjem podatkov, smo podatke zbrali, uredili ter 
sešteli. Vsem klubom bomo izračunali mere opisne statistike (deleže, povprečja, standardne 
odklone in standardne napake ocene povprečja) za posamezne spremenljivke tekmovalne 
uspešnosti znotraj tekme.  
Glede na relativno majhnost vzorca je bilo pričakovati asimetričnost porazdelitve podatkov 
posameznih ekip, zato smo za testiranje razlik uporabili Kruskall-Wallisov test. Podatke smo  
obdelali pri stopnji tveganja 5 %. 
Vse dobljene podatke oz. rezultate smo nato predstavili številčno v obliki tabel. Iz vseh 
dobljenih rezultatov smo nato določili osnovne značilnosti igre vseh ekip na omenjenem 




3.1 ZNAČILNOSTI IGRE V NAPADU POSAMEZNE EKIPE NA TURNIRJU 
Uvodoma predstavljamo rezultate analize za posamezno ekipo, in sicer po sklopih 
spremenljivk. V zadnjem poglavju (3.1.5) predstavljamo analizo razlik ter kvalitativno 
analizo uspešnosti in rang posameznih ekip, predvsem ekipe Inter FS, ki je bila bolj uspešna 
od ostalih treh ekip. 
Rezultati so večinoma prikazani kot število pojavov posamezne spremenljivke na eni tekmi 
oz. skupaj na turnirju. V odstotkih je predstavljen delež podspremenljivke glede na vse 
spremenljivke za tisto področje opazovanja oz. za tisto glavno spremenljivko. Na koncu je iz 
rezultatov na treh tekmah izračunano še povprečje ekipe na turnirju. 
3.1.1 Inter FS 
 
Ekipa Inter FS je bila na turnirju velik favorit. Imeli so najmočnejši in najširši igralski kader. 
Gre za velikana futsala, vsi igralci in strokovni štab so profesionalci. Skozi turnir je bilo 
opaziti manjše in večje razlike med Interjem in drugimi klubi, v veliko segmentih igre pa so si 
ekipe zelo podobne;  vsi sledijo sodobnim trendom futsala. 
V nadaljevanju predstavljamo dobljene rezultate analize skupaj z deleži pojavljanja za vsako 
od glavnih spremenljivk posebej.  
Tabela 7  







Skupno % µ 
Število napadov 98 90 62 250 100  83,33 
Protinapad 22 33 15 70 28 23,33 
Organiziran napad na 
postavljeno obrambo 
70 56 46 172 68,80 57,33 
Napad po dolgi podaji 
vratarja 
6 1 1 8 3,20  2,67 
Napad z vratarjem – 
dodatnim igralcem v polju 
0 0 0 0 0 0 
Legenda. µ – povprečje na turnirju 
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Ekipa Interja je več kot dve tretjini svojih napadov na turnirju izpeljala organizirano, na 
postavljeno obrambo (Tabela 7). Večina ostalih napadov je bila protinapadov, po dolgi podaji 
vratarja so napadali zelo malo, z dodatnim igralcem v polju pa sploh niso napadali. 
Tabela 8 







Skupno % µ 
Preigravanja 18 20 14 52 100 17,33 
Uspešna preigravanja 6 11 8 25 48,08 8,33 
Neuspešna preigravanja 12 9 6 27 51,92 9,00 
Prodori 18 26 11 55 100 18,33 
Uspešni prodori 10 15 9 34 61,82 11,33 
Neuspešni prodori 8 11 2 21 38,18 7,00 
Legenda. µ – povprečje na turnirju  
Igralci ekipe Inter FS so bili pri preigravanjih manj in pri prodorih več kot polovično uspešni 
(Tabela 8). Na koncu, v primerjavi z drugimi ekipami, smo prikazali, ali so bili v tem 
segmentu boljši od drugih ekip ali ne. 
Tabela 9 







Skupno % µ 
Vse izgubljene žoge  80 57 36 173 100 57,67 
Nenatančna podaja 41 30 24 95 54,91 31,67 
Slabo sprejemanje žoge 10 12 5 27 15,61 9,00 
Izgubljeni dvoboji 9 1 4 14 8,09 4,67 
Neuspešno 
preigravanje/prodor 
18 14 3 35 20,23 11,67 
Namerna podaja v avt zaradi 
pritiska nasprotnika 
2 0 0 2 1,16 0,67 
Tretjina pred svojim golom 6 6 0 12 6,94  4,00 
Srednja tretjina 40 25 12 77 44,51 25,67 
Napadalna tretjina 34 26 24 84 48,55 28,00 
Legenda. µ – povprečje na turnirju 
Ekipa Inter FS je večino žog izgubila zaradi nenatančne podaje (Tabela 9). Sledijo neuspešna 
preigravanja in prodori ter slabo zaustavljanje žoge. Zanimivo je, da je ekipa Interja le dvakrat 
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namerno podala žogo v avt zaradi pritiska nasprotnika, kar pove veliko o njihovi kakovosti in 
uigranosti. 
 
Pod odebeljeno črto vidimo statistiko področja izgubljene žoge. Žogo je Inter FS v povprečju 
zelo malo izgubljal pred svojimi vrati, največ pa v napadalni tretjini, kar pomeni, da je 
nasprotnik večino napadov začel iz obrambne polovice in tako toliko težje prihajal do 
priložnosti oz. udarcev proti vratom (Tabela 9). 
Tabela 10 







Skupno % µ 
Ustvarjene priložnosti  32 47 34 113 100 37,67 
Individualna akcija 8 7 2 17 15,04 5,67 
Podaja v prostor 1 3 4 8 7,08  2,67 
Dvojna podaja 0 3 4 7 6,19  2,33 
Povratna podaja 0 0 2 2 1,77  0,67 
Podaja s strani/zavrnjena 
žoga 
5 4 2 11 9,73  3,67 
Podaja iz sredine na krilo 3 7 4 14 12,39 4,67 
Priložnost iz prekinitve 11 19 11 41 36,28 13,67 
Napaka nasprotnika 1 3 3 7 6,19  2,33 
Odbita žoga 3 1 2 6 5,31  2,00 
Direktni strel na vrata 2 2 3 7 17,07 2,33 
Podaja bližnjemu soigralcu 1 4 1 6 14,63 2,00 
Uigrana 
akcija/kombinacija 
8 13 7 28 100  9,33 
Po tleh 4 10 2 16 39,02 5,33 
Po zraku 4 3 5 12 29,27 4,00 
Legenda. µ – povprečje na turnirju 
Ekipa Inter FS si je največ priložnosti priigrala iz prekinitev (Tabela 10). Najmanj pogosto pa 
so imeli priložnost po povratni podaji, odbiti žogi in napaki nasprotnika. Skozi tekočo igro so 
se jim nasprotniki torej dobro upirali, več težav pa so imeli pri prekinitvah, kjer je ekipa Inter 
zelo uigrana, raznovrstna in učinkovita. V spodnjem delu tabele vidimo, da so pri priložnostih 
iz prekinitev igralci Interja največkrat poizkusili z uigrano kombinacijo, v kateri so sodelovali 
vsaj trije igralci. Od tega je šlo največkrat za podajo po zraku in takojšnji udarec iz zraka – 
volej udarec. Najmanj so poizkušali z osnovno akcijo iz prekinitev v futsalu – podajo 












Skupno % µ 
Št. vseh udarcev  32 47 31 110 100 36,67 
Udarec v okvir 17 21 10 48 43,64 16,00 
Udarec mimo vrat 13 18 18 49 44,55 16,33 
Zadetki 2 8 3 13 11,82 4,33 
Znotraj 6 m 3 13 2 18 16,36 6,00 
6 m do 10 m 18 18 14 50 45,45 16,67 
Več kot 10 m 10 16 14 40 36,36 13,33 
Kazenski strel – 6 m 1 0 0 1 0,91 0,33 
Kazenski strel – 10 m 0 0 1 1 0,91 0,33 
Povprečno št. podaj 2,75 2,34 1,81   2,30 
Legenda. µ – povprečje na turnirju 
Ekipa Inter FS je na turnirju proti vratom povprečno streljala 36,67-krat in dosegla 4,33 
zadetka na tekmo (Tabela 11). Od skupno 110 strelov na turnirju so dosegli 13 zadetkov, kar 
pomeni, da je bila njihova učinkovitost oz. realizacija 11,82-odstotna. Več kot polovica 
(55,45 %) vseh strelov je šlo v okvir gola oz. je predstavljala zadetek, kar je zelo visok 
odstotek. Vse to spet priča o veliki kakovosti ekipe Inter FS. Največ so streljali iz področja 
med 6 m in 10 m oddaljenosti od vrat, veliko pa tudi iz razdalje več kot 10 metrov. Po enkrat 
so imeli na voljo kazenski strel iz 6 in 10 metrov. Zanimivo je, da noben od teh strelov ni bil 
uspešen. Po neuspešni izvedbi kazenskega strela so zadeli po odbiti žogi po obrambi vratarja 
Chrudima. Znotraj kazenskega strela so streljali v povprečju le šestkrat na tekmo. Po številu 
strelov na tekmi in številu zadetkov najbolj izstopa tekma proti FMK Ekonomac. Več kot 
očitno je, da se je ekipa Ekonomaca proti Interju preveč odprla in 'za kazen' prejela kar 8 
zadetkov.  
 
Pod odebeljeno črto vidimo tudi povprečje zaporednih podaj na tekmi do zaključka akcije – 
udarca na vrata (Tabela 11). Povprečno največ podaj so do udarca na vrata naredili na tekmi 
proti Chrudimu, najmanj pa proti ekipi Maribora. V spodnjem desnem kotu pa je povprečje 
teh podaj na vseh treh tekmah.  
Tabela 12 







Skupno % µ 
Doseženi zadetki 2 8 3 13 100 4,33 
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Vrsta napada       
Protinapad 0 2 3 5 38,46 1,67 
Organiziran napad na 
postavljeno obrambo 
2 6 0 8 61,54 2,67 
Napad po dolgi podaji 
vratarja 
0 0 0 0 0,00 0,00 
Napad z vratarjem – 
dodatnim igralcem v polju 
0 0 0 0 0,00 0,00 
Ustvarjene priložnosti        
Individualna akcija 0 0 0 0 0,00 0,00 
Podaja v prostor 0 1 1 2 15,38 0,67 
Dvojna podaja 0 2 0 2 15,38 0,67 
Povratna podaja 0 0 0 0 0,00 0,00 
Podaja s strani/zavrnjena 
žoga 
1 0 0 1 7,69 0,33 
Podaja iz sredine na krilo 0 1 1 2 15,38 0,67 
Priložnost iz prekinitve 0 4 0 4 30,77 1,33 
Napaka nasprotnika 0 0 1 1 7,69 0,33 
Odbita žoga 1 0 0 1 7,69 0,33 
Oddaljenost od vrat       
Znotraj 6 m 1 4 1 6 46,15 2 
6 m do 10 m 1 3 0 4 30,77 1,33 
Več kot 10 m 0 1 2 3 23,08 1 
Kazenski strel – 6 m 0 0 0 0 0,00 0,00 
Kazenski strel – 10 m 0 0 0 0 0,00 0,00 
Legenda. µ – povprečje na turnirju 
Glede na to, da je Inter FS največ napadal z organiziranim napadom na postavljeno obrambo, 
je nekako logično, da so s to vrsto napadov dosegli tudi največ zadetkov (Tabela 12). Največ 
priložnosti so si ustvarili iz prekinitev, prav tako pa so iz priložnosti iz prekinitev dosegli 
največ zadetkov na turnirju. Najpogostejša oddaljenost od vrat pri udarcu za zadetek pa je bila 
znotraj 6 metrov.  
3.1.2 FK Chrudim 
 
Ekipa čeških prvakov FK Chrudim se je na turnirju pokazala kot izjemno čvrsta in neugodna 
ekipa. Na turnirju so zasedli končno drugo mesto, s sicer enakim številom točk kot ekipi 
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Brezje Maribor im FMK Ekonomac, vendar pa so na turnirju prejeli veliko manj zadetkov kot 
omenjeni ekipi in turnirja niso končali z negativno gol razliko. Ta je na koncu ob 4 prejetih in 
doseženih zadetkih znašala 0. Čeprav so bili na prvi tekmi proti ekipi Interja videti nekoliko 
nebogljeni v napadu, so bili v obrambi res dobri. Na preostalih dveh tekmah pa so dokazali, 
da znajo odlično igrati tudi v napadu, pa čeprav proti Ekonomacu niso zadeli. 
Tabela 13 







Skupno % µ 
Število napadov 98 74 94 266 100 88,67 
Protinapad 29 28 35 92 34,59 30,67 
Organiziran napad na 
postavljeno obrambo 
51 37 50 138 51,88 46,00 
Napad po dolgi podaji vratarja 16 10 4 30 11,28 10,00 
Napad z vratarjem – dodatnim 
igralcem v polju 
2 0 5 7 2,63 2,33 
Legenda. µ – povprečje na turnirju 
Ekipa FK Chrudim je največ napadov imela na tekmi proti ekipi Inter FS, najmanj pa proti 
ekipi Maribora (Tabela 13). Najbolj pogosto so napadali z organiziranim napadom na 
postavljeno obrambo. Sledijo protinapadi, nekaj pa je tudi napadov po dolgi podaji vratarja. Z 
dodatnim igralcem v polju so napadali zanemarljivo malo, samo 7 napadov, kar znese 2,63 % 
vseh napadov. 
Tabela 14 







Skupno % µ 
Preigravanja 16 9 20 45 100 15,00 
Uspešna preigravanja 5 3 6 14 31,11 4,67 
Neuspešna preigravanja 11 6 14 31 68,89 10,33 
Prodori 25 21 20 66 100 22,00 
Uspešni prodori 16 14 12 42 63,64 14,00 
Neuspešni prodori 9 7 8 24 36,36 8,00 
Legenda. µ – povprečje na turnirju 
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Ekipa FK Chrudim je na bila na turnirju zelo različno uspešna pri preigravanju in prodorih 
(Tabela 14). Kot vidimo, prihaja do bistvene razlike med uspešnostjo preigravanj, kjer so bili 
dokaj neuspešni, in med uspešnostjo prodorov, kjer so bili veliko uspešnejši. 
Tabela 15 







Skupno % µ 
Vse izgubljene žoge  81 52 65 198 100 66,00 
Nenatančna podaja 42 31 38 111 56,06 37,00 
Slabo sprejemanje žoge 12 5 9 26 13,13 8,67 
Izgubljeni dvoboji 10 4 4 18 9,09 6,00 
Neuspešno preigravanje/prodor 17 11 14 42 21,21 14,00 
Namerna podaja v avt zaradi 
pritiska nasprotnika 
0 1 0 1 0,51 0,33 
Tretjina pred svojim golom 6 1 3 10 5,05 3,33 
Srednja tretjina 38 18 26 82 41,41 27,33 
Napadalna tretjina 37 33 36 106 53,54 35,33 
Legenda. µ – povprečje na turnirju 
Ekipa FK Chrudim je imela največ izgubljenih žog proti ekipi Inter FS, najmanj proti ekipi 
Maribora (Tabela 15). To je nekako logično, saj so imeli na tekmi proti Mariboru tudi 
občutno manj napadov. Več kot polovico žog so izgubili po nenatančni podaji, najpogostejše 
področje pa je bila napadalna tretjina. 
Tabela 16 







Skupno % µ 
Ustvarjene priložnosti  27 31 41 99 100 33,00 
Individualna akcija 10 8 9 27 27,27 9,00 
Podaja v prostor 2 0 3 5 5,05 1,67 
Dvojna podaja 1 2 1 4 4,04 1,33 
Povratna podaja 0 0 0 0 0,00 0,00 
Podaja s strani/zavrnjena 
žoga 
1 5 5 11 11,11 3,67 
Podaja iz sredine na krilo 4 3 3 10 10,10 3,33 
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Priložnost iz prekinitve 8 7 13 28 28,28 9,33 
Napaka nasprotnika 0 6 2 8 8,08 2,67 
Odbita žoga 1 0 5 6 6,06 2,00 
Direkten strel na vrata 2 2 1 5 17,86 1,67 
Podaja bližnjemu soigralcu 2 1 3 6 21,43 2,00 
Uigrana 
akcija/kombinacija 
4 4 9 17  5,67 
Po tleh 2 3 4 9 32,14 3,00 
Po zraku 2 1 5 8 28,57 2,67 
Legenda. µ – povprečje na turnirju 
Ekipa FK Chrudim si je najmanj priložnosti priigrala proti ekipi Inter, največ pa proti ekipi 
Ekonomac (Tabela 16). Pri tem je zanimivo, da so proti Ekonomacu na koncu izgubili – in to 
brez doseženega zadetka. Pri najpogostejši vrsti ustvarjenih priložnosti prednjačita 
individualna akcija in priložnost iz prekinitve, ki skupaj predstavljata več kot 55 % vseh 
ustvarjenih priložnosti.  
V spodnjem delu lahko vidimo, da si je Chrudim največ priložnosti iz prekinitve priigral proti 
Ekonomacu, najmanj pa proti Interju. Največ so iz prekinitev poizkušali z uigrano akcijo oz. 
kombinacijo, kjer so sodelovali vsaj trije igralci (Tabela 16). 
Tabela 17 
Tekmeci FK Chrudim – udarci proti vratom: število, oddaljenost od vrat, povprečno število zaporednih podaj do 
zaključka akcije 




Skupno % µ 
Št. vseh udarcev  26 25 37 88 100 29,33 
Udarec v okvir 13 8 17 38 43,18 12,67 
Udarec mimo vrat 13 13 20 46 52,27 15,33 
Zadetki 0 4 0 4 4,55 1,33 
Znotraj 6 m 1 6 5 12 13,64 4,00 
6 m do 10 m 17 10 17 44 50,00 14,67 
Več kot 10 m 8 8 15 31 35,23 10,33 
Kazenski strel – 6 m 0 0 0 0 0,00 0,00 
Kazenski strel – 10 m 0 1 0 1 1,14 0,33 
Povprečno št. podaj 2,56 1,96 2,97   2,50 
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Legenda. µ – povprečje na turnirju 
Ekipa FK Chrudim je na turnirju proti vratom sprožila 88 udarcev, od tega največ proti ekipi 
Ekonomac – 37 udarcev (Tabela 17). Več kot polovico njihovih udarcev na turnirju je šlo v 
okvir vrat, dosegli pa so 4 zadetke iz 88 poizkusov, kar pomeni, da je njihova učinkovitost 
4,55 %. Polovico vseh udarcev so sprožili iz razdalje 6 do 10 metrov od vrat, dobro tretjino pa 
iz razdalje več kot 10 metrov. Imeli so tudi 1 kazenski strel iz 10 metrov, ki pa ga niso uspeli 
izkoristiti. 
V spodnjem delu vidimo, da so si igralci za udarec proti vratom v povprečju najmanjkrat 
podali proti ekipi Brezje Maribor, največkrat pa proti ekipi Ekonomac. Njihovo povprečje na 
turnirju je bilo 2,5 podaje do zaključnega udarca proti vratom (Tabela 17). 
Tabela 18 







Skupno % µ 
Doseženi zadetki 0 4 0 4 100 1,33 
Vrsta napada       
Protinapad 0 2 0 2 50 0,67 
Organiziran napad na 
postavljeno obrambo 
0 1 0 1 25 0,33 
Napad po dolgi podaji vratarja 0 1 0 1 25 0,33 
Napad z vratarjem – dodatnim 
igralcem v polju 
0 0 0 0 0,00 0,00 
Ustvarjene priložnosti        
Individualna akcija 0 1 0 1 25,00 0,33 
Podaja v prostor 0 0 0 0 0,00 0,00 
Dvojna podaja 0 1 0 1 25,00 0,33 
Povratna podaja 0 0 0 0 0,00 0,00 
Podaja s strani/zavrnjena žoga 0 0 0 0 0,00 0,00 
Podaja iz sredine na krilo 0 1 0 1 25,00 0,33 
Priložnost iz prekinitve 0 0 0 0 0,00 0,00 
Napaka nasprotnika 0 1 0 1 25,00 0,33 
Odbita žoga 0 0 0 0 0,00 0,00 
Oddaljenost od vrat       
Znotraj 6 m 0 2 0 2 50,00 0,67 
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6 m do 10 m 0 2 0 2 50,00 0,67 
Več kot 10 m 0 0 0 0 0,00 0,00 
Kazenski strel – 6 m 0 0 0 0 0,00 0,00 
Kazenski strel – 10 m 0 0 0 0 0,00 0,00 
Legenda. µ – povprečje na turnirju 
Ekipa FK Chrudim je vse svoje 4 zadetke na turnirju dosegla proti ekipi Maribora (Tabela 
18). Dva so dosegli iz protinapada, po enega pa iz napada na postavljeno obrambo in napada 
po dolgi podaji vratarja. Vse štiri zadetke so dosegli z razdalje znotraj 10 metrov od vrat, in 
sicer so dva gola dosegli iz razdalje 6 do 10 metrov in dva gola iz razdalje znotraj 6 metrov od 
vrat. 
3.1.3 FMK Ekonomac 
 
Ekipa FMK Ekonomac, takratni aktualni srbski prvak, je turnir končala na zadnjem mestu. Na 
prvi tekmi proti ŠD Brezje Maribor je visoko izgubila, čeprav rezultat ni bil realen pokazatelj 
stanja na igrišču. Tekma bi se lahko obrnila tudi v povsem drugo smer. Kot smo že ugotovili, 
so se na drugi tekmi proti Interju preveč odprli, prejeli kar 8 zadetkov in visoko izgubili. Na 
tretji tekmi so premagali ekipo FK Chrudim z minimalnih 1 : 0. Zdi se, da ekipa na turnirju ni 
pokazala vsega svojega potenciala, saj je sestavljena iz kakovostnih posameznikov in tudi 
njihova igra na turnirju ni bila slaba.  
Tabela 19 







Skupno % µ 
Število napadov 85 91 94 270 100 90,00 
Protinapad 14 24 32 70 25,93 23,33 
Organiziran napad na 
postavljeno obrambo 
51 67 60 178 65,93 59,33 
Napad po dolgi podaji vratarja 2 0 2 4 1,46 1,33 
Napad z vratarjem – dodatnim 
igralcem v polju 
18 0 0 18 6,67 6,00 
Legenda. µ – povprečje na turnirju 
Ekipa FMK Ekonomac je na vseh treh tekmah imela veliko število napadov, največ pa na 
tekmi proti Chrudimu (Tabela 19). Največ so napadali organizirano na postavljeno obrambo, 
nato pa sledijo protinapadi. Zanimivo, da so imeli veliko več napadov z dodatnim igralcem v 











Skupno % µ 
Preigravanja 23 13 19 55 100 18,33 
Uspešna preigravanja 12 4 7 23 41,82 7,67 
Neuspešna preigravanja 11 9 12 32 58,18 10,67 
Prodori 22 18 24 64 100 21,33 
Uspešni prodori 17 9 11 37 57,81 12,33 
Neuspešni prodori 5 9 13 27 42,19 9,00 
Legenda. µ – povprečje na turnirju 
Igralci Ekonomaca so bili na turnirju manj uspešni v preigravanjih, bolj pa pri prodorih 
(Tabela 20). Največ so poizkušali s preigravanji proti Mariboru, najmanj pa proti Interju. S 
prodori so največ poizkušali proti Chrudimu, najmanj pa proti Interju. 
Tabela 21 







Skupno % µ 
Vse izgubljene žoge  57 81 77 215 100 71,67 
Nenatančna podaja 37 42 41 120 55,81 40,00 
Slabo sprejemanje žoge 2 8 9 19 8,84 6,33 
Izgubljeni dvoboji 7 14 6 27 12,56 9,00 
Neuspešno preigravanje/prodor 11 16 21 48 22,33 16,00 
Namerna podaja v avt zaradi 
pritiska nasprotnika 
0 1 0 1 0,47 0,33 
Tretjina pred svojim golom 1 11 8 21 9,77 7,00 
Srednja tretjina 27 44 39 110 51,16 36,67 
Napadalna tretjina 28 26 30 84 39,07 28,00 
Legenda. µ – povprečje na turnirju 
Ekipa FMK Ekonomac je največ žog izgubila z nenatančno podajo, najpogostejše področje 
izgubljene žoge pa je bila srednja tretjina (Tabela 21). Dokaj velik odstotek žog so izgubili 











Skupno % µ 
Ustvarjene priložnosti  43 18 21 82 100 27,33 
Individualna akcija 14 5 4 23 28,05 7,67 
Podaja v prostor 2 2 1 5 6,10 1,67 
Dvojna podaja 0 1 0 1 1,22 0,33 
Povratna podaja 1 0 0 1 1,22 0,33 
Podaja s strani/zavrnjena 
žoga 
8 0 5 13 15,85 4,33 
Podaja iz sredine na krilo 5 3 3 11 13,41 3,67 
Priložnost iz prekinitve 7 2 6 15 18,29 5,00 
Napaka nasprotnika 2 4 2 8 9,76 2,67 
Odbita žoga 4 1 0 5 6,10 1,67 
Direkten strel na vrata 1 0 1 2 14,29 0,67 
Podaja bližnjemu soigralcu 0 1 1 2 14,29 0,67 
Uigrana 
akcija/kombinacija 
5 1 4 10 100 3,33 
Po tleh 2 1 1 4 28,57 1,33 
Po zraku 3 0 3 6 42,86 2,00 
Legenda. µ – povprečje na turnirju 
Ekipa Ekonomaca si je na tekmi proti Mariboru ustvarila več priložnosti kot na ostalih dveh 
srečanjih skupaj (Tabela 22). Zanimivo pa je predvsem to, da so ravno na tej tekmi visoko 
izgubili. Največ priložnosti so si ustvarili po individualni akciji, sledijo pa priložnosti iz 
prekinitve, podaja s strani in podaja iz sredine na krilo. Pod odebeljeno črto vidimo, da so iz 
prekinitev največkrat poizkušali z uigrano kombinacijo, in sicer v štirih primerih po tleh, v 
šestih primerih pa po zraku. 
Tabela 23 
Tekmeci FMK Ekonomac – udarci proti vratom: število, oddaljenost od vrat, povprečno število zaporednih 







Skupno % µ 
Št. vseh udarcev  42 17 21 80 100 26,67 
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Udarec v okvir 20 9 9 38 47,50 12,67 
Udarec mimo vrat 20 7 12 39 48,75 13,00 
Zadetki 2 1 1 4 5,00 1,33 
Znotraj 6 m 7 4 1 12 15,00 4,00 
6 m do 10 m 21 7 10 38 47,50 12,67 
Več kot 10 m 14 6 10 30 37,50 10,00 
Kazenski strel – 6 m 0 0 0 0 0,00 0,00 
Kazenski strel – 10 m 0 0 0 0 0,00 0,00 
Povprečno št. podaj 4,48 2,29 2,19   2,99 
Legenda. µ – povprečje na turnirju 
Ekipa FMK Ekonomac je največkrat udarila proti vratom proti Mariboru, najmanjkrat pa proti 
Interju (Tabela 23). Skupaj so streljali 80-krat, dosegli pa 4 zadetke, kar pomeni, da je bila 
njihova uspešnost oz. realizacija 5 %. Največ so streljali z razdalje 6 do 10 metrov, sledijo pa 
udarci iz več kot 10 metrov. Znotraj kazenskega prostora so streljali v 12 primerih, kazenskih 
strelov pa na tem turnirju niso imeli. 
V spodnjem delu vidimo, da je bilo povprečje zaporednih podaj do zaključka akcije ekipe 
Ekonomac 2,99. Največje povprečje zaporednih podaj do udarca so imeli proti Mariboru, 
najmanj pa proti Chrudimu (Tabela 23). 
Tabela 24 







Skupno % µ 
Doseženi zadetki 2 1 1 4 100 1,33 
Vrsta napada       
Protinapad 0 0 0 0 0,00 0,00 
Organiziran napad na 
postavljeno obrambo 
2 1 1 4 100,00 1,33 
Napad po dolgi podaji vratarja 0 0 0 0 0,00 0,00 
Napad z vratarjem – dodatnim 
igralcem v polju 
0 0 0 0 0,00 0,00 
Ustvarjene priložnosti        
Individualna akcija 0 0 0 0 0,00 0,00 
Podaja v prostor 0 1 0 1 25,00 0,33 
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Dvojna podaja 0 0 0 0 0,00 0,00 
Povratna podaja 0 0 0 0 0,00 0,00 
Podaja s strani/zavrnjena žoga 0 0 1 1 25,00 0,33 
Podaja iz sredine na krilo 1 0 0 1 25,00 0,33 
Priložnost iz prekinitve 1 0 0 1 25,00 0,33 
Napaka nasprotnika 0 0 0 0 0,00 0,00 
Odbita žoga 0 0 0 0 0,00 0,00 
Oddaljenost od vrat       
Znotraj 6 m 0 0 0 0 0,00 0,00 
6 m do 10 m 2 0 0 2 50,00 0,67 
Več kot 10 m 0 1 1 2 50,00 0,67 
Kazenski strel – 6 m 0 0 0 0 0,00 0,00 
Kazenski strel – 10 m 0 0 0 0 0,00 0,00 
Legenda. µ – povprečje na turnirju 
Igralci Ekonomaca so v povprečju dosegali 1,33 zadetka na tekmo in dosegli vsaj en gol na 
vsaki od tekem na turnirju (Tabela 24). Vse gole so dosegli iz organiziranih napadov na 
postavljeno obrambo. Vsakega od štirih golov so dosegli iz drugačne vrste priložnosti. Vse 4 
zadetke so dosegli z udarci izven kazenskega prostora, in sicer 2 zadetka iz razdalje 6 do 10 
metrov in dva zadetka iz razdalje več kot 10 metrov. 
3.1.4 ŠD Brezje Maribor 
 
ŠD Brezje Maribor so bili slovenska ekipa in gostitelj turnirja. V ekipi je bilo zbranih kar 
nekaj slovenskih reprezentantov, kar je bila gotovo dodana vrednost tako ekipi kot 
reprezentanci. Ekipa Brezje Maribor se je na turnirju predstavila v zelo dobri luči. Najprej so 
visoko porazili KMF Ekonomac. Tekma bi se sicer lahko končala tudi drugače, vendar so si 
domači igralci zmago s svojo borbenostjo, nepopustljivostjo in ne nazadnje tudi s kakovostno 
in učinkovito igro povsem zaslužili. Škoda je druge tekme, ko so dokaj visoko izgubili proti 
Chrudimu. Na zadnji tekmi proti Interju so se odlično držali, imeli neodločen rezultat in 
napadali za vodstvo, vendar pa so tvegano igro Maribora z dodatnim igralcem v polju pri 
ekipi Interja dvakrat hladnokrvno kaznovali in tekmo obrnili v svojo korist. 
Tabela 25 







Skupno % µ 
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Število napadov 84 75 63 222 100 74,00 
Protinapad 35 13 9 57 25,68 19,00 
Organiziran napad na 
postavljeno obrambo 
42 44 38 124 55,86 41,33 
Napad po dolgi podaji 
vratarja 
7 4 6 17 7,66 5,67 
Napad z vratarjem – 
dodatnim igralcem v polju 
0 14 10 24 10,81 8,00 
Legenda. µ – povprečje na turnirju 
Ekipa Brezje Maribor je imela največ napadov na tekmi proti FMK Ekonomac in najmanj 
proti ekipi Inter FS (Tabela 25). Največ so napadali na postavljeno obrambo, dobra četrtina 
napadov pa je bila protinapadov. Kar nekaj so izvedli tudi napadov po dolgi podaji vratarja in 
napadov z dodatnim igralcem v polju. 
Tabela 26 







Skupno % µ 
Preigravanja 20 13 4 37 100 12,33 
Uspešna preigravanja 10 7 2 19 51,35 6,33 
Neuspešna preigravanja 10 6 2 18 48,65 6,00 
Prodori 12 11 7 30 100 10,00 
Uspešni prodori 7 8 4 19 63,33 6,33 
Neuspešni prodori 5 3 3 11 36,67 3,67 
Legenda. µ – povprečje na turnirju 
Igralci Maribora so bili tako v preigravanjih kot tudi v prodorih na turnirju več kot polovično 
uspešni (Tabela 26). Je pa opazna občutna razlika v številu preigravanj in prodorov glede na 
nasprotnika. Daleč najmanj je bilo teh poizkusov proti ekipi Inter. Na to seveda vpliva to, da 
ima ekipa proti boljšem nasprotniku žogo v posesti manj časa, in tudi to, da si igralci proti 
boljšemu tekmecu upajo manj oz. se zavedajo, da ne smejo preveč tvegati, saj kakovostnejši 
nasprotnik lahko to hitreje kaznuje.  
Tabela 27 







Skupno % µ 
Vse izgubljene žoge  56 57 52 165 100 55,00 
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Nenatančna podaja 31 33 32 96 58,18 32,00 
Slabo sprejemanje žoge 10 9 10 29 17,58 9,67 
Izgubljeni dvoboji 6 8 1 15 9,09 5,00 
Neuspešno preigravanje/prodor 9 6 5 20 12,12 6,67 
Namerna podaja v avt zaradi 
pritiska nasprotnika 
0 1 4 5 3,03 1,67 
Tretjina pred svojim golom 3 2 1 6 3,64 2,00 
Srednja tretjina 28 27 33 88 53,33 29,33 
Napadalna tretjina 25 28 18 71 43,03 23,67 
Legenda. µ – povprečje na turnirju 
Igralci Maribora so imeli na vseh tekmah približno enako število izgubljenih žog (Tabela 27). 
Najpogosteje so žoge izgubljali po nenatančni podaji, najpogostejše področje izgubljene žoge 
pa je bila srednja tretjina igrišča. 
Tabela 28 







Skupno % µ 
Ustvarjene priložnosti  36 25 13 74 100 24,67 
Individualna akcija 8 7 2 17 22,97 5,67 
Podaja v prostor 4 1 1 6 8,11 2,00 
Dvojna podaja 0 1 0 1 1,35 0,33 
Povratna podaja 0 0 0 0 0,00 0,00 
Podaja s strani/zavrnjena 
žoga 
3 6 4 13 17,57 4,33 
Podaja iz sredine na krilo 4 5 3 12 16,22 4,00 
Priložnost iz prekinitve 13 2 2 17 22,97 5,67 
Napaka nasprotnika 3 1 0 4 5,41 1,33 
Odbita žoga 1 2 1 4 5,41 1,33 
Direkten strel na vrata 2 0 2 4 25,00 1,33 
Podaja bližnjemu soigralcu 6 0 0 6 37,50 2,00 
Uigrana 
akcija/kombinacija 
4 2 0 6 100 2,00 
Po tleh 3 1 0 4 25,00 1,33 
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Po zraku 1 1 0 2 12,50 0,67 
Legenda. µ – povprečje na turnirju 
Igralci Maribora so si največ priložnosti ustvarili po individualni akciji in po priložnosti iz 
prekinitve, sledita pa še podaja s strani in podaja iz sredine na krilo (Tabela 28). Pod 
odebeljeno črto lahko vidimo, da je bila ekipa Maribora iz prekinitev zelo raznovrstna in je 
poizkušala gol doseči na več načinov. Največkrat so uporabili podajo bližnjemu soigralcu, ki 
je zaključil akcijo. 
Tabela 29 
Tekmeci ŠD Brezje Maribor – udarci proti vratom: število, oddaljenost od vrat, povprečno število zaporednih 







Skupno % µ 
Št. vseh udarcev  32 23 13 68 100 22,67 
Udarec v okvir 11 8 8 27 39,71 9,00 
Udarec mimo vrat 15 14 4 33 48,53 11,00 
Zadetki 6 1 1 8 11,76 2,67 
Znotraj 6 m 4 4 1 9 13,24 3,00 
6 m do 10 m 13 12 9 34 50,00 11,33 
Več kot 10 m 14 7 3 24 35,29 8,00 
Kazenski strel – 6 m 0 0 0 0 0,00 0,00 
Kazenski strel – 10 m 1 0 0 1 1,47 0,33 
Povprečno št. podaj 1,22 6,70 3,54   3,82 
Legenda. µ – povprečje na turnirju 
Ekipa Maribora si je daleč največ udarcev priigrala proti ekipi Ekonomac, ko je dosegla tudi 
daleč največ zadetkov (Tabela 29). Skupno so proti vratom nasprotnika sprožili 68 udarcev, 
od tega jih je 8 končalo v mreži, kar pomeni, da je bil njihov izkoristek strelov 11,76-
odstoten. Povedano drugače – za vsak dosežen zadetek so potrebovali 8,5 strela. Polovico 
udarcev je bilo iz razdalje 6 do 10 metrov, dobra tretjina pa iz razdalje več kot 10 metrov. 
Pod odebeljeno črto vidimo, da je bilo povprečje zaporednih podaj do zaključka akcije ekipe 
Maribor 3,82. Največje povprečje zaporednih podaj do udarca so imeli proti Chrudimu, 
najmanj pa proti Ekonomacu (Tabela 29). 
Tabela 30 
Tekmeci ŠD Brezje Maribor – analiza doseženih zadetkov 
Spremenljivka/nasprotnik FMK FK Inter Skupno % µ 
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Ekonomac Chrudim FS 
Doseženi zadetki 6 1 1 8 100 2,67 
Vrsta napada       
Protinapad 2 0 1 3 37,5 1,00 
Organiziran napad na 
postavljeno obrambo 
4 1 0 5 62,50 1,67 
Napad po dolgi podaji vratarja 0 0 0 0 0,00 0,00 
Napad z vratarjem – dodatnim 
igralcem v polju 
0 0 0 0 0,00 0,00 
Ustvarjene priložnosti        
Individualna akcija 0 0 0 0 0,00 0,00 
Podaja v prostor 0 0 0 0 0,00 0,00 
Dvojna podaja 0 0 0 0 0,00 0,00 
Povratna podaja 0 0 0 0 0,00 0,00 
Podaja s strani/zavrnjena žoga 1 1 1 3 37,50 1,00 
Podaja iz sredine na krilo 1 0 0 1 12,50 0,33 
Priložnost iz prekinitve 2 0 0 2 25,00 0,67 
Napaka nasprotnika 2 0 0 2 25,00 0,67 
Odbita žoga 0 0 0 0 0,00 0,00 
Oddaljenost od vrat       
Znotraj 6 m 1 1 0 2 25,00 0,67 
6 m do 10 m 2 0 1 3 37,50 1,00 
Več kot 10 m 2 0 0 2 25,00 0,67 
Kazenski strel – 6 m 0 0 0 0 0,00 0,00 
Kazenski strel – 10 m 1 0 0 1 12,50 0,33 
Legenda. µ – povprečje na turnirju 
Ekipa Maribora je v povprečju na tekmo dosegla 2,67 zadetka (Tabela 30). Slabi dve tretjini 
zadetkov je dosegla na postavljeno obrambo, dobro tretjina pa iz protinapada. Najpogosteje so 
zadeli po podaji s strani, in sicer trikrat. Najpogosteje so zadeli iz razdalje 6 do 10 metrov od 





3.2 PRIMERJAVA ZNAČILNOSTI IGRE V NAPADU VSEH EKIP 
V tem poglavju smo medsebojno primerjali dobljene rezultate analize igre v napadu vseh 
ekip. Zanimalo nas je predvsem, kje so razlike, koliko jih je in v čem se ekipa Inter FS 
(zmagovalec turnirja) razlikuje od preostalih ekip. 
 
Tabela 31 
Primerjava ekip – vrsta napada 










Število napadov 1008 100,00 250 266 270 222 
Protinapad 289 28,67 70 92 70 57 
Organiziran napad na 
postavljeno obrambo 
612 60,71 172 138 178 124 
Napad po dolgi podaji 
vratarja 
59 5,85 8 30 4 17 
Napad z vratarjem – 
dodatnim igralcem v 
polju 
49 4,86 0 7 18 24 
Legenda. SKUPAJ – skupaj na turnirju (vse ekipe), DELEŽ – delež spremenljivke na turnirju (vse ekipe)  
Na turnirju je imela ekipa FMK Ekonomac največje število napadov, ekipa Brezje Maribor pa 
najmanj (Tabela 31). Dobrih 60 % vseh napadov na turnirju je bilo organiziranih napadov na 
postavljeno obrambo, dobrih 28 % pa je bilo protinapadov. Le dobrih 10 % je bilo skupaj 
napadov po dolgi podaji vratarja in napadov z dodatnim igralcem v polju. Ekipa Chrudim je 
izvedla največ protinapadov in napadov po dolgi podaji vratarja na turnirju. Lahko rečemo, da 
je bila Chrudim edina ekipa, ki je sploh resno poizkušala z dolgimi podajami vratarja. 
Ekonomac in Maribor sta imela največ napadov z dodatnim igralcem v polju, kar je posledica 
tega, da so bili veliko časa v rezultatskem zaostanku in so s takimi napadi poizkušali doseči 
zadetek. Zanimivo, v skupno 49 napadih z dodatnim igralcem v polju ni bil dosežen niti en 
zadetek na turnirju. 
Tabela 32 
Primerjava ekip – vodenje žoge 










Preigravanja 189 100 52 45 55 37 
Uspešna preigravanja 81 42,86 25 14 23 19 




Prodori 215 100 55 66 64 30 
Uspešni prodori 132 61,40 34 42 37 19 
Neuspešni prodori 83 38,60 21 24 27 11 
Legenda. SKUPAJ – skupaj na turnirju (vse ekipe), DELEŽ – delež spremenljivke na turnirju (vse ekipe)  
Na turnirju je bilo izvedenih več prodorov kot preigravanj (Tabela 32). Skupno so bili igralci 
na turnirju manj kot polovično uspešni pri preigravanju in več kot polovično uspešni pri 
prodorih. Največ uspešnih preigravanj je izvedla ekipa Inter FS, največ neuspešnih pa ekipa 
FMK Ekonomac. Največ uspešnih prodorov je imela ekipa FK Chrudim, največ neuspešnih 
pa FMK Ekonomac. 
Daleč najmanj preigravanj in prodorov na turnirju je imela ekipa Brezje Maribor. Je bila pa 
ekipa Brezje Maribor edina ekipa, ki je bila v obeh spremenljivkah več kot polovično 
uspešna. Vsi ostali so bili pri preigravanjih manj kot polovično uspešni in pri prodorih več kot 
polovično uspešni. 
Tabela 33 
Primerjava ekip – izgubljene žoge 










Vse izgubljene žoge  751 100,00 173 198 215 165 
Nenatančna podaja 422 56,19 95 111 120 96 
Slabo sprejemanje žoge 101 13,45 27 26 19 29 
Izgubljeni dvoboji 74 9,85 14 18 27 15 
Neuspešno 
preigravanje/prodor 
145 19,31 35 42 48 20 
Namerna podaja v avt 
zaradi pritiska nasprotnika 
9 1,20 2 1 1 5 
Tretjina pred svojim 
golom 
49 6,52 12 10 21 6 
Srednja tretjina 357 47,54 77 82 110 88 
Napadalna tretjina 345 45,94 84 106 84 71 
Legenda. SKUPAJ – skupaj na turnirju (vse ekipe), DELEŽ – delež spremenljivke na turnirju (vse ekipe)  
Najbolj pogost razlog za izgubljene žoge na turnirju so bile nenatančne podaje (Tabela 33). Te 
so predstavljale dobro polovico vseh izgubljenih žog (751). Naslednji razlog po vrsti je bilo 
neuspešno preigravanje ali prodor in nato slabo sprejemanje žoge. Izgubljeni dvoboj je bil 
razlog za izgubljeno žogo v manj kot 10 %. Razlog za majhen odstotek je zagotovo tudi v 
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tem, da je v futsalu zelo malo dvobojev oz. 'duelov', saj vse poteka zelo hitro in dinamično, 
žoga pa se navadno odda, še preden pride do dvoboja. 
Področje izgubljene žoge je v veliki večini primerov srednja ali napadalna tretjina. Na tretjini 
pred svojim golom je nekoliko več žog izgubila samo ekipa KMF Ekonomac, ki pa je na 
turnirju prejela tudi največ zadetkov – 14. Zagotovo je cilj vsake ekipe žogo – če jo že 
izgubijo – izgubiti v napadalni tretjini, zato da ima nasprotnik čim daljšo pot do njihovega 
gola. Največji odstotek žog sta v napadalni tretjini izgubila ekipi Inter FS in FK Chrudim, ki 
sta na turnirju prejeli tudi daleč najmanj zadetkov. 
Tabela 34 
Primerjava ekip – ustvarjene priložnosti in priložnosti iz prekinitev 










Ustvarjene priložnosti  368 100 113 99 82 74 
Individualna akcija 84 22,83 17 27 23 17 
Podaja v prostor 24 6,52 8 5 5 6 
Dvojna podaja 13 3,53 7 4 1 1 
Povratna podaja 3 0,82 2 0 1 0 
Podaja s 
strani/zavrnjena žoga 
48 13,04 11 11 13 13 
Podaja iz sredine na 
krilo 
47 12,77 14 10 11 12 
Priložnost iz prekinitve 101 27,45 41 28 15 17 
Napaka nasprotnika 27 7,34 7 8 8 4 
Odbita žoga 21 5,71 6 6 5 4 
Direkten strel na vrata 20 19,80 7 5 3 5 
Podaja bližnjemu 
soigralcu 
20 19,80 6 6 2 6 
Uigrana 
akcija/kombinacija 
61  28 17 10 6 
Po tleh 33 32,67 16 9 4 4 
Po zraku 28 27,72 12 8 6 2 
Legenda. SKUPAJ – skupaj na turnirju (vse ekipe), DELEŽ – delež spremenljivke na turnirju (vse ekipe)  
Največ priložnosti na turnirju je bilo ustvarjenih iz prekinitve (Tabela 34). Tu izstopa 
predvsem ekipa Inter FS, ki si je iz prekinitev ustvarila kar 41 priložnosti. Če izvzamemo 
ekipo Inter FS pa bi bila najbolj pogosta vrsta na turnirju priložnost iz individualne akcije. 
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Pogoste so bile še priložnosti po podaji s strani in po podaji iz sredine na krilo. Ostalih 
priložnosti je bilo manj, zanimiv pa je podatek, da je bilo zelo malo priložnosti, samo 3 na 
celem turnirju, iz povratne podaje. Ta način ustvarjanja priložnosti je zelo nevaren za 
nasprotnika in je zelo pogost na futsal tekmovanjih nižjega ranga, na nivoju Lige prvakov pa 
je to ena od stvari, na katero se očitno najbolj pazi v obrambi. 
Pri prekinitvah je bilo največ uigranih akcij oz. kombinacij. Zanimivo je, da je bilo razmerje 
med uigrano akcijo in podajo po tleh skoraj enako akciji s podajo po zraku in zaključkom z 
volej udarcem. Znova je v tej prvini izstopal Inter FS. Izvedba prekinitve z direktnim strelom 
na vrata, predvsem so bili to prosti streli in pa podaja bližnjemu soigralcu, ki zaključi akcijo, 
sta imeli enako razmerje pojavnosti na turnirju. 
Tabela 35 
Primerjava ekip – udarci proti vratom: število, oddaljenost od vrat, povprečno število zaporednih podaj do 
zaključka akcije/udarca 








Št. vseh udarcev 346 100 110 88 80 68 
Udarec v okvir 151 43,64 48 38 38 27 
Udarec mimo vrat 176 48,27 49 46 39 33 
Zadetki 29 8,38 13 4 4 8 
Znotraj 6 m 51 14,74 18 12 12 9 
6 m do 10 m 166 47,98 50 44 38 34 
Več kot 10 m 125 36,13 40 31 30 24 
Kazenski strel – 6 m 1 0,29 1 0 0 0 
Kazenski strel – 10 m 3 0,87 1 1 0 1 
Skupno število podaj 
do zaključka akcije 
989 100 254 223 273 239 
Povprečno št. podaj 2,86  2,30 2,50 2,99 3,82 
Legenda. SKUPAJ – skupaj na turnirju (vse ekipe), DELEŽ – delež spremenljivke na turnirju (vse ekipe)  
Na celotnem turnirju so ekipe skupno izvedle 346 udarcev (Tabela 35). Največkrat so proti 
vratom udarili igralci ekipe Inter FS, najmanjkrat pa igralci Maribora. Skoraj polovica 
udarcev na turnirju je šla mimo vrat.  
Skupna uspešnost ekip za doseganje zadetkov na turnirju je bila 8,38 %. Povedano drugače, 
ekipe so na turnirju dosegle gol v povprečju na vsakih 11,93 strelov. Po učinkovitosti 




Skoraj polovica vseh udarcev na turnirju je bila izvedenih na razdalji med 6 in 10 metri od 
vrat. Sledijo udarci iz več kot 10 metrov, manj kot 15 % udarcev pa je bilo izvedenih v 
kazenskem prostoru. Na turnirju smo videli en kazenski udarec iz 6 metrov in 3 kazenske 
udarce iz 10 metrov. Edini uspešno izveden kazenski udarec je bil strel Alena Fetića, igralca 
Maribora, na tekmi proti Ekonomacu, iz 10 metrov. Igralec Interja, Daniel, je svoj kazenski 
udarec iz 6 metrov spremenil v zadetek šele po odbiti žogi po obrambi vratarja Chrudima. 
Povprečno števil podaj vseh ekip do zaključka akcije na turnirju je bilo 2,86. Ekipi Inter FS in 
FK Chrudim sta si za udarec podali v povprečju manjkrat, ekipi KMF Ekonomac in Brezje 
Maribor pa v povprečju večkrat od povprečja turnirja. Najvišje povprečje je imela ekipa 
Brezje Maribor, ki si je v povprečju za pripravo udarca proti vratom podala 3,82 krat. 
Na turnirju je bilo doseženih 29 zadetkov (Tabela 36). En gol je bil dosežen v napadu po dolgi 
podaji vratarja, slaba tretjina golov po protinapadu, glavnina golov – 62 % pa iz 
organiziranega napada na postavljeno obrambo. Inter FS je dosegel daleč največ zadetkov – 
13, sledi Brezje Maribor z 8 zadetki, na koncu pa sta FK Chrudim in KMF Ekonomac s samo 
4 zadetki. 
Podobno kot pri analizi ustvarjenih priložnosti na turnirju, kjer smo ugotovili, da si ekipe 
največ priložnosti ustvarijo iz prekinitev, je tudi največ zadetkov padlo na turnirju po 
priložnostih iz prekinitev. Sledijo zadetki po podaji s strani in podaje iz sredine na krilo. Kot 
zanimivost so kar štirje zadetki padli po napaki nasprotnika pred njegovim golom. 
Največ zadetkov na turnirju je bilo doseženih z notranjim delom stopala, druga najbolj 
pogosta oddaljenost od vrat pri udarcu za zadetek pa je bila znotraj 6 metrov, kar je nekako 
povezano s podatkom o delu telesa, s katerim je bil dosežen zadetek. Z notranjim delom 
stopala največkrat ''pospravljamo'' žogo v mrežo po tem, ko ekipa izigra nasprotnika in ustvari 
višek igralcev pred vrati. Naslednji del stopala, s katerim so veliko zadevali, je sprednji 
notranji del stopala, ki se navadno uporablja za udarce od daleč, saj je to eden od 
najmočnejših udarcev v nogometu oz. futsalu. Trije zadetki na turnirju so bili doseženi s 
konico copata, en zadetek pa je bil dosežen z nartom. 
Najbolj pogosta oddaljenost od vrat pri dosegi zadetka je bila 6 do 10 metrov, približno 
četrtina zadetkov pa je bila dosežena iz več kot 10 metrov.  
Povprečno število zaporednih podaj pred zadetki na turnirju je bilo 2,93. Povprečno število 
zaporednih dotikov strelcev zadetka pa je bilo 1,52 dotika. V obeh parametrih sta ekipi FK 
Chrudim in KMF Ekonomac nad tem povprečjem. Ne smemo pa pozabiti dejstva, da sta obe 
dosegli samo po 4 gole. Ekipi Inter FS in Brezje Maribor sta bili obe pod povprečjem turnirja. 
Največ golov na turnirju, kar 13, je padlo od 1. do 4. sekunde napada, v obdobju od 5. do 9. 
sekunde napada pa še dodatnih 8. Po 10 sekundah napada ali kasneje je padlo skupaj 8 
zadetkov. Kot zanimivost so 4 zadetki padli po 15 ali več sekundah napada, kar je za futsal 
zelo dolg napad. 
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Omeniti moramo, da smo v Tabeli 36 navedli samo tiste spremenljivke, ki so se dejansko 
pojavile vsaj enkrat. Če je bila pojavnost spremenljivke 0, spremenljivke nismo vpisovali. To 
velja samo za to tabelo. Namerno je zmanjšana tudi pisava, zato, da tabela pride na eno stran 
in je lažje berljiva. 
 
Tabela 36 
Primerjava ekip – doseženi zadetki 




DOSEŽENI ZADETKI 29 100 13 4 4 8 
Vrsta napada       
Protinapad 10 34,48 5 2 0 3 
Organiziran napad na postavljeno 
obrambo 
18 62,07 8 1 4 5 
Napad po dolgi podaji vratarja 1 3,45 0 1 0 0 
Ustvarjene priložnosti       
Individualna akcija 1 3,45 0 1 0 0 
Podaja v prostor 3 10,34 2 0 1 0 
Dvojna podaja 3 10,34 2 1 0 0 
Podaja s strani/zavrnjena žoga 5 17,24 1 0 1 3 
Podaja iz sredine na krilo 5 17,24 2 1 1 1 
Priložnost iz prekinitve 7 24,14 4 0 1 2 
Napaka nasprotnika 4 13,79 1 1 0 2 
Odbita žoga 1 3,45 1 0 0 0 
Del telesa, s katerim je bil dosežen 
zadetek 
      
Nart 1 3,45 1 0 0 0 
Sprednji notranji del stopala 11 37,93 3 1 2 5 
Notranji del stopala 14 48,28 8 2 1 3 
Udarec s konico 3 10,34 1 1 1 0 
Oddaljenost od vrat       
Znotraj 6 m 10 34,48 6 2 0 2 
6 m do 10 m 11 37,93 4 2 2 3 
Več kot 10 m 7 24,14 3 0 2 2 
Kazenski strel – 10 m 1 3,45 0 0 0 1 





2,15 5,00 4,75 2,25 
Št. zaporednih dotikov strelca 1,52 
Povprečje 
ekipe 
1,30 2,50 1,75 1,25 
Čas trajanja napada pri 
doseženem golu 
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1 do 4 sekunde 13 44,83 7 1 1 4 
5 do 9 sekund 8 27,59 4 2 0 2 
10 do 14 sekund 4 13,79 1 0 1 2 
15 + sekund 4 13,79 1 1 2 0 
Legenda. SKUPAJ – skupaj na turnirju (vse ekipe), DELEŽ – delež spremenljivke na turnirju (vse ekipe)  
 
3.3 PRIMERJAVA MED EKIPAMI V IGRALNI USPEŠNOSTI 
 
Tabela 37 
Razlike med ekipami v najpogostejši obliki napada, uspešnosti preigravanja, prodorov in podaj 
  
µ S. D. S. N. µ χ² p 
Organiziran napad na 
postavljeno obrambo 
Inter 57 12 7 
6,651 0,084 
Chrudim 46 8 5 
Ekonomac 59 8 5 
Brezje Maribor 41 3 2 
Uspešna preigravanja 
Inter 8 3 1 
2,840 0,417 
Chrudim 5 2 1 
Ekonomac 8 4 2 
Brezje Maribor 6 4 2 
Uspešni prodori 
Inter 11 3 2 
6,986 0,072 
Chrudim 14 2 1 
Ekonomac 12 4 2 
Brezje Maribor 6 2 1 
Nenatančne podaje 
Inter 32 9 5 
4,107 0,250 
Chrudim 37 6 3 
Ekonomac 40 3 2 
Brezje Maribor 32 1 1 




Med ekipami ni prihajalo do statistično značilnih razlik v najpogostejši obliki napada, 
uspešnosti preigravanja, prodorov in podaj (Tabela 37). Rezultati kažejo, da med ekipami ne 
prihaja do statistično značilnih razlik v številu organiziranih napadov na postavljeno obrambo, 






Razlike med ekipami v času do doseženega zadetka 
  µ S. D. S. N. µ χ² p 
Inter 4,93 1,10 0,63 
6,252 0,044 Ekonomac 16,83 4,32 7,49 
Brezje Maribor 6,50 0,76 1,32 
Legenda. µ – povprečje, S. D., S. N. µ – standardna napaka povprečja, 
 χ² – testna statistika, p – statistična značilnost 
 
Testirali smo razlike v času do doseženega gola (Tabela 38). Rezultati kažejo, da med 
ekipami prihaja do statistično značilnih razlik (p = 0,044). Inter je statistično značilno hitreje 
dosegel zadetek kot Ekonomac (p = 0,014), vendar pa ne značilno glede na Brezje Maribor 
(p = 0,369). Ekipi Brezje Maribor in Ekonomac pa se tudi nista statistično značilno razlikovali 
v času do doseženega zadetka (p = 0,116). Ekipa Chrudim v to analizo ni vključena, ker je 
dosegla gole samo na eni od treh tekem. 
 
Tabela 39 
Razlike med ekipami v priložnostih iz prekinitve, številu podaj, strelov in golov po organiziranem napadu na 
postavljeno obrambo 
  
µ S. D. S. N. µ χ² p 
Priložnost iz prekinitve 
Inter 14 5 3 
5,033 0,169 
Chrudim 9 3 2 
Ekonomac 5 3 2 
Brezje Maribor 6 6 4 
Število zaporednih podaj do 
zaključka akcije 
Inter 85 27 16 
0,998 0,802 
Chrudim 74 32 18 
Ekonomac 91 84 49 
Brezje Maribor 80 64 37 
Število vseh strelov 
Inter 37 9 5 
2,946 0,400 
Chrudim 29 7 4 
Ekonomac 27 13 8 
Brezje Maribor 23 10 5 
Goli po organiziranem napadu 
na postavljeno obrambo 
Inter 3 3 2 
2,587 0,460 
Chrudim 0 1 0 
Ekonomac 1 1 0 
Brezje Maribor 2 2 1 





Testirali smo razlike med ekipami v priložnostih iz prekinitve, številu zaporednih podaj do 
zaključka akcije, številu vseh strelov in v golih po organiziranem napadu na postavljeno 
obrambo (Tabela 39). Rezultati kažejo, da pri nobeni izmed spremenljivk igralne uspešnosti 
med ekipami ne prihaja do statistično značilnih razlik.  
 
Testirali smo razlike  med ekipami v številu priložnosti iz prekinitev, golih z oddaljenosti med 
6 in 10 metri in številu zaporednih podaj pred zadetkom (Tabela 40). Tudi tu smo ugotovili, 




Razlike med ekipami v številu priložnosti iz prekinitev, golih z oddaljenosti med 6 in 10 metri in številu 
zaporednih podaj pred zadetkom 
  
µ S. D. S. N. µ χ² p 
Priložnost iz prekinitve 
Inter 1 2 1 
1,281 0,734 
Chrudim 0 0 0 
Ekonomac 0 1 0 
Brezje Maribor 1 1 1 
Goli z oddaljenosti med 6 in 10 
metri 
Inter 1 2 1 
0,805 0,848 
Chrudim 1 1 1 
Ekonomac 1 1 1 
Brezje Maribor 1 1 1 
Število zaporednih podaj pred 
zadetkom 
Inter 9 10 6 
1,373 0,712 
Chrudim 7 12 7 
Ekonomac 6 1 0 
Brezje Maribor 6 5 3 









Na turnirju elitnega kroga lige prvakov, skupine C, v Mariboru leta 2016, je bilo odigranih 6 
tekem v treh igralnih dneh. Vsaka ekipa je odigrala po 3 tekme. Na turnirju je bilo doseženih 
29 zadetkov, kar znese 4,83 zadetka na tekmo. Skoraj 5 zadetkov na tekmo predstavlja po 
našem mnenju še kako dobro oglaševanje za šport, ki se zelo hitro razvija in pridobiva na 
priljubljenosti. To je pokazala tudi polna dvorana na vseh tekmah domače ekipe na turnirju in 
lepo napolnjena na vseh ostalih tekmah. 
Analizirali smo igro v napadu vseh ekip, torej igro štirih ekip na treh tekmah, lahko rečemo 
tudi 12 faz napada. Vseeno je vzorec analize za vsako od ekip majhen – 3 tekme. To 
predstavlja enak vzorec tekem, kot smo ga uporabili pri analizi igre slovenske reprezentance 
na EURU 2014 v diplomski nalogi in enak vzorec, kot ga je uporabil Klopčič (2018) pri svoji 
analizi pojavljanja tehničnih elementov v prvi slovenski futsal ligi. Vsi smo na koncu prišli do 
ugotovitve, da bi morali za kakovostnejše in bolj splošne rezultate oz. značilnosti igre ene 
ekipe analizirati več tekem iste ekipe. Rezultate bi potem verjetno lažje posploševali in lažje 
uporabili za npr. taktično analizo ekipe oz. pripravo na tekmo proti ekipi. 
Vseeno smo z analizo dosegli cilje, postavljene pred analizo. Analizirali smo igro v napadu 
vseh ekip in te potem medsebojno primerjali. Ugotovili smo, da so si ekipe v večini 
segmentov futsal igre oz. v večini postavljenih spremenljivk podobne in da večinoma med 
ekipami ne prihaja do statistično značilnih razlik. Nekoliko je od ostalih ekip izstopala ekipa 
Inter FS, ki je bila najboljša ekipa po prikazani igri na turnirju, po samih rezultatih in seveda 
tudi po kakovosti ekipe.  
Na turnirju v Mariboru je bilo skupno 1008 napadov na skupno 6 tekmah, kar je v povprečju 
168 napadov na tekmo oz. 84 napadov na ekipo. Če to pomnožimo s tremi tekmami, ki jih je 
odigrala vsaka ekipa, dobimo 252 napadov. Ugotovimo lahko, da sta imeli nadpovprečno 
število napadov FK Chrudim in FMK Ekonomac, precej pod tem povprečjem pa je bila ekipa 
Brezje Maribor. Glede na definicijo pojma napad, kot smo jo uporabili v analizi, je logično, 
da na vsaki tekmi razlika med številom napadov obeh ekip ne more biti večja kot za en napad. 
Zelo zanimiva je torej razlika v številu napadov Maribora proti drugim ekipam, ki so imele 
vse veliko več napadov. Manjše število napadov je zagotovo povezano z manjšim številom 
protinapadov, kjer se posest žoge hitro konča, in s številom napadov z dodatnim igralcem v 
polju, kjer je posest žoge navadno zelo dolga, kar pripelje do manjšega števila napadov. Če 
pogledamo rezultate v Tabeli 31, ugotovimo, da je Maribor na turnirju izvedel daleč 
najmanjše število protinapadov in z naskokom največ napadov z dodatnim igralcem v polju. 
Zato so taki rezultati logični. Glede napadov po dolgi podaji vratarja sklepamo, da jih 
uporabljajo ekipe predvsem iz dveh razlogov. Eden je ta, da težko kreirajo napade iz svoje 
polovice zaradi dobre obrambe in pritiska nasprotnika in tako preskočijo tretjino pred svojim 
golom in srednjo tretjino, kjer je izguba posesti najbolj nevarna. Drugi razlog pa bi lahko bil 
ta, da ima ekipa na poziciji 'sidraša', res kakovostnega in močnega igralca, ki lahko sam 
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individualno kreira priložnost in doseže zadetek. S takšnimi napadi je veliko poskušal FK 
Chrudim, iz takega napada pa so dosegli tudi enega od svojih 4 zadetkov na turnirju. 
V diplomskem delu (Stržinar, 2014) smo ugotovili, da je imela slovenska reprezentanca na 
EURU 2014 v povprečju 80 napadov na tekmo. Od tega je bilo kar 70 % organiziranih 
napadov na postavljeno obrambo. Kolenac (2016) ugotavlja, da si je slovenska reprezentanca 
na EURU 2016 povprečno ustvarila 86 napadov na tekmo. V 58 % je naša reprezentanca 
napadala s kontinuiranim napadom na postavljeno obrambo. Kos (2018) je ugotovil, da je 
KMN Sevnica na svojih 18 tekmah prve slovenske futsal lige v sezoni 2015/2016 v posest 
prišla približno 81-krat na tekmo. Torej so imeli na voljo tudi toliko napadov. 
Na podlagi vseh (naše tokratne in na podlagi vseh omenjenih) raziskav lahko povzamemo, da 
imajo na futsal tekmah ekipe v povprečju od 80 do 85 napadov, velika večina teh napadov pa 
je organiziranih napadov na postavljeno obrambo. 
Ekipa Inter FS na turnirju z dodatnim igralcem v polju ni napadala, saj so pokazali dovolj 
kakovosti, da so še pred zaključkom tekme prešli v vodstvo oz. za njih rezultatsko ugoden 
položaj. 
Kot smo omenili že pri rezultatih, je bilo na turnirju več poizkusov prodorov kot preigravanj. 
Prodori so bili tudi veliko bolj uspešni kot preigravanja. Najmanjkrat je s prodori in 
preigravanji poizkušala ekipa Brezje Maribor, a je bila ta tudi edina ekipa, ki je bila pri obeh 
spremenljivkah več kot polovično uspešna. Razlog v majhnem številu preigravanj in prodorov 
lahko iščemo v navodilih trenerja, previdni igri ali pa pomanjkanju kakovosti in samozavesti 
igralcev. 
V analizi preigravanj in prodorov v diplomskem delu (Stržinar, 2014) smo ugotovili, da so 
igralci slovenske reprezentance na EURU 2014 na treh tekmah s preigravanji poizkusili 32-
krat in bili 56-odstotno uspešni, s prodori pa 45-krat in bili 60-odstotno uspešni. Zaznamo 
lahko podobnosti glede manjšega števila preigravanj in prodorov ter glede uspešnosti v obeh 
parametrih med slovensko reprezentanco na EURU 2014 in ekipo Brezje Maribor na turnirju 
lige prvakov. 
Ekipa Inter FS pri teh preigravanjih in prodorih ni značilno izstopala proti drugim ekipam. Še 
najbolj je bila opazna razlika v atraktivnosti preigravanj, saj jih je bilo nekaj navdušujočih za 
gledalce. 
Da bo nenatančna podaja (56 %) glavni razlog za izgubljene žoge in da bodo na drugem 
mestu neuspešna preigravanja in prodori, smo lahko pričakovali že pred samo analizo. 
Nekoliko nas je presenetil zelo nizek odstotek izgubljenih žog spremenljivke 'namerna podaja 
v avt zaradi pritiska nasprotnika', ki je bil le v 1,20 % razlog za izgubljeno žogo. To si lahko 
razlagamo tako, da so bile vse ekipe dovolj kakovostne, da kljub pritisku nasprotnika niso 
pošiljale žoge z igrišča, ampak so vedno poizkušale s podajo naprej v smeri nasprotnikovega 
gola zadržati žogo v igri in nadaljevati svoj napad. Pri področju izgubljenih žog na turnirju je 
zanimivo, da imata srednja tretjina in napadalna tretjina skoraj povsem enako razmerje. 
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Področje izgubljene žoge je zelo pomemben dejavnik v sami igri, saj je od tega področja 
odvisno, kako daleč od vrat nasprotnik dobi žogo in kako daleč je še od cone udarca na vrata. 
Idealno za vse ekipe bi bilo, da bi vse žoge izgubili na napadalni tretjini. Najbolj nevarne pa 
so seveda izgubljene žoge na tretjini pred svojim golom. Največ žog na tretjini pred svojim 
golom je izgubila ekipa Ekonomac, ki je na turnirju prejela tudi največ zadetkov. 
Če primerjamo rezultate s prejšnjimi raziskavami, lahko rečemo, da so vsi dobili podobne 
rezultate. V analizi leta 2014 (Stržinar, 2014) smo ugotovili, da je bila nenatančna podaja v 
55 % razlog za izgubljeno žogo slovenske reprezentance na EURU 2014, Kolenac (2016) pa 
ugotavlja, da je slovenska reprezentanca na EURU 2016 po nenatančni podaji izgubila 
natančno polovico žog. Kolenac je pri področju izgubljene žoge dobil zelo podobno razmerje 
kot smo v naši raziskavi, le da ima v njegovi raziskavi nekoliko večji odstotek napadalna 
tretjina, kar je seveda za ekipo boljši podatek. 
Ekipa Inter FS je izgubila glede na druge ekipe in svoje število napadov malo žog. Največ žog 
so izgubili v napadalni tretjini, kar je dober podatek, zanimivo pa je dejstvo, da so kar 12 žog 
izgubili na tretjini pred svojim golom. Menimo da je bilo temu tako predvsem zaradi 
prevelike sproščenosti in tudi zaradi podcenjevanja nasprotnika. 
Glede ustvarjenih priložnosti in priložnosti iz prekinitev smo večino glavnih ugotovitev 
predstavili že v rezultatih pod Tabelo 34. Največ zadetkov na turnirju je padlo iz priložnosti iz 
prekinitve. 
Ugotovili smo, da sta bili najbolj pogosti vrsti priložnosti individualna akcija in priložnost iz 
prekinitve. Presenetil nas je podatek, da je razporejenost vrst priložnosti, glede na ostale 
podobne raziskave, veliko bolj enakomerna. Nobena od podspremenljivk ustvarjenih 
priložnosti ne presega 30 %. 
V raziskavi leta 2014 (Stržinar, 2014) smo ugotovili, da sta priložnosti iz prekinitev (32 %) in 
priložnosti po individualni akciji (38 %) odločno izstopali. Kolenac (2016) je ugotovil, da si 
je slovenska reprezentanca največ priložnosti priigrala iz prekinitev (41 %). Zupan (2015) je 
ugotovil, da si je Litija v ligi prvakov leta 2012 največ priložnosti pripravila po podaji iz 
sredine na krilo, ki je tudi v naši aktualni raziskavi dokaj pogosta. Ugotavlja tudi, da se zelo 
malo priložnosti ustvari po dvojni podaji, kar naša tokratna raziskava potrjuje. 
Ekipa Inter FS je na tem področju izstopala predvsem po številu ustvarjenih priložnosti. 
Izstopali so predvsem po priložnostih iz prekinitev in tudi priložnostih po dvojni podaji, ki je 
pri drugih ekipah zelo redka. Inter FS ima zelo dobro uigrane prekinitve, zato so iz njih zelo 
nevarni in učinkoviti.  
Na turnirju je bilo skupno 346 udarcev, kar pomeni slabih 58 udarcev na tekmo oz. slabih 29 
udarcev na ekipo na tekmo. Skupna učinkovitost je bila 8,38 %. Skoraj polovico udarcev je 
bilo izvedenih iz razdalje 6 do 10 metrov, le 15 % pa znotraj kazenskega prostora. 
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V diplomskem delu (Stržinar, 2014) smo ugotovili, da si je slovenska reprezentanca v 
povprečju pripravila 25 strelov na tekmo, pri čemer je bila 12-odstotno učinkovita. Povprečno 
si je do udarca proti vratom podala 2,43-krat. Ugotavljamo torej, da so si rezultati zelo 
podobni z rezultati iz diplomski naloge (Stržinar, 2014) oz. da je podobna predvsem statistika 
ekipe Maribora, ki ni veliko streljala, je bila pa pri tem zelo učinkovita. 
Inter FS tukaj izstopa po številu udarcev na vrata in tudi po učinkovitosti. Ravno to je po 
našem mnenju glavna razlika v primerjavi z ostalimi ekipami na turnirju. Preprosto si je 
potrebno pripraviti čim več udarcev in biti pri tem čim bolj učinkovit. Če bi si ekipa Brezje 
Maribor lahko pripravila toliko udarcev kot Inter FS in bila tako učinkovita, kot je bila na 
turnirju z manj udarci, bi bili tudi oni rezultatsko bolj uspešni. Tukaj pa spet pridemo do 
razlike v kakovosti med ekipami, saj si je treba priložnost oz. udarec najprej pripraviti, nato 
pa spet lahko prihaja do razlik v kakovosti pripravljenega položaja za udarec in učinkovitosti 
udarcev. Ravno pri tem pa je Inter FS najmočnejši. Inter si je pripravil tudi največ udarcev 
znotraj kazenskega prostora. Zanimivo je tudi število zaporednih podaj, kjer je ravno Inter za 
udarec povprečno porabil najmanj podaj. 
Kar se tiče doseženih zadetkov, smo ugotovili, da je na tekmo v povprečju padlo 4,83 
zadetka. Največ golov je dosegla ekipa Inter FS, sledi pa ji ekipa Brezje Maribor. Ti dve ekipi 
sta bili tudi najbolj učinkoviti. Največ zadetkov je padlo po organiziranem napadu na 
postavljeno obrambo, kamor so navadno spadale tudi priložnosti iz prekinitev. Dobra tretjina 
zadetkov je padla iz protinapadov, le en zadetek pa po dolgi podaji vratarja. Tako kot pri 
ustvarjenih priložnostih je tudi največ zadetkov padlo iz prekinitev. Visok odstotek (17,24 %) 
imata tudi podaja s strani in podaja iz sredine na krilo.  
Ostale glavne značilnosti doseženih zadetkov so že predstavljene pod poglavjem rezultati, in 
sicer v opisu Tabele 36. 
Ugotovili smo, da je bilo največ zadetkov, skoraj polovica, doseženih z notranjim delom 
stopala. Dobra tretjina pa je bila dosežena s sprednjim notranjim delom stopala.  
Klopčič (2018) je ugotovil, da so ekipe na treh tekmah v končnici slovenske lige dosegle 
največ zadetkov s sprednjim notranjim delom stopala. Enako smo ugotovili tudi sami 
(Stržinar, 2014) v analizi diplomskega dela. Zupan (2015) je ugotovil, da je Litija največ 
zadetkov dosegla z nartom. Podatki se torej dokaj razlikujejo, res pa je, da je ob opazovanju 
akcij in udarcev dostikrat težko ugotoviti, točno s katerim delom je igralec dosegel zadetek. Iz 
lastnih izkušenj igranja pa menimo, da se največ zadetkov v futsalu doseže s sprednjim 
notranjim in z notranjim delom stopala. 
Glede časa trajanja napada pred zadetkom smo ugotovili, da je v slabih 45 % napad trajal od 1 
do 4 sekunde, v slabih 28 % pa 5 do 9 sekund. Skupno je torej več kot 72 % padlo po napadu, 
ki je trajal manj kot 10 sekund. Da največ zadetkov pade v napadih, ki trajajo od 1 do 4 
sekunde, ugotavljata tudi Kos (2018) in Zupan (2015). Te rezultate lahko povežemo tudi s 
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tem, da je največ golov padlo po priložnosti iz prekinitve, kjer se akcija navadno zelo hitro 
zaključi.  
Ekipa Inter FS si je na turnirju pripravila največ priložnosti in udarcev, bila je najbolj 
učinkovita, zato je logično dosegla tudi največ zadetkov. Že samo ti trije dejavniki kažejo na 
razliko v kakovosti med Interjem in ostalimi ekipami. Če dodamo še to, da so dosegli kar 6 
golov znotraj kazenskega prostora, ugotovimo, zakaj so bili na turnirju najboljša ekipa in 
zakaj so osvojili prvo mesto. 
Ugotovili smo, da je ekipa Inter FS zasluženo osvojila prvo mesto na turnirju. Ostale ekipe pa 
so bile med seboj dokaj izenačene, kar prikazuje tudi končna lestvica turnirja. Zelo zanimivo 
bi bilo pod istimi pogoji analizirati tudi zaključni oz. finalni turnir futsal lige prvakov in tiste 
podatke primerjati s podatki iz naše analize. Tam so bile vse štiri ekipe seveda veliko bolj 
kakovostne in bolj izenačene.  
Zavedamo se, da je za kakršno koli posploševanje dobljenih rezultatov in ugotavljanje 
splošnih značilnosti futsal igre v raziskavi bistveno premajhen vzorec tekem vsake ekipe. 
Vseeno pa lahko opazimo, da se kar nekaj ugotovitev ponavlja v več različnih raziskavah in 
na več različnih vzorcih. Ti rezultati imajo seveda zato veliko večjo težo. Rezultati so zato 
lahko uporabni predvsem za ugotavljanje smernic razvoja futsala in tudi za taktično pripravo 
na nasprotnika. 
 
4.1 ZAKLJUČEK GLEDE PREVERJANJA HIPOTEZ  
Postavili smo 12 hipotez, od katerih smo jih 11 potrdili, 1 pa zavrnili. Hipoteze smo sicer 
preverili z analizo pod točko 3.3 – Primerjava med ekipami v igralni uspešnosti, na tem mestu 
pa podajamo še zaključke. Izhajali smo iz predpostavke, da do statistično značilnih razlik med 
ekipami ne prihaja, kadar je p večji od 0,05. 
HIPOTEZO H01, v kateri trdimo, da med posameznimi ekipami ni statistično značilnih razlik 
med najpogosteje uporabljenim tipom napada, smo potrdili (p = 0,084). 
HIPOTEZO H02, v kateri trdimo, da med posameznimi ekipami ni statistično značilnih razlik 
v tipu napada pred doseženim zadetkom, smo potrdili (p = 0,460). 
HIPOTEZO H03, v kateri trdimo, da med posameznimi ekipami ni statistično značilnih razlik 
v številu zaporednih podaj do zaključka akcije, smo potrdili (p = 0,802). 
HIPOTEZO H04, v kateri trdimo, da med posameznimi ekipami ni statistično značilnih razlik 
v številu zaporednih podaj pred doseženim zadetkom, smo potrdili (p = 0,712). 
HIPOTEZO H05, v kateri trdimo, da med posameznimi ekipami ni statistično značilnih razlik 
v najpogostejšem tipu pripravljenih priložnosti, smo potrdili (p = 0,169). 
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HIPOTEZO H06, v kateri trdimo, da med posameznimi ekipami ni statistično značilnih razlik 
v najpogostejšem tipu priložnosti pri doseženem zadetku, smo potrdili (p = 0,734). 
HIPOTEZO H07, v kateri trdimo, da med posameznimi ekipami ni statistično značilnih razlik 
glede najpogostejšega mesta doseganja zadetkov, smo potrdili (p = 0,848). 
HIPOTEZO H08, v kateri trdimo, da med posameznimi ekipami ni statistično značilnih razlik 
v povprečnem trajanju napada pred dosego zadetka, smo zavrnili (p = 0,044). 
HIPOTEZO H09, v kateri trdimo, da med posameznimi ekipami ni statistično značilnih razlik 
pri najpogostejšem tipu napake pri izgubljenih žogah, smo potrdili (p = 0,250). 
HIPOTEZO H010, v kateri trdimo, da med posameznimi ekipami ni statistično značilnih 
razlik v številu uspešnih preigravanj na tekmi, smo potrdili (p = 0,417). 
HIPOTEZO H011, v kateri trdimo, da med posameznimi ekipami ni statistično značilnih 
razlik v številu uspešnih prodorov na tekmi, smo potrdili (p = 0,072). 
HIPOTEZO H012, v kateri trdimo, da med posameznimi ekipami ni statistično značilnih 






Futsal se v Sloveniji razvija iz leta v leto, vedno bolj pa smo Slovenci konkurenčni tudi na 
mednarodnih tekmovanjih. Seveda si vsi želijo tekmovati in se primerjati z drugimi na 
najvišjem možnem nivoju – in v klubskem futsalu je najvišji možni nivo liga prvakov. Tam 
vsako leto nastopa aktualni slovenski državni prvak. 
Namen je bil analizirati igro v napadu vseh ekip na futsal turnirju elitnega kroga lige prvakov 
v Mariboru, ki je potekal novembra 2016, torej v sezoni 2016/2017. Namen raziskovalnega 
dela je bil ugotoviti značilnosti igre posamezne ekipe v napadu, primerjati te značilnosti med 
ekipami, izpostaviti skupne značilnosti in razlike v igri v napadu in ugotoviti, zakaj so bile 
ene ekipe bolj uspešne kot druge. 
Izhajali smo iz izhodišča, da med ekipami ni statistično značilnih razlik in na ta način tudi 
postavili delovne hipoteze. Postavili smo dvanajst hipotez, od katerih smo jih 11 potrdili, eno 
pa zavrnili. Za beleženje podatkov smo uporabili predelano in razširjeno verzijo obrazca za 
beleženje rezultatov, ki smo ga uporabili za analizo v diplomskem delu (Stržinar, 2014).  
Podatke smo pridobili za 8 glavnih spremenljivk oz. 34 podspremenljivk, in sicer za igro v 
napadu za vsako ekipo na vsaki tekmi. Vsem klubom smo izračunali mere opisne statistike 
(deleže, povprečja, standardne odklone ter standardne napake ocene povprečja) za posamezne 
spremenljivke tekmovalne uspešnosti znotraj tekme. Zaradi majhnosti vzorca in pričakovane 
asimetričnosti porazdelitve podatkov posameznih ekip smo za testiranje razlik med njimi 
uporabili Kruskall-Wallisov test.  
Na turnirju v Mariboru je bilo skupno 1008 napadov na skupno 6 tekmah, kar je v povprečju 
168 napadov na tekmo oz. 84 napadov na ekipo. Najbolj pogosta vrsta napada na turnirju je 
bil z dobrimi 60 % organiziran napad na postavljeno obrambo. 
Najpogostejši razlog za izgubljeno žogo je bila nenatančna podaja, pri najpogostejšem 
področju izgubljene žoge pa sta imeli srednja tretjina in napadalna tretjina skoraj povsem 
enak odstotek (47,54 % in 45,94 %). 
Največ priložnosti na turnirju je bilo ustvarjenih iz prekinitve, druge najbolj pogoste pa so 
bile priložnosti iz individualne akcije, priložnosti po podaji s strani in priložnosti po podaji iz 
sredine na krilo. 
Na turnirju je bilo skupno izvedenih 346 udarcev, kar pomeni slabih 58 udarcev na tekmo oz. 
slabih 29 udarcev na ekipo na tekmo. Skupna učinkovitost je bila 8,38 %. Skoraj polovico 
udarcev je bilo izvedenih iz razdalje 6 do 10 metrov, le 15 % pa znotraj kazenskega prostora. 
Kar se tiče doseženih zadetkov, smo ugotovili, da je na tekmo v povprečju padlo 4,83 zadetka 
na tekmo. Največ golov je dosegla ekipa Inter FS – 13, sledi pa ji ekipa Brezje Maribor z 8 
doseženimi zadetki. Ti dve ekipi sta bili z 11,82-odstotno in 11,76-odstotno realizacijo 
(zadetki/udarci) tudi najbolj učinkoviti. Največ zadetkov je padlo po organiziranem napadu na 
postavljeno obrambo, kamor so običajno štele tudi priložnosti iz prekinitev. Dobra tretjina 
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zadetkov je padla iz protinapadov, le en zadetek pa po dolgi podaji vratarja. Tako kot pri 
ustvarjenih priložnostih je tudi največ zadetkov padlo iz priložnosti iz prekinitev. Visok 
odstotek (17,24 %) imata tudi podaja s strani in podaja iz sredine na krilo.  
Ugotovili smo, da je bilo največ zadetkov, skoraj polovica, doseženih z notranjim delom 
stopala. Dobra tretjina pa je bila dosežena s sprednjim notranjim delom stopala.  
Glede časa trajanja napada pred zadetkom smo ugotovili, da je v slabih 45 % napad trajal od 1 
do 4 sekunde, v slabih 28 % pa 5 do 9 sekund. Skupno je torej več kot 72 % zadetkov padlo 
po napadu, ki je trajal manj kot 10 sekund.  
Ekipa Inter FS si je na turnirju pripravila daleč največ priložnosti in udarcev, bila je najbolj 
učinkovita, dosegla je največ zadetkov, 6 golov pa so dosegli znotraj kazenskega prostora. 
Ocenjujemo, da so to glavni razlogi, da so najboljša ekipa na turnirju in zakaj so osvojili prvo 
mesto. 
V primerjavi podatkov z ostalimi podobnimi raziskavami na tem področju, ki smo jih 
predstavili pod poglavjem Razprava, smo ugotovili, da je veliko podatkov analiz zelo 
podobnih, kar nam lahko pove, da vse ekipe sledijo trendom razvoja futsala in skušajo igrati 
čim bolj učinkovito. Podobnosti opazimo tudi med klubskim in reprezentančnim futsalom.  
Potek analize, nastajanje dela in rezultati so poučna izkušnja. Med nastajanjem dela smo sicer 
ugotovili, da bi za bolj točne in korektne rezultate potrebovali večji vzorec – več tekem 
posamezne ekipe. Ugotovili smo tudi, da bi posamezne spremenljivke lahko še bolj razčlenili, 
kakšne pa tudi združili. 
Upamo in verjamemo, da bo raziskovalo delo pripomoglo k razvoju futsala tako v teoriji kot 
tudi v praksi. Predstavljeni podatki so lahko uporabni za trenerje, funkcionarje in tudi igralce 
futsala. Raziskava bi lahko služila kot ideja za nadaljnje raziskave in za primerjavo dobljenih 
rezultatov med raziskavami. Verjamemo, da lahko nekateri podatki iz analize oz. način 
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# OPAZOVANE SPREMENLJIVKE ‒ NAPAD 1. POLČAS 2.  POLČAS SKUPAJ 
1 VRSTA NAPADA    
1 Protinapad    
2 Organiziran napad na postavljeno obrambo    
3 Napad po dolgi podaji vratarja    
4 Napad z vratarjem – dodatnim igralcem v polju    
2 ANALIZA VODENJA ŽOGE    
5 Analiza preigravanj    
 Število uspešnih preigravanj    
 Število neuspešnih preigravanj    
6 Analiza prodorov    
 Število uspešnih prodorov    
 Število neuspešnih prodorov    
3 ANALIZA IZGUBLJENIH ŽOG    
7 Razlog za izgubljeno žogo    
 Nenatančna podaja     
 Slabo sprejemanje žoge    
 Izgubljeni dvoboji    
 Neuspešno preigravanje ali prodor    
 Namerna podaja v avt zaradi pritiska nasprotnika    
8 Področje izgubljene žoge    
 Tretjina pred svojim golom    
 Srednja tretjina    
 Napadalna tretjina    
5 ANALIZA USTVARJENIH PRILOŽNOSTI    
9 Individualna akcija (po prodoru ali preigravanju)    
10 Podaja v prostor    
11 Dvojna podaja    
12 Povratna podaja    
13 Podaja s strani ali zavrnjena žoga    
14 Podaja iz sredine na krilo    
15 Priložnost iz prekinitve    
16 Napaka nasprotnika    
17 Odbita žoga    
6 ANALIZA PRILOŽNOSTI IZ PREKINITEV    
18 Direkten strel na vrata    
19 Podaja bližnjemu soigralcu, ki zaključi akcijo    
20 Uigrana akcija/kombinacija Po tleh    
  Po zraku    
7 Št. zaporednih podaj do zaključka akcije    
21 Število podaj    
8 ANALIZA UDARCEV    
22 Število vseh strelov    
23 Število strelov v okvir vrat    
24 Število strelov mimo vrat    
25 Število zadetkov    
  
26 Oddaljenost od vrat:    
 Znotraj 6 m    
 6 do 10 m    
 Več kot 10 m    
 Kazenski udarec – 6 m    
 Udarec iz druge kazenske točke – 10  m    
8 ANALIZA DOSEŽENIH ZADETKOV    
27 Vrsta napada    
28 Vrsta priložnosti (glej točko 6 + avtogol)    
29 Del stopala oz. telesa, s katerim je bil dosežen 
zadetek 
   
 Nart (NA), Sprednji notranji del stopala (SN), Zunanji 
del stopala (Z), notranji del stopala (NO), udarec s 
konico prstov – ''špic'' udarec (Š), peta (P), glava (G), 
drugo (D) 
30 Oddaljenost od vrat pri udarcu za zadetek:    
 Znotraj 6 m    
 6 do 10 m    
 Več kot 10 m    
 Kazenski udarec – 6 m    
 Udarec iz druge kazenske točke – 10 m    
31 Število zaporednih podaj pred zadetkom    
32 Število zaporednih dotikov z žogo strelca pri 
doseganju zadetka 
   
33 Čas trajanja napada pri doseženih zadetkih    
34 Časovno obdobje tekme pri doseženem zadetku    
 
 
 
